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Telegramas por el Cable. 
BEEYICIO PAKTICÜLAS 
D i a r i o & m l a M a r i n a . 
A i D I A R I O EtM L A SSARIMA. 
rELEORAMAS DEL SABADO. 
Bilbao, 30 ífe agosto. 
E l ministro de Marina, Sr. B e r á n -
ger, v e n í a en el caza-torpedero Des-
truct-or, á presenciar la botadura del 
crucero I n f a n t a M a r í a Teresa; pero 
se r o m p i ó u n eje de la m á q u i n a de 
dicho buque, y no l legó á la bora a-
nunciada. 
Bilbao, 30 ds agosto, 
L a ceremonia de botar al agua el 
crucero In fan ta M a r í a Teresa ha s i-
do tan feliz como brillante. S. M . la 
Heina cortó la cinta á que estaba su-
jeto el cable que ataba a l crucero, 
con unas tijeras de oro y brillantes, 
que costaron 2 ,500 pesos y que le 
fueron ofrecidas por el Sr. M a r t í n e z 
Hivas . 
Cortada la cinta, el crucero se pu-
so en movimiento, entrando majes-
tuosamente en las aguas entre v i -
v a s atronadores. 
E l e s p e c t á c u l o ha sido admirable 
é indescriptible, y presenciado por 
mil lares de espectadores. 
L o s ingenieros franceses é ingle 
ses que han venido á presenciar el 
acto de la botadura, dicen que el cru-
cero es gallardo como ninguno. 
S. M . la Heina ha sido objeto de 
una continuada o v a c i ó n . 
L a quilla del I n f an t a M a r í a Teresa 
se co locó el 2 4 de julio de 1889 . 
S a n trabajado en s u c o n s t r u c c i ó n 
l , 2 0 O operarios; de ellos s ó l o unos 
1 2 0 ingleses. 
E l I n f an t a M a r í a Teresa mide 
7 , 5 0 0 toneladas de desplazamien-
to, 3 3 0 p i é s de eslora, 6 5 de manga 
y 21 de calado m á s i m o . 
L a faja blindada tiene 12 pulga-
das de grueso. 
Monta el crucero 2 c a ñ o n e s EEon-
toria de 2 8 m i l í m e t r o s , 8 de 14 y 4 
de tiro rápido, s i s tema RTordenfeld. 
L o s materiales empleados en su 
c o n s t r u c c i ó n pertenecen á la fundi-
c i ó n "Altos Hornos", de Bilbao, y á 
la de " L a Falguera", en Astur ias . 
E l director de la c o n s t r u c c i ó n ha 
sido el ingeniero i n g l é s Mr. Wilson. 
TELEGRAMA DEL DOMINGO. 
Madrid, 31 de agosto. 
Aumenta e l có l era en Va lenc ia y 
en Toledo. 
E n Madrid han ocurrido casos de 
viruelas. 
T E L E G R A M A S D E A I T E H . 
Viena, Io de septiembre. 
H a n sobrevenido grandes inunda-
ciones en las fronteras austro-sui-
zas, las cuales quedaron converti-
das en verdaderos lagos, y centena-
res de casas se encuentran aisladas 
por las aguas. 
Nueva- York, 1° de septiembre. 
Comunican de Madrid que S. M 
la Re ina Regente y el Sr. C á n o v a s 
del Casti l lo llegaron á Bilbao, pro-
cedentes de S a n S e b a s t i á n , dir igién-
dose en s^guide. a l axa«nsil de Pr?r-
tugalete, donde presenciaron el ac-
to de la botadura a l agua del cruce-
ro In fan ta M a r í a Teresa, v o l v i é n d o -
se d e s p u é s para S a n S e b a s t i á n . 
Buda Pesth, 1? de septiembre. 
H a n sido destruidas por las l lamas 
otras seis poblaciones m á s de la 
parte meridional de H u n g r í a . L a 
causa de dichos incendios es la ex-
ces iva seca y la alta temperatura 
que se viene experimentando. 
San Petersburgo, 1? de septiembre. 
E l Ministro de Relaciones Extran-
jeras, Sr. De G-iers, ha manifestado 
á los distintos d i p l o m á t i c o s que le 
han visitado en estos ú l t i m o s d ías , 
que ha sido muy satisfac torio el re-
sultado de las recientes entrevistas 
celebradas entre el C z a r y el Empe-
rador Guil lermo, afirmando de nue-
vo que son excelentes las relacio-
nes que existen entre ambos sobe-
ranos, y las cuales no p u é d a n m e n o s 
que contribuir á la c o n t i n u a c i ó n de 
la paz europea. 
Nvieva-York, 1? de septiembre. 
E l Ministro de los Estados-Unidos 
en Centro A m é r i c a te legraf ía con-
firmando la muerte del general gua-
temalteco Sr. Barrundia , en el vapor 
americano Acapnlco, en S a n J o s é , 
por haber hecho resistencia cuando 
se le fué á arrestar. 
París , V. de septiembre. 
A causa de no haber podido poner-
se de acuerdo este gobierno y el de 
I ta l ia , respecto de los honores de 
ordenanza que ha de rendir la es-
cuadra francesa a l R e y Humberto, 
á s u llegada á Spezzia, é s t e ha de-
sistido de s u viaje á dicho puerto, y 
e n v i a r á en su lugar a l Duque de G-é-
nova. 
Se teme que tal c ircunstancia dé 
lugar á una frialdad en las relacio-
nes p o l í t i c a s que existen entre am-
bas naciones. 
Nueva-York, Io de septiembre 
S e g ú n despacho de Madrid, una 
multitud inmensa e s p e r ó en la esta-
c i ó n de Bilbao á S. M . l a Re ina R e -
gente y a l Sr. C á n o v a s del Castillo, 
h a c i é n d o l e s una verdadera ovac ión . 
Nueva^York, 1? de septiembre. 
H a llegado á este puerto, proce-
dente del de la Habana, el vapor 
JTumurí . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Londres, 1? de septiembre. 
H a n ca ído l luvias torrenciales, 
causando grandes inundaciones en 
l a parte central de Europa, las cua-
les t a m b i é n han causado d a ñ o s de 
m u c h a c o n s i d e r a c i ó n . 
Par ís , 1? de septiembre. 
Se hal la indispuesto el Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , Sr . Carnet. 
Lisboa, 1? de septiembre. 
E l R e y D. Carlos a ú n se hal la re-
cogido, á consecuencia de las fie-
bres de que viene padeciendo 
Berlín, 1? de septiembre. 
S á b e s e semi-oficialmente, que la 
noticia acerca de la frialdad de las 
relaciones p o l í t i c a s entre el C z a r de 
R u s i a y e l Emperador Guil lermo, 
carece de fundamento. 
Viena, 1? de septiembre. 
Ochenta trabajadores perecieron 
asfixiados en las m i n a s de Borys lv , 
Gal i tz ia . 
Constantinoplx, 1? de septiembre 
E n v i s ta de que el S u l t á n ha pro-
metido a l Patr iarca armenio, desa-
graviarlo, con motivo de los ultrajes 
que le hizo el populacho en l a cate-
dra l de Pera , dicho prelado ha re-
suelto ret irar l a d i m i s i ó n que h a b í a 
presentado. 
T M i m & A K A Ü C O M E E C I A L E S . 
Nueva- JTorJc, agosto 30t d las 
ó i de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Cteatenes, * $1.82. 
Descnento papel comercial, 60 div., 6 á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
$4.82i. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), ft 5 
francos 20f cts. 
Mera sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueros) 
á 9 6 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 125Í ex-cupÑi. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5f. 
Centrífugas, costo y flete, á 3 6il6. 
Regular á buen reflno, do 5i á 5 3il6. 
Azücar de miel, de 4f á 5i, 
Mieles, uominaL 
El mercado, flr me. 
TENDIDAS: 400 toneladas de azficar. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.42Í. 
Harina patent Minnesota, $6.25. 
Londres, agosto 30, 
Azúcar de remolacha, á 13i0. 
Azúcar centrifuga, pol 96, ft 15i6. 
Idemresrular reíino, á I3i3. 
Cousolidados, íí 96 7il6 ex-ínter&u 
Cuatro por ciento español, & 76i ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , agosto 30 , 
Renta, 3 por 100, ú 90 francos 97i cts. 
ex-dividendo. 
Nueva~Torkt agosto 30, 
Existencias en manos hoy en Hueva-Tork; 
1,3(10 bocoyes; 261,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889: 
5,119 bocoyes; 354,000 sacos. 
M E K C A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 1? de 1890. 
Con motivo de ser hoy dia festivo en los 
Estados-Unidos, carecióndose por tanto de 
avisos por cable, el mercado no ha tenido 
actividad, abriendo, sin embargo, muy sos-
tenido á las últimas cotizaciones. 
E l sábado á última hora se vendieron 
2,500 sacos centrífaga varios, pol. 97 ,̂ á 
G| rs. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O K K B D O R U S . 
Cambios. 
< 2 á 3 pgP, , oro es-
iSaPAÑA < pañol, según plaza, 
i fecha y cantidad. 
Í.NGLATKSKA .4 español, & 60 d^. 
raANOIA.... i 7 á 7Jp . español. : P. , oro 3 djy. 
\ L E M A N ! A „ . . . c . . . ^ Si á 6i p.g Pv oro español, & 3 dir. 
Í S T A D O S - Ü N I D O S . 
¡ 9 i á . l 0 p g P . , o r o e s -
1 pañol, á 60 d̂ v. 
-"i i l i á l l i p . 8 p - > o « > 
( español, á 3 dvr. 
•JESCÍJÍSNTTO M E R C A N - 5 8 á 10 P § anua1' oro 
T i r , , . , \ español. 
AZÚCARES P U R G A D O S . 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Rilliearix, bajo á regular... 
Idem, idem. Idem, idem, bue-
no á superior 
ídem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á i * llar, 
número 8 á 9. (T. U . ) . . . . . . I Sin operaciones. 
(dem, bueno á superior, nú- • 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Cdem bueno, n? 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 & 18, id. 
Idem, flotfttn. TI9 Ifl á 20. Id.. 
O B N T R t P U G A S D B G U A R A P O . 
Polariiaoión 94 á 96.—Sacos: de 6t & 6 | roale» oro 
«egún número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á 89.—Do 4¡ á 5 rs. oro ar., segín 
anvase y número. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común á. regalar refino.—Polarización 87 6 89.—Do 
48 á 4f rn. aro ¡tr. 
Bsñorest Corredores de semana. 
DB CAMBIOS.—D. Alvaro Flores Estrada, auxi-
Üar de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez, y D. Eduar-
do i/'ontamlls, auxilar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 1? de septiembre de 1890.—Bl 
Síndico Presidente interino, José M * de Monialván. 
ETOTIGIAS DE VALOEES. 
O R O ) Abrid & 246i por 100 y 
DEL V cierra de 2451 á 246^ 
C U S O ESPAÑOL. S l ? 0 1 ' i m ' 
FONDOS P Ü B L I U 0 8 , 
Billetes Hipotecarios déla Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e 
misión de tres millones.. . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cube 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles de Caibarión 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfaegos £ Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafifa Española de Alumbra-
do de Gaa de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habar':;» 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegoa y Villaclara 
106 ú HCi V 
40 á 45 V 
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COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA Y GOBIERNO M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
Orden de la Plaza del día 30 de ogosto 
de 1890. 
La revista de Comisario del entrante mes 
do septiembre se pasará en la Secretaria de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes y 
Oficiales quo so bailan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una do la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y ospectantes á embarque 
para la Península. 
Día 2. 
A la una de la tarde.—Sres. Pensionis-
tas do la Cruz y Placa do San Hermene-
gildo. 
Día 2. 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes 
y oficiales en Comisión activa del servicio, 
en situación do excedentes y reemplazo en 
esta Plaza. 
Los días 1, 2, 3, 4 y 5. 
De una á cuatro de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península 
previa la presentación de los correspon-
dientes pasca que obren en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de quo los justificantes do re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1?, y á la una de su 
tarde, será entregado un ejemplar al señor 
Secretario, por los señores Jefes y oficiales 
transeúntes que deben pasarla el dia 2, los 
que en este dia, y á la hora indicada para la 
revista, los recogerán para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario de Guerra, quo debe pasarla y que 
estará presente para autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa y reemplazo y pen-
sionistas de San Hermenegildo, remitirá 
á mi autoridad, en el dia anterior al seña-
lado para la revista de las clases indicadas, 
relaciones de los señores Jefes y oficiales 
y demás individuos quo figuran en tales si-
tuaciones, los que, como los transeúntes, se 
presentarán precisamente de uniforme 
Lo que se hace saber en la orden de la 
Plaza do boy, para general conocimiento y 
cumplimiento do los días y boras que á ca-
da clase se señalan. 
El General Gobernador,—Sánchez Gó-
mez. —Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D S L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l Teniente Coronel de Infantería retirado D. Pe-
dro Velasco Cabrera, vecino que fué de esta capital, 
calle de Concordia número 69, y cuyo domicilio hoy se 
ignora, se servirá, presentarse en la Secretaría del Go-
bierno Militar de esta Plaza, en día y hora hábil, con 
el fin de entregarle un documento que le pertenece. 
Habana, 29 de agostoSde 1890.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3 31 
E l sargento primero de la Compañía de Bomberos 
de Alquízar, Juan Campos Campos, quo hasta el 21 de 
julio último ha estado trabajando como carpintero en 
la Comandancia de Ingenieros de la Plaza, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora hábil, para un asxmto que le interesa. 
Habana, 30 de agosto de 1890.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 4-31 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Se recuerda á los contribuyentes á este Municipio 
por el arbitrio de "Vendedores ambulantes," que ven-
ce en 31 del corriente mes, que espira el plazo para el 
pago sin recargo de las cuotas correspondientes al pri-
mer semestre de 1890 á 91, 
De orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal se hace 
público para evitar perjuicios á los interesados. 
Habana, agosto 26 de 1890.—Agustín Ghcaxardo. 
3-28 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
E l día dos de octubre próximo, á las dos en punto 
de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el acto 
do remate del arrendamiento de las casillas del Mer-
cado de Cristina, que con sus precios se detallan á 
continuación, con sujeción al pliego de condiciones 






Núms. 2̂ 37 Unidas por el Excmo. Ayun-
tamiento y en su defecto por 
el inquilino por cuenta de al-
quileres 
20[49 
. . 27i5á 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, agosto 23 de 1890.—El Secretario, Agus-
ín Gtiaxardo. C n. 1300 3-2 
Despachados de cabotaje. 
Día 1?: 
Para Nuevitas, gol. Emilia, pat. Lazo: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Coruña, Ferrol y Barcelona, bca. esp, Hyas de 
Viña, cap. Garriga, por San Romin y Pita. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-Orleans, vap. esp. Conde Wifredo, capi-
tán Abrisqueta, por Codes, Loychate y Comp.: en 
lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Ramón de Larrinaga, 
cap. Echevarría, por Cedes, Loychate y Comp.: 
tránsito. 
Haity, Havre y escalas, vapor francés Versailles, 
cap. Serván, porBridat, Mont'ros y Comp.: con 
211,600 tabacos; 1,400 kilos cera amarilla y efec-
tos. 
—Santander y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I , cap. Domínguez, por M. Calvo y Comp.: 
con 2 cajas, 2,800 sacos y 630 barrtles azúcaa; 
336,318 tabaeps: 95,474 cajetillas cigarros; 179 k i -
los picadura; 32 trozos caoba; 168 cascos aguar-
diente y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp.: con 12Ó 
tercios tabaco; 3,000 sacos azúcar; 3,000 tabacos; 
$160,000 en metálico y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 245 tercios tabaco; 
136,000 cajetillas cigarros; 2.959,100 tabacos; 5000 
sacos azúcar y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaveide, cap. Deschamps, por M. Calvo y Cp.: 
con 50 estuches azúcar; 349,960 cajetillas cigarros 
y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
P ó l i z a s corridas el dia 3 0 
de agosto. 
68 . . 
68 
TSIBOML 
DON GUILLERMO LACAVE Y DIEZ, alférez de navio 
de la Armada, Fiscal nombrado para instruir su-
maria al marinero de segunda clase, Francisco 
Rosales Incógnito, por el delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, cito, llamo y emplazo por este mi 
primer edicto, al expresado Francisco Rosales, para 
que se presente en el término de treinta días, en este 
buque ó Mayoría General del Apostadero; en la ieteli-
gencia que de no verificarlo así, se le seguirá la causa 
juzgándole en rebeldía, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
A bordo. Habana, treinta de agosto de mil ocho-
cientos noventa.—El Fiscal, Guillermo Lacave.—Vor 
su mandato, Sebastián Sánchez. 3-2 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del crucero 
Sánchez Barcaíztegui el marinero de segunda clase, 
Justo Germán Bermúdez Lago, á quien instruyo su 
maria en averiguación de su paradero, acusado del 
delito de deserción; usando de las facultades que las 
Ordenanzas de S. M. tiene concedidas para estos casos 
á los oficiales de la Armada, por el presente mi segun-
do edicto, llamo, cito y emplazo á dicho marinero, para 
que se presente en la Mayoría General del Apostade 
ro. Arsenal ó Comandancia de Marina más próxima á 
su paradero, en el término de veinte días, á dar sus 
descargos; en ia inteligencia que de no efectuarlo así; 
se le seguirá la causa juzgándolo en rebeldía, sin más 
llamarle ni emplazarle. 
A bordo. Habana, 28 de agosto de 1890.—Gonzalo 
de la Puerta.—Por su mandato, Juan Maso. 
3-31 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—DON JOSÉ MULLKR 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase de 
la Armada, Fiscal en comisión de la Comandante 
de Marina de esta provincia. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezcan en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, á los fami 
liares ó personas que conozcan á un individuo que 
apareció ahogado en la mañana del dos del actual, en 
aguas de San Lázaro, al desemboque de la calle de 
San Nicolás, el cual era de la raza blanca, como de 
45 años de edad, de pelo, bigote y barba negra; vestía 
chaqueta de dril á rayas negras y blancas, Camisa de 
algodón á cuadros obscuros, encarnados y blancos, 
con el fin de que sen identificado. 
Habana, 28 de agenta do 18ÍI0. - E l Fiscal, Jos* 
Müller. 3-30 
DON VICENTE PARDO T BONANZA, juez de primera 
instancia en propiedad del distrito Centro de esta 
Ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: que á. consecuen-
cia de los autos ejecutivos seguidos por D. José Tori-
bio Perovani, contra D. Gabriel Sobrado como tercer 
poseedor del ingenio "Palestina," y comprador de los 
derechos hereditarios de D. Francisco Ferrin en co-
bro de pesos, se ha dispuesto por providencia de vein-
te y uno del actual, se saque de nuevo á pública su-
basta con la rebaja de veinte y cinco por ciento de la 
tasación y término de veinte días el referido ingenio 
"Palestina" con su parte agríeola, industrial y de fá-
bricas, situado en el término municipal del Roque, 
cuartón de Caobillas, jurisdicción de Colón, provincia 
de Matanzas, tasado en ciento treinta mil trescientes 
diez y ocho pesos noventa y siete centavos en oro; para 
cuyo acto se ha señalado la hora de la una de la tarde 
del dia treinta de septiembre próximo venidero en los 
Estrados del Juzgado, sito Tacón r,úmero dos; adyir-
tiéndose que no se admitirán proposiciones que no cu-
bran las dos terceras par'es del ava'úo dado á la finca 
con la rebaja expresada: que á los autos no tie han 
traído los títulos de propiedad de la misma y que para 
tomar parte en la subasta deberán los licitadores con-
signar previamente en la mesa del juzgado una canti-
dad igual al diez por ciento efectivo del valor porque, 
se remata la finca, sin cuyo requisito no serín admiti-
das como dispone el artínulo 1,198 en la Ley de E n -
juiciamiento Civil. Y con el fin de que los que se inte-
resen acudan á la Escribanía del actuario, San Igna-
cio número cinco, á instruirse y juzgado el dia señala-
do, se expide el presente para su publicación en el 
periódico DIARIO DE LA. MARINA. Dado en la Ha-
bana á veinte y cinco de agosto de mil ochocientos 
noventa.— Vicente Pardo.—Ante mí, José Usclapél. 
C 1295 3 31 
V A P O R E S B E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 2 Alicia: Liverpool y escalas. 
3 Jrvui-i'.Utí; T*iapHj C&yo-Hueí-» 
3 Drizaba: V o r a o r u E y escaUs. 
3 Ardanrigh: Glasgow 
4 City of Alexandria: Nueva York. 
4 Reina M* Cristina: Santander y ene&lst» 
4 Méndsz Núíiez: Nueva York. 
4 Lafayeltc: St. Nazaire y escalan. 
5 Ramón de Herrera: í-'wflrt^-Kico y saesLvt 
5 Borassia: Han) burgo 5 fcWJfll»*. 
6 Gracia: Liverpool y escalas. 
7 Vizcaya í!olOn v «(snalaM 
8 Ciudad de Santander: Progreso y Veracruz, 
9 Bata: Ralifax. 
10 City ofWashinton: Veracraa -/ escalas. 
13 Alava: Liverpool y ascalafi. 
13 Havre: Amberes y escalas 
. . 14 Murciano: Liverpool y escala». 
. . 15 Haliana: Veracruz y escalas. 
... 18 Guido: Liverpool y escalas. 
SALDRÁN. 
Sbre. 2 Avanea?: Nueva-Orleans y escalaj-
3 tt»*Mtí*; Tampa s i ÉÍUW. 
4 Onjabi).; Wut-vtt VIÍY-IT 
4 City of Alexandria: Voracrns y aséala». 
5 Lafayette: Veracruz. 
i) Bomssia: Veracruz y escalas. 
(5 Reina M? Cristina: Progreso y escalas 
6 Séneca: Nueva-York. 
6 Méndez Múñez: Colón y escalas. 
10 <ÍM,a: íiaUfa*. 
11 City of Washington: New Yors 


































I ínea de Vapores Trasat lánt icos 
DB 
Fmillos, Saenz y Comp. 
DE CADIZ 
P a r a Coruña, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Saldrá sobre 18 del actual el vapor es-
pañol 
CONDE WIFREDO 
c a p i t á n Abrisqueta. 
Admite pasaje y carga para los referidos 
puertos incluso tabaco. 
De máa pormenores impondrán aus con-
signatarios, CODES, LOYCHATE Y CP., 
Oficios 19. 
C 1305 16a-l 16d-2 
P L A N T S T E A M S H I P LESTE 
A Itfew-'Srork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á launa déla tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nuevar-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Bichmond, Washington, Filadelfla y Bal -
timore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes d© ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse & ous consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C. B. Fuaté, Agente General Viajero. 
I , . K . Fitegerald. Runeridenta.—Port Tampa, 
Trasatlántica de 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ©I 5 de septiem-
bre el vapor 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 1? de septiembre. 
Washington: 
25 barriles i botellas cerveza Globo. $4J dna. 
25 id. i tarros id. id. . $4̂ - dna. 
Gallego: 
40 sacos habichuelas chicas 11 rs. ar. 
JLeonora: 
125 cajas quesos Patagrás corriente.. $25 qtl. 
Cristóbal Colón: 
40(4 pipas vino Alella, Pinilloa.,.... $54 pipa. 
60{4 id. id. Navarro, Pinillos.... $58 pipa. 
Conde Wifredo: 
350 barriles aceitunas manzanilla.... 4 | rs. uno. 
32 cajas latas id. id 4 rs. una. 
50 cajas pasas 14 rs. caja. 
Almacén: 
100 cajas vino Jerez Pangilioni $4-J caja. 
200 id. id. id. Villaverde 30 rs. caja. 
4 id. id. moscatel San Bruno... $18 caja. 
10 id. id. Jerez Habana $10 caja. 
20 id. champague Moet y Chandon $27 caja. 
100 crjas latas de 23 libras aceite, Ba -
día 26 rs. ai". 
100 cajas jabón Bosch y Valent $71 caja. 
cap i tán N o u v e l l ó n -
Admit© carga á Seto y paEajeroi;. 
Sa advierte á los señores importadores quo las mor-
oancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Mont'ros y C?, Amargura 5. 
10310 dl0-27 alO-27 
C 0 B B 
DB KiA 
G-oIeta "Candita" 
Admite carga por el muelle de Paula, para Caiba-
rién y Yagnajay: informará su patrón á bordo. 
10421 ^ 3d-30 3a-30 
Para Cribara 
Polacra-goleta "Habana" patrón Esterella, admite 
carga y pasageros por el muelle de Paula, de más in-
formes su patrón abordo. 10300 8-27a 8-28d 
A V Í S Í ? S i l coir i ísarci . s . 
L a corbeta española "Hijas de Viñas," su capitá 
Garrida, admite carga y pasajeros para Ferrol, Coru 
ña y Baccelona á precios módicos. Se despacha po 
San Román y Pita, Oficios 23. 
10091 15d-22 15a-22 
T I A NEW-YORK. 
Saldrá á la major brevedad la barca española "Ma-
ría Luisa," capitán D . Luciano Rodríguez, admitien-
do un resto de carga á flete y pasajeros. Informarán á 
bordo y en la casa consignataria, San Ignacio n. 36, 




P U E Ü T O B E I i A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día B0 de agosto: 
De Filadelfla, en 7 días, vapor inglés Buteshire, capi-




Dia 19 de septiembre: 
S3F*Hast.a las doce no hubo 
SALIDA!*. 
Día 31 de ügosto: 
Para Matanzas, vap, esp, Ramón de Larrinaga, capi-
tán Echevarría 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverdp, cap. Deschamps. 
Coruña y Havre, vapor francés Versailles, capi-
tán 3erváo. 
Dia 1? de septiembre: 
Para Vigo y Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Co-
mas. 
Movimiesato d© paisajercs. 
S A L I E R O N . 
Para U CORUÑA y escalas, en el vapor fraucís 
Versailles: 
Sres D. Antonio B. Montesinos—Marcos Villadó-
niga—Camilo Rodríguez—Eduardo Herrera Ibarra— 
Andrés Villadóniga Freiré—Guillermo López Penas 
—Federico E , Martínez—Florentino Santa María Ló-
pez—Federico Masfarrolls García—Miguel Alvarez— 
Andrés Fernández Rubido—Juan Antonio Amados 
Leal—Federico Brimbre—B. U. Castillón—Amado 
Diaz Cofreci—Antonio Martínez Cabaleiro,—Felipe 
Pérez Martínez.—Además, 24 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 19: 
De Cabafias gol. Risita, pat. Juan: ea tastre. 
Santa diaria, gol. Jácaro, pat, Aguiar: con 900 
sacos carbón. 
-^Morrillo, gol. Britania, pat. Hernández: con 12000 
pies maderas; 2,000 tendidos soga de majagua y 50 
caballos leña. 
L O S HKBMQSOS V A P O R E S I>K E S T A C O M -
üjddráa soyi» sigue: 
A 3 B B L A T A H D B . 
í í A G A R A . . . . . . . . . . i . ' . ..V..¿).i'..« Stbre. 3 
r U M U E I . , . . . . : . . . . 6 
&ATOGA . . 10 
O B I Z A B A . . 13 
CHECA 17 
C I T Y O F WASHINGTON 20 
N I A G A R A . . . . 24 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
33B tJb H A B A K A 
A L A * íJÜA'KEtO ÍX& LA V A R O B L©8 J U ^ T T 
V LOS SABAStOSÍ. 
O l l I Z A B A . . . c. Stbre. 4 
í N S C A . * fi 
CÍTY O F W A S H I N G T O N . . . . . . . . . M 
NÍAGARA . . 13 
CÍTY O F A L E X A N D R I A 18 
ARATOGA 20 
Y U M U R I -'3 
S E N E C A . . . . . . . . » 27 
vSatoü hormosos vaporse ton bien <3onco!dos por ]a 
wpidoa y seguridad «ta osa T'U Î», vienen excelentes CÍ -
modidades para paaajeroa en BUS «japacloaaa cámaras | 
También as llevan & bordo s^oeluntes cocinaros es-
pañoles y franoetíos. 
L a •sarga, se recibo es el Einelis de Caballería hasía 
la víapera d?! día do la salida, y se admite carga paia 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amstsrdan, Rotte)-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Airea y Monte-
•ideo & 80 c t p a r a Santos & t»5 cts. y Rio Janoiro 75 
053. pié cúbico con coHooimieníos tiirectoo. 
L a correapondonela ae admitirá únicamesií en i t 
Adminlairíactón General do Correos. 
Se dasa bo le ta» de v ia je por los va 
psres de esta linea directamente á 
L i v e r p o o l , XíOJidres, South.am.ton, 
¡Havre, P a r í s , en c o n e s i ó n con la l i-
nea Cunard, Wfciite Star y con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
viajes redondos y coaabinados con 
las l ineas de Saint Nasaire y l a í l a -
bana y SJíew-T'ork y ©i ¡Havre. 
Ida y vuelta en Xa clase de la H a -
bana á Hueva ITork, oci ienta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A IÑNVJEtS PÍIJKVA YORK. « CJ.lSNí'ÜKÍírtS. 
CON E S C A L A BN NAmAV Y BAVlAfM D E 
CBUA IDA Y VVEU2A. 
EÜP'Los bermoaos vapores de hierro 
capitán P I E R C B . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De ^ e w - T e r k . 
CIKNFÜEGOS Stbre. 
S A N T I A G O , . 
De Cieníuegos». 
S A N T I A G O . . . . . Stbre. 
CIJÍNFÜíSGOS. . . . . . . 









l3r Pastee Por ambas lineas á opción del viajero 
Pura fietes, dirigirse á LOÜIS V. P L A C E , 
Obrapía tt9 25 
De más pormenores impondrán aus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C!009 312-J1 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueya York, se advierto á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
Hidalgo v O a i m . . o innp IR.TI 
Pjfcm NewOs'ls.s.ii')». E i vapor-correo 
americano 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 4 de septiem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para, dicho puerto y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China). 
Para más informes dirigirse á sus ocnslgi>atario« 
L A W T O N HNOSM Meroeres 85. 
C.n. U65 lAg 
MXt ^ A F O H - C O K H B O 
Reina María Cristina 
c a p i t á n Onzain. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 6 de septiembre 
á las 10 de la mañana, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loo consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 4. 
Los billetes de passje solo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
De máa pormenores impondrán sus conaignatario» 
Sí. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1B 
c a p i t á n Q-orordo. 
Saldrá para Puerto-Rico, Coruña y Santander, el 
10 de septiembre á las cinco de la tarde, llevando la 
jerrespondencia pública y de oficio, 
Adínití) pasajeros par* dicho» pnartos: "«.r^a para 
Puerto-Rico, Coruña, Santander, Cádiz, y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádisr, Coruña > San-
tander. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán per los conaígn&ía-
rioa antes de correrlas, sin cuyo requisito aerán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán ana ooneJgnatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios u. 28. 
I n. 26 S12-E1 
en 
Yapores-correos Alemanes 
DB h X 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa -Amer icana . 
Para V E K A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puert 
próximo el nuevo vapor-r 
R E S T A U R A N T D E P A R I S 
O ' R E E L L Y 1 
Habiendo terminado las otras de reparación lieclias en su 
conocido y acreditado R E S T A T J H A N T P ü - H i s , 
tiene el honor de poner en conocimiento de sus favorecedores 
y del publico que desde el dia T de septiemlDre próximo, 
abrirá nuevamente sus puertas. 
Cn 1294 4-30 
«obre el 5 de septiembre 
> eo alemán 
oa^i táa í3choetter. 
Admite carga á flete, pasajeros da proa y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
ÍSu i ? c á m a r a . . . . . . . , 
E n proa. . . . . . . .<„. . ,„ , , . . , . , , . 
R. B. PEOÜDO. 
C A L L E D B T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
ESTACION-AGENCIA-SUCURSAL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estaciód-Aeaa-
cia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualaeqaiera; así como para el 
expendio de boletinea de pasajea por todas las líneas de la misma y sus combniao'ouej, con sujeción á las ta-
rifas. Reglamento y diaposicionea de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuvo fin cuenta con empleados idó-
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro nalonario, para ia expedición de recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Loa avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y ea esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completoa pormenorea, tendrá, conatantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y del 




Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 16 de septiembre el nuevo vapor-correo ale-
mán 
c a p i t á n Schoetter. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertea de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
P A L K , R O H S L E N Y CP. 
n ! 751 156-20My 
^ombinaclé» con loss v iaje» á 
Huropa, Vssracmís y Centra 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea do 
este puerto y del de Nueva-Yort, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l vapor-coarco 
cap i tán Cuni l l . 
Saldrá para New-York 
el dí?i 10 da septiembre, & las cuatro d» la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & loa que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditad» en 
sun diforentea líneas. 
Támbién recibe cargs ¿ara Inglaterra, Hamburgo, 
Brecioa, Amsíordam, Rottordun;, Havra y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga so recibo hasta 1& vícyera de la «sáida. 
L a correspondencia itólp M reraba an a Atímínisfafa-
oión de Correos. 
ííOTA,—Esta Compañía íic-ae r.bierta una pé^za 
fiotant-a, así para eaía llaoa ofimr T»r.va todas la.? densfes. 
bí̂ jo la cual pueden aoeguraíce ÍOÍOJ los efectos íyso 
se embarquen en sus vaporea. 
Habana, 19 de septiembre de 1890.—M. C A L V O Y 
P? Oficios n? 28. I n. 2? 812-1 E 
NOTA.—Esta Comptiñía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.-M. Calvo y Com-
V A P O R 
GapltáE U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Cárdenas , Sagnaa y Ca ibar i én 
1 S A L I D A . 
Saldrá Ice miércoles de cada semana, á las «oia 
la tardo, dol muelle de Lus, y llegará á Cárdena* 
y S&gua, loa juov&s y á Oaíbarién loa ciernen. 
H E T O H I f O . 
Saldrá de C^viharién directamente para la EGh&-
na los domingo» por la mañana. 
T a r i f a de í l e t s s ©a ©r®. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería „ . . $0-30 
Mercancías . . . . . . . 0-40 
A SAQÜA, 
y .•• • • • - •.. . . . „ , , „ . . 
'íOToancÍR»., 
A C A I B A R I E N . 
Vivaros f. íerretsríR COÍ lan̂ hag*1 





Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de eata Isla, así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á loa mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA.—Habana y Agosto 19 de 1890—JB. B . Pegudo. Cn 1181 78-5A 
A V I S O -
9SBe 
Se suplica á las peraonaa que viajen por nuestros 
vapores ae sirvan proveerse de au correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, I5jde abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Podro número 26, Plaza de Luz. 
125 18-A 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28. plaza de Luz. I 25 312-1 E 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I W A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
P A C I W T W " C A R T A S ' D É " C R E D I T O ~ 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA-ORTJEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO} SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A O U E Z , L O N D R E S , P A R I 8 | B U R -
D E O S ILiYON, B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
MEO, B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I E A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
RA OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
T 1178 iBfi-l Ag 
H I D A I i G O T C O M P . 
O B H A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar 
f a vista, y dan cartas de crédito sobre New-York ,hiladelphia/ New-Orleana, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de loa Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos los pueblos de Eapaña y aus provin 
M** f n irvn ir», i j i 
EMPRESA UNIDA 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
Habiendo solicitado D. José A. Ibera como apode-
rado de D. Agustín Arnoult y Taylor, por sí y como 
tutor de su hermana D? Lorenza María de los propios 
apellidos, herederos de D. Marcelino José González 
Villademoros y Taylor, duplicado por extravío, do JOS 
certificados siguientes que fueron expedidos á nombre 
de este último: número 14,747, en 19 de julio de 1884, 
por diez acciones; números S,411, 5,794 al 5,797 y 
7,911 al 7,915, y un cupón número 1.824 de $220; otro 
número 13,353 expedido en 13 de agosto del 83, por un 
cupón número 2,811 de $150; otro número 16,964 en 
10 de agosto del 85, por un cupón número 3,821 do 130 
pesos, y otro número 21,383, en 8 de noviembre del 87 
por otro cupón número 4,890 de $70; ha dispuesto el 
Sr, Presidente que se publique en quince números del 
DIAKIO DE LA MARINA, en concepto de que transcu-
rridos tres dias del último anuncio sin que se hubiese 
presentado oposición, se expedirán los correspondien-
tes duplicados, quedando anulados aquellos documen-
tos.—Habana, 29 de agosto de 1890.—El Secretario. 
Guillermo Fe rnández de Castro. 
10471 15-2 St 
Sociedad Anónima Industrial Minas 
de Nafta S. Juan de Motembo. 
Secretaría. 
Sin efecto la Junta general ordinaria convocada 
para el día 23 de julio próximo pasado, por falta de 
suficiente número de acciones, se cita nuevamente á 
los Sres. accionistas, para el dia siete del entrante se-
tiembre á las doce del día. en la casa calle de San Mi -
guel n? 79. Debiendo advertir, que se llevará á efecto 
la Junta, sea cual fuese el número de acciones que se 
reúnan. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 28 de agosto de 1890.—El Secretario, A n -
tonio Ginart. 10434 4-31 
^OTA.—Estando en onmbfaación con c! ícrrcosrrl 
de' CMnchilla., ae áUMppdt&D <tonocixniflntoa directoa 
para ios Quemados do Güines. 
Se deepaclia á bordo, é informes Cuba n. 1. 
' 116< » Ae 
? A F 0 B E 8 E S F A H O L l ü S 
q 0 3 R B 3 E Í O S L A S A ^ T I & L . A U 
¥ TKASPOSTES MHÍITABES 
B E 8OBEJNO8 B E BOEMMMBJm 
V a p o r 
capr¿á:a D. Baldomcro V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 do sep-
tiembre á las 5 de la tarde para loa da 





Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp, 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
SKbaru.—St. D. Manuel da Silva, 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
3aracoíi.—Srce. Monea y Comp. 
liuantánamo.—Sree. J . Bueno y Comp 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
'• -cba por SUS ARMADORES, San Podro 
áre ¿ifi, úl^tn de Loa 
T n. 25 312-1 E 
i 
pañia, Oflcioa '¿8. 
S A L I D A . 
119 
ta la Habana el día til-
timo de cada mes. 
b Nuevitas el..,,.,,. S 
.Gibara .v. . 3 
. Santiago de Cuba. P 
. Ponce . . . . . . . . . . . . fi 
, Ksyagüas . . , . . . , - . 9 < 
S A L J D A 
L L 3 G A D A . 
A Nuevita» eL 
Gibara... 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponco. . . . . . . . . . . 
Mayagües 
Prertc E ico . .^ . . -




Santiago de Cabo 
Gibara , 
T j í i U ' . v U i i í . . . , 
L L E G A D A . 
ÍM a l . . . . . . 
.7 | . , P. Pr ínc ipe . . . . . 
.9 j . . Santiago le Cube 
Í0 j Gibara . . . . . 
ii j . . Nuevitas 
(3 i Habana.... 
E n s u viajo de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, eon-
dusoa el correo quo sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádi? el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que condua-
ca procedente de loe puertos del mar Cariba y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1'.' de ma-
yo al 30 de septiembre, ao admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, paro pasaj^roa solc 
para los illtimoa puertos.—M. Calvo v C? 
í 27 « TWT 
A r L i l i M IA BABANA A w u 
E'a combinación con loa vaporea do Nueva-Yorir, y 
con las Compañías de ferrocarril de Pauaraá y vapore» 
de la costa mir y Norte del Pacífico. 
SSh 7 A P O K 
ME? 
c a p i t á n I-opes;. 
Saldrá el día 6 de septiembre á las 5 de la tarde con 
dirección á los puertos que á contimiación se expre -
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos loa puertos del 
Pacífico. 
La carí;a se recibe el día 5, 
Aviso á los cargadores» 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que sp 
hagan, por mal envase y falta do prescinta en los nñs-
moa. 
c a p i t á n D. N i c o l á s Ochea. 
Saldrá do este puerto el día 10 de septiembre & laa 
5 de la tarde para loa do 
Nnevi feaSp 
wibara, 





A g u a d i l l a y 
PuartO'-Piea-
Con escala al retorno en P O R T - A D - P R I N C E 
(Hpití.) 
Laa pálisas paJrá la carga de t-raveeia avie se admiten 
uats rf día ¡interior de eu aalida. 
CONSIGNATARIOS. 
ÉueVitaá.—Sres. Vicoato Rodrigue» y Cp 
Gibar».—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sibes. Mcnói. y Cp. 
Quantánamo.—!M-es. J . Buenc y Cp 
Gtulrá,—Hrea. Estenger, Mesaa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Srea. E . y P. Salazar y Cp. 
í^ayagiiez.—Sres. Schulzoy Cp. 
•igúacBlla.—Srefc. Valle, Koppisch y Cp 
Paerto-Bieo.—Sres. Ludivig y Dnplace, 
Port-au-Prince.—Srea. J . E . Travieso y Cp. 
&;« despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 312-1E 
Los vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, saldrán de aquí 
Jos dias n, 15, y 25 do cada mes, en lugar de los 6, 16 y 
2*1 como hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos vapores saldrán de Cuba de retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 de cada mes, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9,19 y 29. 
Los vapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba los 9 y 29 y llegará á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores empezarán á regir estos itinerarios 
desde el 19 de septiembre próximo. 
125 23-ag 
áLG£LL 
C U B A NUM. 
13NTHE O B I S P O "ST 
O n. 1014 
43, 
O B H A P I A 
166-1 .TI 
s s Q u n s r A A A M A R G U J E A . 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lilia, Nantea, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouso, Véncela, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mcaina, &., así como sobre todan lae ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S l í A S C A N A R I A S . 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A v la de 
P U E R T O - R I C O , SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A I i E A l i E S £ 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S ESTADOS-UNIDOS. 
S I , O B I S P O , 21 
C 1012 156-1 J l 
V a p o r espíi-ñel 
Be Habana..., 
Santiago de Cuba 
L a Guaira, > 
Puerio Cabello,. 
Cartagans. . . . . . 




TO SanU 2ísrí 
IM Puerto Cabello., 
M Le Guaira.»,,,,» 














A SjEjo. de Cubrí, 
La ü-uaira...^. 
Puerto Cabello. 





'í^nts US arta -
PtWio Cabollo. 
L a Ouaira..*.. 
Sgo. da Sluba,,., 
«abana.. , 
Habana 2 de agosto de 1889,—M. Calvo y Cp^ 














'CAPITAN » . JT. «ÍLÍÍAO. 
Dedicado este vapor á la línnade 
S a ^ y T Cai 'bar iésu 
Saldrá i.<ü,ra el pnaiero de dichos puertos todos loa 
lune* á las seis de U tordo, llegando é CAIBAKIÉN los 
mUrcolea por la mañana, de allí retornará I03 juevet 
tocando en SAOÜA y llegará á la HABASA los vierna» 
da 8 ü 9 de la mañana. 
Ooaaigfsaatairle K 
Sagua: Srea. Fuente Arenas y CiHEp. 
Caibariéii: Sro». AlVayei y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
uapit-áw £>.. F . Cardeltun, 
Dedicado este vapor á, la linea do 
Sagvta y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes 6 la» «eis da la tardo, llegando á CAIBARIÉW 
los domingos por la mañana; do allí retornará lo» 
marte» tocando en SAOTTA y llegará ta HABANA loe 
miércolet! '!e 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
125 81VE 1 
M e r c a d e r e s 1 0 , ¡ a U o s . 
S A C E N PAG-OS P O H C A B L E . 
GIEAN L E T R A S 
A C O R T A Y A ILARG-A V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nuev^York, y demfo 
plazas importantes de Francia, Alemania y EstadoK-
üiiidos; así como sobre Madrid, tudas las capitales d» 
provincia y pueblos ohicou y frauda» do España, leía-
Ualoarec y Canari»» 
L E i I J I Z & 0 
8, O ' R E E L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E K C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Netv-Or-
leans, Milán, Turín. Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo 
París, Havre, liantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Crnz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S I i A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa Clsra 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegon. 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
STanzariillo, Pinar del Rio, Gibara. Pnérto^Pvfnoipé. 
F U N D A D A i m EI< A Ñ O 1830 
cst: 
Situada r.n la calle de Jnstiz, entre las de UcratiU • 
y Son Pedro, a l lado del café de La Mar ina 
E l martes 2 del aotual, á las doce, se rematarán en 
el muelle de dan Francisco 112 cajas bacalao de E s -
cocia en el estado en que se bailen. 
^ Habana, l*.* de septiembre de 1890,—Sierra y Gó 
mee. 10522 1-2 
C o m p a ñ í a Hispano Amer icana de 
G a s Consolidada. 
(Spanish A m e r i c a n Light & Power 
Co. Consolidated.) 
Secretaría. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
repartir un dividendo de uno y cuarto por ciento, co-
rrespondiente al tercer trimestre de este año, entre los 
accionistas que lo sean el 1? de septiembre próximo, 
á cuyo efecto no se admitirán en ese dia traspasos de 
acciones en esta Secretaría. Lo que se acuerda por 
el Consejo de Adninistración para que los señores 
accionistas de esta Isla se sirvan acudir desde el dia 
15 del citado septiembre, de once á tres de la tarde, á. 
la Administración, situada en la calzada del Monte 
número 1, para percibir sus respectivas cuotas, con el 
aumento de un 10 por ciento que es el tipo de cambio 
fijado para este dividendo para las acciones ins-
criptas en esta oficina.—Habana, 29 de agosto de 1890. 
— E l Secretario del Consejo de Administración, T i -
burcio Castañeda. C 1292 20-30a£' 
DEL 
M R O Í M I I m u w Y m m 
D E E A H A B A N A . 
Don Domingo Peña, como apoderado de los here-
deros de D. Secundino García, ha participado el ex-
travío de los títulos de las quince acciones marcadas 
con los núms. del 1,098 al 1,109, 2,189, 2,140 y 2,449, 
expedidas á favor del último en 3 de octubre y 22 de 
diciembre de 1876 y 30 de enero de 1877, con objeto 
de que se le facilite duplicado de dichos títulos. Y d© 
orden del Sr. Presidente se publica esa solicitud, en 
concepto do que si no se hiciere oposición dentro del 
término de veinte dias después del primer anuncio, se 
expedirá el correspondiente certificado; en cuyo caso 
quedarán nulos y sin valor alguno los referidos títu-
los.—Habana, agosto 26 de 1890.—El Secretario,, 
IVancisco S. Maclas. 10291 20-27ag 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
Desde el dia 25 del presente, los despachos de mer-
cancías de esta capital á Colón ó Nueva Bermeja, 
transportados en combinación con la Empresa de Cár-
denas y Júcaro, por Bemba, sin trasbordos, se hacen 
por las tarifas generales de ambas Compañías, con 
rebajos de 60 y 70 por ciento, según sean los bultos, 
de peso y de volumen, quedando suprimida la tarifa 
especial que hasta ahora regía, y cqyos precios eren 
generalmente mayores en un 25 p g á los actuales. 
Desde la misma fecba se auméntala rebaja existente 
para los precios de transporte de Matanzas á Colón 6 
Nueva Bermeja, también en combinación con Cárde-
nas, por Bemba, y sin trasbordos. 
Habana, 26 de agosto de 1890.—El Administrador 
General, A . de J í imeno. 
Cn 1277 15-27A 
SECRETARÍA. 
E l domingo 7 del mes próximo venidero, á la una 
de la tarde, se celebrará en los salones de este Círcu-
lo, Junta general ordinaria, con arreglo al art, 31 del 
Regla crento. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente, suplico á los 
señores socios la puntual asif-tencia, 
Haliana, 27 de agosto de 1890.—El Secretario, H -
duardo Arnadiz. Cn 1268 8-27 
C o m p a ñ í a ISis p a ñ o - A m e r i c a na 
de G-as Consolidada. 
Spanish, Amer ican Light &. P o w e r 
Co. Consolidated 
y 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a del Alumbrado 
de G-as. 
E n virtud de cicu.vraoR tomados por el CoB¿Hd de 
Administración de la "Compañía flispu-ui-Ani'-rica • 
na de Gas Consolidada" y la Direetiva de la ''Con!-
pañía Española del Alumbrado de Gas," relativo« á U\ 
ejecución de lo convenido en las bases de fusión apro-
badas por ambas Empresas, se pone en conocimiento 
de los señores accionistas de la "Compañía Española 
del Alumbrado de Gas," que con arreglo á lo que pre-
vienen las bases oncena y décima cuarta, deberán acu-
dir á la Secretaría de esta úlüma Empresa, Monte 
n? 1, los dias hábiles de 12 á 3, á tnanifestar por escri-
to para los efectos del cange, si prefieren acciones ó 
Bonos déla Compañíafnsionaiia, y se advierte que lo» 
que no hagan esa manifertacióa antes dol dia 11 de 
octubre próximo venidero «nted^rá que optan 
por Bonos, 
Al mismo tiempo se hae6 saber que, para los efectos 
leí cange á que se refiere el último párrafo delabas^ 
onerna, se ha fijndo en cuatrocientos sesenta y cinc» 
(465) pesos oro americano, representado en accioces 6 
en B"ii08 de la ^(.mpañía fusionada, el valor ¡le una 
accién de la ' Compañía Española del Alumbrado de 
Gas " 
Hahaisa. agosto )1 de 1890,—El Presidente dul i "on-
sejo de Aiimnjistracióii de la "Compañía Hispano-
Amoricana do Gas Consolidada," Pedr" fíalboa. 
El PreHldenta de la '-Compatiía Española del Alcnt-
bradn de Gas." 7S. ZorHlln. 
mm 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e C o n s u m o . 
SECRETARIA: 
No habiendo tenido efectaporfalta de sufieieníe nú-
mero de acciones representadas, la Junta general ex-
traordinaria del 28, se convoca nuevamente á lo* se-
ñores accionistas para las doce del día del domingo 7 
del próximo mes de septiembre—en el almacén ds ] j 
sociedad—Galiano 9i, con el mismo objeto que la an-
torior; en el concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier número de concurrentes. 
Habana, 31 de agosto de 1890.^-Juan Miguel F e -
rrer-s-Secretario, |.0398 4-31 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
Contra las Calenturas, 
Es el más seguro de los ¡remedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. Ko contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea, 
SKBS. ARTHUR PBTER Y CA,, TUXPAM, México. 
Muy Sres, mies: Durante los últimos veinte años, 
he rendido muchísimos remedios tenidos por especia 
fieos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. N i en ua 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiebres, especial'» 
mente para las del tipo dominante aquí. 
Su atento S. S. Q. B. S. M . A. M . BOTD. 
ARTHUR PETER&CO,, 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Ky"1 




LOH Sres. Cefcrino Férez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
número 80, tienen el gusto de partieipar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
denosito de lana da miraguano qu« detallan á Braeioi 
módico». G i a T*-8¿a 
HRMMRMSnKSBESa •ana 
H A B A N A . 
MARTES 2 DE SEPTIEMBRE DE 1890. 
L a Cámara de Comercio y la Liga. 
IV. 
Este artículo más ha requerido la com-
pleta exposición de la materia que viene 
siendo objeto de nuestro estudio, extenso, 
es verdad, pero no ocioso, por dilucidarse 
cuestiones que afectan directamente á inte-
reses permanentes del país, como son y no 
pueden menos de serlo, los de su comercio 
y su industria. Ellos tienen una represen-
tación oficial en la Cámara, decíamos á los 
fundadores de la Liga. Los fines que esta 
última se propone, pueden y deben verse 
satisfechos por la iniciativa y gestión de la 
Cámara. ¿Acaso esta no ha respondido á la 
misión que la ley la ha confiado? ¿Acaso en 
su organización, en su reglamentación, en su 
misma representación se advierten deficien-
cias? Nosotros no intentamos sostener que 
esas deficiencias continúen. Por eso decía-
mos, al terminar nuestro primer artículo, 
que defendíamos la institución, y nada más. 
Y por lo que respecta á la organización 
de la Cámara de Comercio, es lo cierto que 
no puede racionalmente exigirse otra cosa 
que la declaratoria terminante del Real De-
creto de 19 de noviembre de 1886, en el 
sentido del reconocimiento de su carácter 
oficial, que le atribuye facultades propias, 
al amparo de las leyes, para desempeñar 
los encargos que de ese carácter resultan. 
Determínanse estos con minuciosidad tal 
en la citada soberana disposición, que ape-
nas concebimos la adición de una cláusula 
nueva á las diez y seis que contiene el ar-
tículo 2? Pero es evidente que, si alguna 
faltase, el espíritu que ha inspirado esa re-
forma, espíritu que subsiste siempre en las 
altas regiones del Poder, facilitaría su acep-
tación, lejos de oponerse á ella. Y no se 
crea que nos referimos á una determinada 
situación, la actual, ni á la tendencia mo-
derna, en España. En estos días hemos te-
nido el gusto de leer las siguientes palabras 
de un ilustrado economista extranjero, 
quien, en obra reciente y clásica, hace jus-
ticia á nuestra patria, en lo que concierne ti 
las instituciones de que nos ocapamoe: "Las 
Cámaras de Comercio e s p a ñ o l a s deseienden 
en línea recta de los antiguos coDSuladoa 
que existían ya en Valencia en 1387; en Ma 
yorca en 1343; en Barcelona en 1347, y má P 
tarde en Burgos, en Bilbao y en otras ciu 
dades importantes. Los consulados tenían 
las atribucionea do verdaderas corporacio 
nes comerciales, y además las propias de un 
tribunal de comercio. Con ambos caracté-
res siguieron funcionando hasta 1808. Antea 
de esa época vieron cercenadas algunas de 
esas atribuciones que se confiaron á institu 
ciones más particularmente llamadas por el 
Gobierno á ocuparse de los intereses del co 
mercio. De ahí provino la fundación de las 
Cámaras, la primera de las cuales so creó 
en Barcelona, en 1758. El decreto de 14 de 
diciembre de 1859 reorganizó las Cámaras 
de Comercio españolas; completándose su 
reforma en los de 7 de julio de 1871 y 13 de 
noviembre de 1874." No tenemos necesidad 
de hablar de las posteriores innovaciones 
en la legislación patria que se han hecho 
extensivas á estas provincias por el Real 
Decreto, tantas veces citado, de 19 de no 
viembre de 1SS6. 
S e advierte, por consiguiente, que la ten -
dencía secular de nuestro derecho comercial 
ha representado la aspiración á otorgar ca-
da día mayor independencia y mayores fa-
cultades á esos organismos, obedeciéndose 
al movimiento general realizado en todoa 
los países. En el mismo reciente trabajo :í 
que acabamos de aludir leemos: "Se ha 
reconocido, desde hace mucho tiempo, en 
presencia del progreso del tráfico mercan-
t i l , que es útil, que es conveniente dar á las 
Cámaras de Comercio mayor representación 
y acaso mayor independencia respecto de la 
administración, sin debilitar, no obstante, 
el infiajo do la Autoridad que debe velar 
para que no abusen de sus atribuciones le-
gales." De manera que toda gestión enca-
minada á ampliar las facultades y compe-
tencia de la Cámara de Comercio habría de 
ser bien acogida. 
Por lo demás, en lo esencial, y prescin-
diendo del menudo detalle de la organiza-
ción, no puede menos de reconocerse que 
ésta, en conjunto, responde á los dos gran-
des y principales fines que deben propo-
nerse esas instituciones. También en fe-
cha reciente, hemos leído lo que sigue: 
"Las atribuciones de las Cámaras de Co-
mercio obedecen al doble encargo que se 
les confía. Este es de dos clases: lo que en ese ó en otro cualquier punto que se re 
maras de Comercio locales. Aun cuando 
hayamos de repetir algo de lo ya dicho, 
conviene recordar que están autorizadas 
para pedir al Poder legislativo cuanto consi-
deren conveniente para el desarrollo y me-
jora del comercio, de la industria y de la 
navegación, para proponer al Gobierno, á 
instancia de este ó por iniciativa propia, 
las reformas que, en beneficio de aquellos 
intereses, entiendan que deben hacerse en 
las leyes y disposiciones vigentes que á 
ellos se refieran y proponerle asimismo la 
ejecución de las obras y establecimiento ó 
reforma de los servicios públicos en lo que 
pueda ser conveniente para el comercio, la 
industria ó la navegación; y que deben ser 
consultadas sobre los proyectos de trata-
dos de comercio y de navegación y reformas 
de aranceles. En este último extremo, es 
argente, ya lo hemos dicho, que ese pre-
cepto legal se cumpla. 
Resulta, por consiguiente, que, en este 
punto concreto de la organización de la 
Cámara no puede la Liga alegar falta de 
facultades en el orgaaiamooficial, parares 
pender á los propósitos que á ella animan. 
Recuérdese que el particular de los aran-
celes es esencialísimo para la Liga, como 
que representa un interés directo de sus 
socios, y así lo demuestran los números 2? 
y 3? del artículo 1? de su Reglamento que 
á esa materia se refieren en especial. La 
Cámara tiene como principalísimo objeto 
atender á tan interesante asunto. Por lo 
que representa á la defensa de los intere-
ses de los asociados y á los de la colectivi-
dad en lo que se relaciona con la Admi-
nistración pública, extremo que también 
figura en el artículo 1? del Reglamento d e 
la Liga, ésta encuentra en la Cámara una 
especialísima facultad de cuidar de la po-
licía industrial y mercantil, para poner en 
conocimiento de las autoridades á quienes 
corresponda, los abusos y fraudes que se 
cometan en perjuicio del comercio de bue-
na fe. ¿Quién podrá negar qao eaa. facul-
tad, bien ejercida, ha de ser la verdadera 
barrera poderosa donde ee estrellan iaa im-
posk'ionea arbitrarias y eaprichoíías de los 
(«é iatentaran interpretar laa leyes con 
busi7(,« criterio ó desconocimiento de sus 
deberes? 
Sin embargo, y conviene mucho insistir 
en esta idea ¿júzgase que hay falta de fa 
cuitados ó atribuciones en la organisación 
de la Cámara? Demándese su amplia 
ción; pídase su complemento; pero no se 
pretenda sustituir el organismo oficial, ca-
racterizado, llamado legalmente á cum-
plir esos deberes, con otro particular que 
nunca podría contar con la fuerza y auto-
ridad de que aquel dispone, por su natu-
raleza y por la declaración legal de su 
existencia. 
Hemos de pasar ya á ocuparnos de la re-
glamentación de la Cámara; y ciertamente 
no penetraremos en eu detenido estudio, que 
no oreemos pertinente, y para el cual care-
cemos de la particular competencia que 
atribuye únicamente y puede atribuir el 
ver de cerca funcionar esos mecanismos co-
lectivos. Nosotros no sabemos si en tales ó 
cuales capítulos del Reglamento de la Cá-
mara deben hacerse innovaciones para que 
su acción sea más rápida, más eficaz. Ha-
bituados á una tramitación lenta y laborio-
sa en la administración pública, tomamos 
frecuentemente ese pésimo modelo para la 
constitución de nuestros organismos parti-
culares; multiplicamos ias ruedas, compli-
camos los mecanismos; y acaso la resolución 
viene á ser tardía. ¿Hay vicios que corregir? 
¿Quién impide que se corrijan?. 
Vemos, por ejemplo, y nada más que co 
mo ejemplo lo presentamos, el capítulo 5? 
del Reglamento, consagrado á las Seccio-
nes, en las cuales ha de realizarse y hacerse 
y hacerse efectiva aquella ley universal de 
la división del trabajo que no necesitamos 
demostrar; porque hoy constituye un axio -
ma. Las Secciones de la Cámara serón re-
presentadas cada una por su Junta Direc-
tiva, compuesta de los vocales de la misma 
Sección, que figuren en la Directiva de la 
Cámara, de entre los cuales elegirá la Sec-
ción los que hayan de desempeñar en ella 
los cargos de Presidente y Secretario. 
Vemos también que las oficinas de la 
Cámara, según el capítulo sexto, se divi-
den en Secciones, de acuerdo con la cons-
titución de la misma, para la mayor simpli-
ficación de sus trabajos. ¿Puede, en ese sen-
tido, hacerse algo más de lo que existe, 
practicando la división de las tareas de un 
modo más positivo? No lo sabemos; pero si 
sConcierne á la representación oficial del co-
mercio y de la industria, en el Poder cen-
tral; y lo que atañe á su calidad de manda- | 
tarios para la gestión de los intereses co-
lectivos." Como órganos oficiales del co-
mercio, las Cámaras deben, por su propia 
iniciativa ó por excitación del Gobierno y 
del Poder legislativo, exponer su opinión 
acerca de los medios de acrecentar la pros 
peridad industrial y las relaciones comer-
ciales; y acerca de las mejoras que hayan 
de introducirse en la legislación, especial-
mente en materia de tarifas aduaneras. 
Como mandatarias del comercio en la ges-
tión de ÍÍUS intereses colectivos, lo repre-
sentan ants Ja Admioistración pública. 
Ambos caractei-es reúnen nuestras Cá-
F O L L E T I N . 
iíicione con el funcionamiento de la Cámara 
ó sus Secciones debe introducirse modifica-
ción ¿porqué no se introduce? Repetimos, 
una vez más, que ignoramos, que descono-
cemos ese interior detalle; pero lo que no 
ignoramos, lo que no desconocemos, es que 
la disposición octava de las generales, con-
tenidas en el octavo capítulo del Regla-
mento, autoriza á que en éste se hagan 
cuantas variaciones se estimen convenien-
tes por una Asamblea general convocada 
expresamente al efecto. De manera que si 
ia variación necesaria ó conveniente no se 
introduce, eso dependerá de la voluntad de 
los asociados. 
Hubiéramos deseado que, al provocar 
nosotros un debate acerca de las causas á 
CARTAS A LAS DAMAS 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E L D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Madrid, 8 de agosto de 1890. 
No sé si recordaréis, mis queridas señoras, 
el haber leido en una de mis cartas, á prin-
cipios del invierno pasado, que la célebre 
cantante sueca Cristina Nilson se había ca-
sado con el Sr. Vallej o Miranda, conde de-
Casa Mirauda desde hace poco tiempo. 
La prensa dijo que la boda se había cele-
brado en Londres, que la gran artista ha-
bía recibido regalos regalos, y después que | 
se había marchado á viajar por el extranje-
ro con una hija de su marido: del esposo 
aada se sabía. 
Con la entrada en el gobierno de los con-
servadores, el Sr. Vallejo Miranda ha vuel-
to á su destino de subsecretario de la Pre -
sidencia del Consejo de Ministros, que ya 
antes desempeñó: y casi al mismo tiempo 
ía prensa da la noticia de que la Condesa 
de Casa Miranda se ha fracturado un pié 
«n París, al subir á uu wagón para trasla-
darse á Lucerna. . ' . 3 , J. 
Cristina Nilsson, tan festejada y aplaudi-
da hace años, y cuyas menores acciones re-
fería v comentaba la prensa de todos los 
países! ha caído en el olvido más profundo 
^ « d e su casamiento, y nadie se ocupa de 
i^dtá probado que los artistas del teatro 
así que se separan de la escena, dejan de o-
cupar todo lugar social, y prueba de ello es 
la insigne Teodora Lamadrid, que vive en 
Madrid lo mismo que si viviera en un de-
aicrto: el silencio más profundo rodea su re-
tiro, y eso desde que dejó la escena, porque 
no hay nada más ingrato que el público. 
La gran actriz vivía muy apartada ya 
del mundo cuando tenía á su hija: ¿qué se-
rá ahora que la muerte se la llevó, estre-
chándola á su seno con eterno abrazo? 
Se dijo cuando el casamiento de la Nil-
sson, que terminado el luto de corte por la 
muerte del rey, cantaría alguna vez en fies-
tas benéficas y en Palacio ante la real fami-
lia; pero nada de esto se ha verificado, pues 
la gran artista salió de España y no ha vuel-
to á ella. 
Cristina i^üsson, que ya se halla algo le-
jos de los días de su juventud, ha sido muy 
bella, y su género de belleza la hacía única 
para representar á Margarita, Ofelia, Gio-
conda, LoJiengrin, y en general todos los tipos 
rubios del Norte: no caracterizaba con me-
nos primor á la escocesa Lucía, y en Italia, 
donde aún se canta E l Pirata, á la ideal 
Beatriz, comprendida y retratada en su mú-
sica sublime por Bellini: su cabello dol co-
lor de las espigas, sus grandes ojos azules, 
y sus delicadas facciones le hacen parecer 
aún, por la esbeltez de su figura, á una jo 
ven escandinava. 
« 
Los balnearios están llenos, y este verano 
como otros, le ha tocado al lindo pueblecito 
do Zaraúz lucir en su deliciosa playa la flor 
y nata de la sociedad madrileña. 
Hállase rodeada toda la parte que da al 
mar de elegantes Villas y de antiguos pa-
lucins: el de los condes de la Unión de 
Cuba, está rodeado de un magnífico parque, 
y desde las seis de la tarde hasta las diez 
do la noche reciben y obsequian á sus a-
migos. 
que haya podido dar origen lo que enten-
díamos y Bcjulmos entendiendo que cons-
tituye una disgregación de fuerzas, puesto 
que, dada la separación, y á pesar de los 
mejores deseos, ni los elementos que for-
man la Liga han de apoyar ni concurrir á 
los fines de la Cámara, ni los que en ésta 
permanecen ayudarán á los de la Liga, se-
gún últimamente se ha visto; hubiéramos 
deseado que á nuestras leales preguntas se 
contestara: estos son los defectos, estas las 
deficiencias que hemos encontrado en la 
Cámara, para formar una agrupación sepa-
rada. Entonces, habríamos examinado el 
asunto; y quizá conviniéramos en la necesi-
dad de estas ó las otras reformas. Desgra-
ciadamente, no se ha hecho así. Se nos ha 
dicho tan solo: cuidado, que no pensamos 
en desvirtuar el legítimo influjo de la Cá-
mara; que la hemos ofrecido nuestra coo-
peración. Y nos preguntamos: ¿para qué 
poner tienda aparte? Se nos ha dicho: se-
guimos siendo asociados de la Cámara. Y 
nos decimos: pues si lo son, si siguen sién-
dolo ¿con qué fin la abandonan á su suerte 
y van á trabajar en otro centro, en favor 
de los mismos intereses? 
Y esas preguntas nos conducen á tratar 
del último punto que nos propusimos ven-
tilar en estos modestos artículos; ó sea el 
de la representación de la Cámara de Co-
mercio, relacionándola con el origen de la 
Liga. Todos 6 la mayor parte de los funda-
dores de ésta pertenecen á la Cámara de 
Comercio. Luego intervinieron, como tales 
miembros en su constitución, en la forma-
ción de su reglamento, en la elección de su 
Directiva general y en las de sus secciones; 
más aún, intervinieron ó pudieron interve-
nir en sus actos y gestiones, ya de un modo 
inmediato, si da ellas formaban parte, ya 
en sus juntas ó asambleas generales, fisca-
lizándolos, aprobándolos ó rechazándolos, 
ejercitando, m una palabra, todos aquellos 
derechos quo la reunión general de asocia 
dos tiene para encaminar la dirección do 
los intereses comunes por aquolloa senderos 
que lea parezcan convenientes. 
Si, pues, fio lamentan de estas ó las otras 
omisiones, cúipense á sí mismos. Si se que-
rellan de quo la representación de los di-
versos iatoi-esos no es la que debiera; de que 
la reglamentación de aquel cuerpo ofrece 
vacíos, recojan au parte de responsabilidad. 
Pero formar una corporación separada ó in-
dependienta, carece de razón de ser. 
Constituyo el resumen de nueatraa obser-
vaciones: .1° Quo no es posible admitir la 
dualidad de organismos llamados á desem 
peñar idénticas funciones; 2? Que ese dua 
lismo provoca rozamientos y contradiccio-
nes, que ya se experimentan, los cuales sir-
ven de obstáculo á la realización de los fi-
nes comunes; 3? Que importa mucho man-
tener una harmonía inquebrantable entre 
todos los elementos componentes del co-
mercio y de la industria del país; 4o Que 
cuando estos dos cuerpos han obtenido, por 
miniaterío do la ley, una representación ofi-
cial, esa garantía no puede ser desprecia-
da, ni pueden omitirse los medios de robus-
tecerla y afirmarla; 54 Que privarla de su 
prestigio es herirla de muerte; G? Qae es 
privarla de su prestigio el proclamar siquie 
ra que no responde á los fines de su crea-
ción, siempre que esa declaración, si se juz-
gase exacta y justa, no se limite á buscar 
los medios de evitar el mal que tío advierta. 
Vamos á concluir con un ruego á todos 
nuestros queridos amigos de la Liga. Altos 
intereses del comercio, intereses del país 
que en él encuentra una de las fuentes de 
su riqueza, intereses de la patria, nos lla-
man á la unidad, no á la disgregación. De-
masiados, sobrados son los gérmenes de di-
visión que el particularismo crea, para que 
los aumentemos. Puesto que la ley ha esta-
blecido un órgano eficaz, respetable, oficial 
de los intereses mercantiles, industria les y 
de la navegación, confúndanse en él todas 
las aspiraciones. Si su constitución ó fun-
cionamiento dejaran algo que desear, corrí 
janse los defectos, subsánense los vicios; pe 
ro el medio de hacerlo no es el abandono, 
no es la ausencia; es la concurrencia, es la 
coparticipación. Prescindamos de ese ab-
surdo sistema, aquí por desgracia observa-
do, de ostentar cierta indiferencia respecto 
de los organismos y asociaciones de que 
formamos parte, para reservarnos después 
el derecho de censurar sus procederes. De-
mos calor á las instituciones cuya vida ro-
busta nos importa conservar. Contribuya-
mos á su funcionamiento, con nuestro per-
sonal apoyo. Así habremos salvado nuestro 
derecho de quejarnos. Simplifiquemos las 
instituciones, órganos de los intereses mer-
cantiles y de la industria. Vamos todos á 
aquella que tiene su más alta y legal repre-
sentación, á inspirarle aliento, á suminis-
trarle nuevas fuerzas. Si esa noble conduc-
ta adoptase la Liga, tendríanos á su lado 
para procurar que en cuanto se refiera á 
los derechos y á los intereses del gremio á 
que principalmente se debe su fundación y 
á los de todos los quo constituyen nuestro 
comercio, la Cámara de la Habana y todas 
las de la Isla respondan cumplidamente á 
su objeto. 
Yapores-correos. 
Ayer, lunes, á las seis de la mañana, sa-
lió de Puerto-Kico para esta, el vapor JBei-
na María Cristina. 
Lo mismo hace en la preciosa villa que 
ocupa sola con sus criados la Sra. de Drake 
de la Cerda, y les imitan loa marqueses de 
Valmar, que á pesar de su edad avanzada, 
son siempre amables con sus amigos y les a-
bren su antiguo y artístico palacio. 
Allí se hallan actualmente los duques de 
Granada, Bailón, Lécera, Unión de Cuba y 
Villahermosa: los marqueses de Narros, Na-
vamorcuende, Villadavias, Manzanedo, A-
guilafuente y Esquilache, que es el nuevo 
título que ha tomado la que fué marquesa 
de Villamantillá, y después Sra. de Larios: 
están también allí los condes del Real Villa-
padierna, Pinohermoso, Via Manuel, Cres-
cente y Villalba: las señoras y señoritas de 
Puigcerver, Alvantes, Tapias y otras mu-
chas, que por la mañana toman baño, y por 
la tarde pasean por loa jardines, y por la 
noche bailan ó hacen charadas en los her-
mosos parques que se estienden á la orilla 
del mar. 
En la Villa Munda han empezado ya las 
fiestas con que todos los años obsequian á 
sus amigos los marqueses de Linares, antes 
conocidos por los opulentos señores de Mur-
ga: se trata de reanudar las representacio-
nes dramáticas de otros años que tanto éxi-
to alcanzaron. 
El día de Santa Ana recibieron y obse-
quiaron á sus amigos, la marquesa de la 
Puente y Sotomayor, y su hija la condesa 
de Casa Valencia, madre y hermana res-
pectivamente de la señora de Cánovas del 
Castillo: igualmente celebraron sus días, la 
marquesa. dg> Barios, y la señora de Polo do 
Beruabé, que también llevan el nombre de 
Ana. 
En los baños do Cestona, próximos á Za-
raúz, es también muy grande la concurren-
Ayer, lunes, á las cinco de la tarde, Uegó á 
la Coruña sin novedad el vapor-correo A l -
fonso X I I I , que salió de este puerto el 
día 20 de agosto. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con la 
siguiente comunicación y telegr amas: 
OBSERVATORIO D E L R E A L COLEGIO D E 
BELÉN. 
Habana, 1? de septiembre de 1890, ? 
á las 10 de la mañana. $ 
La perturbación, que apareció el 29 al 
ler. cuadrante, y que según indiqué en mi 
última comunicación publicada en el AÍ-
cance al DIARIO D E L A MARINA y en varios 
periódicos de la tarde del sábado, podía 
muy bien relacionarse con el ciclón que ex-
perimentó el vapor "San Francisco", al N . 
E. de Puerto-Bico, se ha alejado por la par-
te del N . E . 
Suponiendo, como creo probable, que es-
ta lejana perturbación sea el mismo ciclón 
que experimentó el San Francisco; resul-
taría, según los telegramas recibidos de 
JSanto Domingo, que el ciclón cruzó á mu-
cha distancia al N . de dicha Isla, y que por 
consiguiente al cruzar el vórtice los meri-
dianos del extremo oriental de la Isla de 
Cuba, iba ya la dirección do la trayectoria 
inclinando al N.O. 
' Es de suponer, por consiguiente, que este 
ciclón haya estado recurvando algo al N. 
do las Bahamas, por los 28 á 32 grados de 
latitud. 
La trayectoria formará probablemente 
una especie de parábola muy abierta y con 
el eje algo inclinado al NE,; de suerte quo 
en la segunda rama de la trayectoria pu-
diera la tormenta aproximarse á la costa 
del Atlántico, desde las inmediaciones del 
Cabo Hatteras, hasta Nueva Escocia. 
El paso del ciclón al NE. desviando las 
corrientes ciclónicas inferiores é interme-
dias do la depresión, que se presentó por !a 
parte dol SE. con movimiento ciclónico pu-
ouliar y bien caracterizado, la ha ido debi-
litando por grados, de suerte que ayer sólo 
quedaban de ella algunos vestigios por la 
parte del SE. 
B. Viñes, S. J. 
Recibidos dé l a Admioistración General 
de Comunieaciouefi: 
Santiago de Gula, 30 de agosto, 4 30 tarde. 
P. Viñes.--Habana. 
3 tarde, B. 29,91, viento S. cielo on parte 
cubierto, k. altos del S. S. E., c. dol E. S. E. 
Hoy nueve mañana Curado B. 758, vien-
to E. N. E.—Santo Domingo B. 702, vien-
to E.—Puerto Plata B. 758, viento E.-—Mo 
le B. 764, viento O. 
Bamsden. 
Sintiago de Cuba, 30 de agosto, ) 
8 noche. \ 
P. Viñes.—Habana. 
Los cirrus vienen dol E. N. E., viento 
flojo S. O. 
Bamsden. 
Santa Clara, 30 de agosto. 
P. Viñes.— Habana. 
Desdo ayer baja sensiblemente eí baró-
metro, alcanzando 4 tarde 749. Ter. 36. 
Hoy tarde chubasco racheado con vientos 
variables del 3er. cuadrante y cerrazón on 
ol Io. Ahora, 8 noche, B. 750,5. Ter. 25, 
calma, k., cargazón floja al ler. cuadrante. 
Muxó, 
Director del lostituto Provincial. 
Santiago de Cuba, 31 de agosto, ) 
8-15- mañana. \ 
P. Viñes.—Habana. 
7 i mañana. B. 29,96. Calma, deapeia-
do, c. del N.E. 
St. Thomas 7 i m. B. 29,99. Viento E.N.E., 
despejado. 
Barbada 7^ m. B. 30,12, Calma, despe-
jado. 
Bamsden. 
Santa Clara 31 de agosto, } 
I'IO tarde. \ 
P. Viñes.--Habana, 
A la una de la tarde B: 751,5. Ter. 33, 
viento N. O., velo cirroso rmiy débil al E , 
corriente de ck. del S. E. 
Muxó. 
Director del Instituto Provincial. 
Pinar del Bío, 31 de agosto, { 
4'10 tardtu \ 
P. Viñes—Habana. 
9 mañana.—B. 757 18. 
3 tarde.~B. 756.1U—efe. del S.E. 
Bicarte, .-
Director de la Estación Agronómica. 
Santiago de Cuba, 31 de agosto, 
6 torde. 
P. Viñes.—Habana, 
3 tarde, B, 29,92. Viento N.E. nublado. 
Bamsden. 
Demorado por interrupción línea. 
Pinar del Bio, 1? de septiembre ( 
3 - 30 tarde. \ 
P. Viñes.—Habana. 
9 mañana, B. 758,14. 
3 tarde, B. 756.85. 
Bicarte, 
Director de la Estación Agronómica. 
E l Sr. Obispo Diocesano. 
Leemos en el Boletín Eclesiástico de este 
Obispado: 
"El día 7 de julio salió Su Sría. Iltma. y 
Revrraa., de Compostela para Valladolid, 
donde estuvo hasta el día 24 en que partió 
para Segovia, en cuya Catedral celebró de 
Pontifical el día de Santiago. Visitó des -
pués á la Serenísima infanta D* Isabel, que 
residía en La Granja. El 26 fué á Madrid, 
y allí so detuvo hasta el dia 2 del actual en 
que regresó á Valladolid, donde se halla 
gozando de inmejorable salud. 
Su Sría. Iltma. y Revrma. ejerce en todas 
partes con celo apostólico su sagrado mi-
nisterio; pero dedica preferente atención á 
los asuntos de esta su muy amada Diócesis, 
á la que volverá. Dios mediante, en no 
viembre próximo. 
Bandolerismo. 
En el Gi-obierno General se ha recibido el 
siguiente telegrama: 
Pinar del Bio, 30 de agosto, 
á las 5 y 20 de la tarde. 
Enti'e la hacienda Higuera y puente Fa-
jallo, hoy á las tres de la madrugada, asal 
taren al conductor del correo tres negros y 
uu mulato, robándole ol revólver y un cu-
chillo, sin hacerle daño ni tocar la corres-
pondencia.—Fernández. 
Con motivo de los hechos criminales co 
metidos en la referida provincia, el Excmo 
Sr. Gobernador General dirigió el 28 del 
pasado agosto á aquel Gobernador Civil, 
un telegrama encareciéndole que adop 
tase las disposiciones que le sugiera su celo 
para conseguir la pronta captura de los 
autores del crimen de Viñales. El día 29 re-
mitió S. E. un nuevo telegrama, concebido 
en estos términos: 
"Enterado de la captura de tres indivi-
duos por sospecha de que sean autores del 
crimen de Viñales, reitero preveoción de 
que continúe persecución más activa y ave-
riguaciones correspondientes, para auxiliar 
!a acción de! tribunal." 
cía, y lo mismo sucede en los de Santa A-
gueda. 
En Alzóla, donde se halla el Sr. Sagasta, 
hay gran afluencia de personajes políticos, 
banquetes de este género y música cada no-
che durante las agradables veladas. 
En Madrid la temperatura es terrible-
mente alta: de Virgen á Virgen, es decir, 
desde el 16 de julio al 15 de agosto, el calor 
es sofocante, y parece que el aire falta á los 
pulmones: de nada sirve ir al Prado, .á Re 
coletos, á los jardines; se disfruta fresco du-
rante dos horas, y al volver parece que se 
va entrando en un horno encendido. 
Cuat tos pueden abandonar á Madrid los 
meses de julio y agosto lo hacen, quedando 
aquí sólo aquellos á quienes el deber sujeta: 
en las excursiones veraniegas se conciertan 
muchas bodas que después se verifican en 
Madrid, si las primeras simpatías se con-
vierten en cariño verdadero. 
Ahora es en provincias donde se llevan á 
efecto muchas bodas: en Cádiz ha tenido lu-
gar el enlace de dos señoritas de las más 
bonitas y distinguidas de la localidad: es la 
una la señorita de Pacheco, qne se ha casa-
do con D. Antonio Abarzuza, y la otra la 
señorita Roquette, que ha dado su mano á 
don Luís Bula, hijo del almirante de este 
nombre. 
* » 
Los teatros están atrevesando una época 
sumamente difícil: cerrados Eslava, Martín 
y otros varios, entre ellos el de la Alham-
bra, que es muy bonito y capaz, creyeron 
que toa que restaban abiertos harían buen 
negr>e1p4 p no han faltado empresarios para 
^.IOF: él PrUu'ipe Alfonso se abrió con gran 
des? esporanzafi á é i aero y á \v& pocas sema-
nas hubo de cerrarse: es verdad que mu-
T el día 30 expidió S. E . otro telegrama, 
que es como sigue: 
"Los repetidos asaltos y robos que desde 
hace algunos días tienen lugar en esa pro-
vincia, reclaman la adopción de medidas 
eficaces de persecución, que está V. S. en el 
caso de dictar, para conseguir la captura 
de los autores y auxiliar á los tribunales de 
Justicia en las diligencias sumarias." 
Noticias de Marina. 
El teniente de navio de primera clase D. 
Rafael Carlier ha tomado posesión del 
mando del pontón Hernán Cortés y de la 
primera ayudantía de la Mayoría General 
del Apostadero. De ambos cargos, que ha 
desempeñado con celo ó inteligencia duran-
te el tiempo reglamentario, le ha hecho en-
trega nuestro estimado amigo el teniente 
coronel teniente de navio de primera clase 
D. Diego Nicolás Mateos, quien ahora que-
da destinado á eventualidades en este Apos-
tadero. 
Utiles consejos. 
Por la Alcaldía Municipal se dirigen á 
loa habitantes de esta capital las siguientes 
recomendaciones, acerca do la necesidad de 
que acudan todos á la vacuna y revacuna-
ción, como preservativo do la epidemia va-
riolosa: 
Con pona se ha enterado esta Alcaldía 
por conducto de la Inspección de Servicio 
Sanitario de que las familias no acuden á 
vacunan á sus tiernos vástagos ni revacu-
narse con la prontitud quo debieran por fe 
á las verdades acrisoladas de la ciencia, to-
do esto á pesar de quo en todos loa barrios 
diariamente se euministra gratis el virus en 
las casas de socorro, en las horas de con-
eultas de los médicos de visita domiciliaria, 
y on el Centro de vacunación de los Dree. 
Albertini y Porro, sito en la callo de la A-
margura número 49. 
Reiteradas vaéea est i Alcaldía ha hecho 
conocer al público lo» grandes beneficios 
que se obtienen coa la inocnlación de la va-
cuna; es una verdad reconocida y probada 
por la ciencia; loa médicos constantemente 
la ensalzan y atestiguan su virtud maravi-
llosa; es un principio quo redunda eu bien 
de la salubridad ó iuveresos generales del 
público, y ol aabio Dr. Romay al introducir 
tan procioeo preservatieo en este hospitala-
rio suelo, ha merecido gratitud eterna de 
todos ?us habitantes. 
Por eso esta Alcaldía siente verdaden 
placer en recomendar una vez más al pú-
blico que no do«atienda loa sanos é inepn 
trovertibles consejos de la ciencia. 
Habana, 28 de'agosto de 1890.—L. Pe 
queño. 
Gobierno Civil de Santa Clara. 
Según telegrama recibido en el Gobierno 
General en la noche del domingo, el Sr 
Usera hizo entrega en dicho dia del Gobier-
no Civil de Santa Clara al Presidente do 
aquella Diputación Provincial, Sr. Pertierra 
Higiene pública. 
Debemos llamar seriamente la atención 
del celoso Alcalde Municipal y do la res 
pectiva comisión de higiene pública, hacia 
los miasmas que exhala el último tramo del 
caño que existe en la calle del Aguila, es 
quina á San Lázaro, La circunstancia de 
hallarse el desabogo do dicha cloaca por 
tal HÍÜO, más bajo que el mar, hace que las 
materias quo arrastra no tengan salida, y 
quedando allí estancadas, constituyan un 
serio peligro para la salud pública y un 
motivo de queja constante para ol vecinda 
rio. Eco do esas justas quejas son las pro 
cedentes manifestaciones, quo no serán, asi 
lo esperamos, desatendidas por las autori 
dadee quo puedan remediar ese mal. 
Jefatura <íe Policía» 
Nuestro antiguo amigo el Sr, Teniente 
Coronel de Infantería, D, Dámaso Beren 
guer, nos participa on atento B. L . M. ha 
barso hecho cargo de ¡a Jefatura de Policía 
de la Habana y del mando del Batallón de 
Orden Público, para el que ha sido nombra-
do por el Excmo. Sr. Gobernador General 
Junta Municipal. 
Por la Secretaria del Ayuntamiento do 
esta capital se nos comunica que el Excmo. 
Ayuntamiento en sesión ordinaria del 29 de 
agosto, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley Municipal, ha acordado el si-
guiente reparto de secciones para la elec 
ción por sorteo de los señores que han de 
componer la Junta Municipal en el corrien-
te año económico: 
Sección primera. 
Propiedad Territorial, !2 vocales. 
Sección segunda. 
Profesiones, 2 idem. 
Sección tercera. 
Artes y Oficios, 2 ídem. 
Sección cuarta. 
Industria del tabaco, 2 idem. 
Sección quinta. 
Varias industrias, 2 ídem. 
Sección sexta. 
Industia, 2 idem. 
Sección séptima. 
Comerciantes y banqueros, 2 idem. 
Sección octava. 
Comercio de ropas, 2 idem. 
Sección novena. 
Comercio de víveres, 2 idem. 
Sección décima. 
Comercio, 2 idem. 
Lo que so hace público por dicha oficina 
para general conocimiento y á fin de que 
los que no estén conformes establezcan den-
tro del término de ocho dias las reclama-
ciones que estimen procedentes. 
mm.i <IP Uli» 
Bomberos Municipales. 
Según nuestras noticias, el Excmo. Sr. 
Gobernador General ha nombrado Coronel 
de! Batallón de Bomberos Municipales do 
ésta plasma, al Sr. D. Juan Antonio Castillo, 
comandante que era do la Compañía de Vo-
luntarios Guias del Capitán General. 
Crimen en Ranchuelo. 
Leemos en La Verdad de Cienfuegos: 
Los honrados y tranquilos habitantes del 
antiguo y floreciente poblado de Ranchuelo, 
han sido anoche testigos de un horroroso 
drama, cuyas circunstancias terribles ha-
rán que la justicia humana, siempre severa, 
so muestra esta vez más inflexible. 
El Celador municipal de Ranchuelo, don 
Julián Muñoz, requirió al transeúnte don 
Antonio Díaz Blanco, por un cuchillo de 
punta que portaba, ostentándolo por en-
cima de ta ropa exterior con cínica desfa-
chatez. El requerido adujo algunos razo-
namientos, y vista su persistencia, el cela-
dor lo pidió el arma, rompiéndole la punta 
y entregándor-ela después. 
Pasó tiempo, y ya por la tarde fué avisa-
do Muñoz de que el referido Díaz Blanco 
había estado en una bodega comprando un 
nuevo cuchillo para matar ese tio, que no 
era otro que el mismo Muñoz. 
Este con la confianza tan proverbial en 
los pueblos del interior, olvidó el incidente 
entregándose á sus ocupaciones. 
Ta había cerrado la noche cuando tuvo 
luvo lugar la violenta agresión que vamos 
á relatar. 
El celador Muñoz se encontraba en la pe-
letería de D. Francisco Llero, reconociendo 
la cédula de un moreno, cuando se le aba-
lanzó un individuo cuchillo en mano dán-
dole tan furiosa arremetida, que le hundió 
el arma hasta el cabo. 
^ Muñoz sorprendido, tiró del revólver per-
siguiendo al agresor que huía desconcer-
tado. 
Más á las cuatro ó cinco varas, la debili-
dad lo entumeció y cayó rendido por los es-
teres de la agonía. 
Que no sepa nada mi familia, dijo aquel 
infeliz, víctima de su deber, al entregarse 
exánime en las implacables garras de la 
muerte. 
El sereno y los guardias enterados del su-
ceso, tiraron de los pitos y corrieron en 
persecución del asesino. 
El pueblo respondió con su valiosa coo-
peración, y un grupo de valientes, armados 
de palos y de piedras, lograron acorralar en 
compañía de los guardias, al terrible ban-
dido, que atemorizado se rindió á discre-
ción. 
E L ASESIITO. 
ES un hombre de regular estatura, de ro-
busta complexión, facciones toscas, mirada 
dura, repugnante y desconfiada, barba cor-
ta, bigote espeso y vestía de dril con cami-
silla á rayas y sombrero de guano. 
Estuvo trabajando en el mismo Ranchue-
lo, en el ramal de San Juan de las Lleras, y 
aseguran que regresó de Cruces donde se 
encontraba hacía una semana. 
L A VÍCTIMA. 
D, Julián Muñoz era antiguo secretario 
de aquel Juzgado Municipal, después cola 
dor, casado, con hijoa, bastante joven y muy 
conocido en aquella comarca. 
Salvando algunas rencorosidades pro-
pias de su profesión, era ganorahnente y es-
limado en el pueblo .Era MCTÍVO, y vehe-
mente en cuantos asuntos «mprcodía. 
Exámenes extraordinarios 
Por la Secretarla del Instituto de Segun-
da Enseñanza recibimos para su publica-
ción lo siguiente: 
El día diez del presente mes, se dará prin-
cipio en este Instituto á los exámenes ex-
traordinarios de prueba de curso para los 
alumnos de Endeñanza Doméstica. 
Los locales y horas eu que dichos actos 
hayan de celebrarse, se anunciarán el día 
anterior en el tablón de edictos de este es 
tablecimiento. 
Lo que se publica, de orden del Sr. Di-
rector, para general conocimiento. 
Habana Io do séiptiembre do ISVO.—Ldo. 
Segundo Sánchez Villarejo. 
Servicio Meteorológico de Marica 
de las Antillas. 
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Lo de las Carolinas. 
Ségúü vemos en loa diarios madrileños 
del 12 do agosto, el Gobierno había recibido 
el siguiente despacho telegráfico dol gober-
nador y capitán general de Filipinas: 
"Malacañan, (Manila) 11 do agosto de 
1890.—Ha llegado el alférez de navio de 
Yap (Carolinas Orioutales) en ua pailebot 
y ha dado cuenta do que la tribu llamada 
de Malatana, sorprendió á una parte del 
destacamento de la guarnición que estaba 
ein armas cortando madera en un bosquo 
para construir un fnorte, y asesinó al ta 
niente Porras que mandaba el deataciimen-
to y á 27 individuos de tropa, Baivándose 
otros 27 individuo.1,' y e! padre misionero. 
"Las armas del destacamento habían 
quedado custodiadas en uu camarín del 
paoblo por cinco individuos que fuerontam 
bión sorprendidos El hecho ocurrió por 
falta de precauciones, no obstante las ins-
trucciones que para evitar análogas sorpro 
sas tenía dadas el Gobernador General. El 
gobernador de las isias Carolinas dispaso 
que el vapor Manila fuese á Yap á castigar 
áloa culpables, y no pudo llegar por haber 
sufrido una varadura, y las dos lanchas 
que se adelantaron hubieron de volverse 
ante laa agresiones de la tribu, 
"En vista de esto, el Capitán general de 
Filipinas ha mandado 500 hombres al go-
bernador de las Carolinas. 
Entretanto ha dispuesto poner un regi-
miento en oio de guerra, y saldrá con los 
crucoros Velasco y Ulloa y otro vapor mer-
cante coa carbón y víveres para Yap ai el 
Gobierno autoriza crédito y medidas, por 
carecer de facultades para tomarlas con a 
rreglo á las disposiciones vigentes. Entre 
los muertos está el cabo europeo Isabel 
Fornalo." 
Haciéndose cargo de esto suceso, dico La 
Correspondencia de España del propio día 
12: 
Tan pronto como el gobierno ha conocido 
estas graves noticias, ha autorizado por te-
légrafo al general Weyler para proceder e-
nórgicamente; le ha comunicado sus ins-
trucciones para que en el acto salgan los 
cruceros con la fuerza necesaria, á fin de 
castigar inmediatamente á loa culpables, y 
le ha abierto el crédito necesario para a-
tender á los gastos de la expedición, que es-
tará ya sobre el mar. 
Como se ve, el telegrama no dice cuál 
fué el día en que ocurrió el hecho sangrien-
to, y á juzgar por el viaje del pailebot, se 
cree que este buque de vola no habrá em-
pleado menos de 30 ó 40 días on llegar des-
de las Carolinas á Manila, on cuyo caso es 
de creer que ocurriera la desastrosa agre-
sión en los días primeros del mes de julio 
pasado. 
Nada se omitirá para lograr el más pron -
to y severo castigo de los culpables. 
E l barómetro empezó á subir ileado la media noche 
del Hábado al domiugo. Esa indicación, juntamente 
con otras señales atmosféricas observadas eu esta E s -
tación Central, hacen suponer quo eu esos momentos 
recurvó, al hadarse al N E . de este Puerto el ciclón 
que encontró el vapor "San Pruncisco," el día 27 
próximo pasado. 
chas de las obras en él estrenadas hicieron 
fiasqo, porque los autores no salen del es-
trecho círculo de loa chistes de color subido, 
cou música más ó menos mala, pero rarísi-
mas veces buena. Hecha cargo una nueva 
empresa, empezó dando un banquete á la 
prensa, poniendo muchos sueltos y reclamos 
y anunciando muchas obras nuevas: pero de 
estas la mayor parte han muerto el día de 
au estreno, y el teatro ha tenido que cerrar 
se por que estaba desierto. 
La última obra estrenada se titula Simu 
lacro, y fué una batalla de gran ruido y es-
cándalo: de ella dice un reputado crítico lo 
siguiente: 
"Majadería mayor que la estrenada ano 
che, no la hemos visto nunca. Se deja atrás 
El arca de Noé, el Certamen Nacional y 
otros y otros modelos de majadería clásica.n 
La calificación nó puede ser más justa, y 
sin embargo, las dos obras últimamente t i 
tadas, se han hecho muchas noches, y han 
dado graudes rendimientos á las empresas: 
cómo será pues el Simulacrol 
Sucede en las obras del teatro lo mismo 
que en los librosj todos los reclamos, todos 
os elogios, todos los anuncios, toda prepa-
ración, cuando se ha de poner á la venta ó 
se ha de representar, son inútiles si el pú-
blico no acoge la obra con entusiasmo, ó á 
lo menos con cariño: si el trabajo mental no 
halla simpatías en el público que ha de a-
preciarle, es trabajo perdido: ni el libro se 
vende, ni la obra dramática lleva ganancias 
á la empresa: el público es un juez severo, 
pero imparcial y justísimo. 
Como nunca falta quien quiera tomar so-
br^ sus hoiñbrp^ 'a pesada cruz de empre-
Bhv'w, se hace'i par* el otoúo próximo gran-
des preparativos: los señores Cereceda y 
Edicto. 
Hemos recibido para su publicación el si -
guiente: 
Licenciado D, Fernando de Castro y Alio, 
Fiscal nombrado por el Excmo. señor Go -
bernador Civil de esta Provincia para la 
instrucción del oportuno expediente euave 
riguacióa de si el señor D. Juan Federico 
Centilles ha contraído méritos bastantes 
para ingresar en la Orden Civil de Benefi 
cencía. 
Hago saber: que por el presente se con 
voca por término de quince días á las per-
Ronas que tengan noticias de los servicios 
prestados por ol referido señor Centelles en 
el incendio ocurrido en la noche del diez y 
siete de mayo último, en la ferretería de los 
señores Isasi y Compañía, calle de Merca-
ieres osquina á Lamparilla, á fin de que se 
sirvan comparecer de doce ádos de la tarde 
on la casa número ciento treinta de la calle 
de San Ignacio, á declarar en contra ó en 
pro en el mencionado expediente, conforme 
á lo dispuesto en el artículo quinto del Re-
glamento vigente en la materia de treinta 
de diciembre de mil ochocientos cincuenta 
y siete. 
Habana veinte y nueve de agosto de mil 
ochocientos noventa,—-Fernando de Castro 
y Alio. 
Aduana de !a Habana, 
EEOAUDAOIÓN. 
Pesoa. Cts. 
El Io de septiembre da. 1890. 34,054 05 
Borgós, unidos, preparan para la próxicaa 
temporada la formación do una gran com-
pañía de zarzuela, que trabajará en uno de 
loa priucipales teatros de la Corte: en el Es-
pañol, ó en la Comedia, debutará este año 
uua aventajada discípula del Conservatorio, 
la Srita, Da María Luisa Fernández de la 
Garriga, y acaso también la niña María Ba-
j atierra, discípula predilecta de su maestra 
D* Teodora Lamadrid, y que ha obtenido 
los primero premios en el Conservatorio, 
La baraja francesa, Bestauración y Pan 
de Viena, han agradado bastante y llevan 
regular concurrencia á "Felipe" y á "Ma-
ravillas," dos teatros que están situados en 
los dos extremos de Madrid. 
La empresa del Real hace grandes esfuer-
zos para conseguir artistas deprimo cartello, 
habiendo ya contratado á la eminente mezzo 
soprano Josefina Pasqüa, y al tenor español 
Fernando Valero, hoy uno de Ips astros del 
mundo del arte; poco sirvo, sin embarco, lo 
adquirido, cuando la empresa tiene la im-
prescindible obligación de presentar dos 
cuartetos de primera fuerza y reconocido 
mérito artístico: y ¿donde hay sopranos? 
¿donde hay tenores? ¿donde hay bajos? hoy 
se disputan los artistas todas laa empresas 
del mímdo, y los pagan á peso de oro. « 
•* * 
Paul Bourget, el crítico y noveiista de 
moda en Francia, se casa con una linda jo-
ven norte americana, tan bonita como po-
bre de bienes do fortuna: la moda del de-
sorden, cuyo culto profesaban Alfredo de 
Musset, Julio Saudeau, y otros varios, pasó 
para uo volver; hoy el escritor se casa y se 
dedica á trabajar asiduamente, para que su 
mujer y sus hi.jos tengan una existencia có-
moda y desahogada: las aventuras y los 
En el vapor Séneca, procedente de Nue-
va-York, llegaron en la tarde de ayer, lu-
nes, nuestros amigos los Sres. D. José A. 
Pesant, representante en esta plaza de va-
rios fabrioantes americanos, y D, Victoria-
no Argudín, propietario y entusiasta corre-
ligionario nuestro. >Sean bien venidos. 
—Víctima de una doloroaa enfermedad, 
quo no fueron bastanteá conjurar los esfuer-
zos do la ciencia, y contra la que ha sido in-
fructuosa una difícil operación felizmente 
realizada, ha fallecido en esta capital la 
distinguida Sra. D'1 Ana Luisa Salicrup, 
digna esposa do nuestro amigo el señor don 
Manuel Sedaño. Por tan dolorosa pérdida 
damos el más sentido pósame á la familia 
doliente. Descanse en paz. 
—El vapor americano Tumuri llegó á 
Nueva York, á las cinco de la mañana de 
ayer, lunes, 
—Según nos escribe nuestro corresponsal 
do la Esperanza, se han efectuado en dicho 
término municipal muchas y buenas esco-
gidas de tabacos, siendo la rama de buena 
calidad. Conviene, pues, que lo sepan los 
comerciantes que especulan en este ramo 
de nuestra riqueza agrícola. 
—Se ha concedido autorización á los se-
ñorea Adkins y Ca, dueños del central "So-
ledad", en el barrio de Arimao de Cienfue-
gos, para establecer un ferrocarril de vía 
ostrocha, desde el batey á las numerosas 
colonias con que cuenta dicho central. 
—Ha fallecido en esta ciudad el Sr. Co 
mandante de Infantería D. Sebastián Blan-
ca y Chamorro, hermano político de núes 
tros amigos particulares los acreditados fo 
tógrafoa Sres. D. Néstor y D. Delfín Maceo 
y Chamorro, y relacionado con otras fami-
lias estimables da esta sociedad, á Jas que 
darnos con este motivo el más sentido pé-
same. Su entierro se efectuará mañana, mar-
tes, á las ocho do la misma. Descanso en 
paz. 
—A juzgar por lo que dice el Diario del 
Comercio de Guantáuamo, por allí se ha 
presentado el ñañiguismo. 
—Loa chubascos frecuentas caídos estos 
días en Camajuaní, si bien favorecen los 
campos do caña, quo ostentan uu magnífico 
desarrollo, perjudican notablemente á las 
siembras menores, 
—Créese que á fines de octubre comenza-
rá á trabajar la gran fábrica de aguardien-
tes que levantan en Sagua los Sres. Róbate 
y Beguiristain. 
—Los Sres. Veiret, Lorenzo y C% del co 
mercio de esta plaza, han otorgado poder 
general á D. Mariano Cestero y de Lázaro. 
—Procedente de Santa Cruz (Canarias), 
ha llegado á Caibarién la barca Verdad, 
conduciendo 105 inmigrantes, de los cuales 
ol mayor número se quedará en el Término, 
para dedicarse á las faenas agrícolas. 
—Las fuertes lluvias que cayeron el miér-
coles en Cienfuegos y su término, fueron 
acompañadas de rachas que han causado 
perjuicio en los maizales y en los demás cul-
tivos menores. 
—Han fallecido en Puerto-Príncipe la vir-
tuosa y distinguida Sra. Da Mercedes Arra-
zuria de García y el Sr. D. Danuel Xiques 
Masvidal, 
—En el central "Constancia", de Apezte-
guía, cayó un rayo en la tarde del martes, 
sobre una torre que se está construyendo, 
causando la muerte de un peón que estaba 
como á 25 varas de altura, lanzando á un 
oficial que so encontraba como á 6 varas, y 
causando quemaduras do consideración á 
otro trabajador. 
—Se encuentra en Cienfuegos ol Sr. D. 
Ricardo Cubells, Secretario que ha sido del 
Gobierno General, hasta la llegada del Ge-
neral Pol avieja. 
—Los campos de caña de la jurisdic-
ción de Remedios, auguran buenos resulta-
dos para la próxima zafra. 
—Se ha constituido en esta plaza una so-
ciedad en comandita que girará bajo la ra-
zón de A. Revuelta y Cn, de la quo es ge-
rente D. Agustín Revuelta y San Román y 
comanditaria la sociedad do R. Maturana y 
Ca, siendo de su cargo los créditos activos 
y pasivos de la extinguida sociedad de Fer-
nández, Revuelta y Ca, y quedando autori-
zado D. Rafael Martínez de Maturana para 
uaar la firma de la razón social. 
A causa del mal estado en que se en-
cuentra el muelle dé Cienfuegos, se hundió 
uu tramo do carrilera de la Herradura, 
como do quince varas, cayendo al agua tres 
peones, que se salvaron milagrosamente, 
pues junto con ellos cayeren también 41 sa 
eos cafó, el carrito que los conduela y algu-
nos efectos más, que fueron luego extraídos. 
loa géneros de literatura más difíciles de 
cultivar con éxito. No es dado á todos los 
que á ella se dedican, aun.con buenas ap-
titudes, entrar triunfando on su campo, 
donde hay más abrojos que flores para los 
principiantes. Solo preclaros talentos, in-
teligencias superiores, tienen el don supre-
mo de penetrar en eso escabroso campo 
para alcanzar en la primera j n-nada el lau-
rel de la victoria. Y, así y todo, el genio 
inmortal que creó y dió forma int -hable á 
Nuestra Señora de Par í s y á Los Misera-
bles comenzó su gloriosa carmí n de nove-
lista insigne escribiendo Han de Islandia, 
obra do escasísima importancia y ohidada 
á poco de haber hecho su aparición. 
La isla de Cuba, fecunda en poeta», no 
lo ha sido hasta ahora en escritores aficio-
nados al cultivo de la novela. Escasas 
son pues, las producciones d^ esta índole; 
nacidas al calor vivificante do esta re-
gión tropical y más aún e¡ número de 
las que han logrado popularizarse. Si se 
exceptúan Sab de la iinrire Avellaneda, 
AnioKelli de José A. Ecbav>.rría, MI Indio 
de Cubanacán de Manue; Diorjísio Gonzálef 
y Cecilia Valdés de Cirilo Viliaverde, muy 
contadas serán las demás, que en este mo-
mento no recordamoí, acreedorasá ocupar 
sitio de preferencia junto á esas, que han 
alcanzado favor dentro y fuera del país. 
Mas parece que ahora fe abren nuevos y 
vastos horizontes para la novela cubana, 
ab-ntando á jóvenes y hombros de edad 
madura, que llenos de nobles aspiraciones 
y llevados do ardiente entusiasmo, se pro-
ponün coger laa lozanas flores, apartando 
lod a b r o j o s , eu ol escabroso campo mencio-
nado, 
O»mío demostración de tal verdad debe-
mi.'ü citar la obra que acaba de dar á la es-
tampa el Sr. D. Domingo Malpica La Bar-
ca, distinguido caballero, que así cultiva 
las letras como es constante admirador y 
protector do las bellas artes. Titúlase esa 
obra En el Cafetal; y no puede decirse que 
es una novela acabada, perfecta, do forma 
irreprochable y de gran interés dramático, 
sino más bien un ensayo que revela apti-
tudes y conoclmioutss no vulgares en su 
autor, de quien deben espe-rarae otras pro-
ducciones más importantes y do mayor 
trascendancia social, á juzgar por tan ga-
llarda muestra. 
Nuestro amigo y comp íñaro en lo prensa 
el ilustrado joven D. Aniceto Valdivia ha 
escrito el prólogo de la novela dol Sr. Mal-
pica y en artículo aparto ha dicho de ella lo 
siguiente: 
La narración forma un todo compacto, 
gallardo, abrillantado tersamente por ha-
llazgos de estilo que cautivan la mirada y 
retienen la atención. No hay un solo alarde 
de mal gusto—de ese mal gusto on boga 
que bajo pretexto de independencia inte-
lectual da obras monstruosamente vulgares, 
donde los alcaloides de la decadencia pasan 
acremente borrándolo todo, caracteres y es-
tilo, proporción y harmonía. Un sabor dulcí-
simo, como el del vino bebido después del que-
so, desprenden esas páginas, castas como 
los velos de una virgen y sencillas como las 
margaritas que deshojan las primeras ena-
moradas de los poemas alemanes. 
El sentido maravilloso de la vida moder-
na surge ea los periodos, trabajados como 
relicarios, con la minuciosidad impecable 
de los orfebreroa del siglo X V I I . ¿El poder 
seductor del cuerpo humano ha sido alguna 
vez mejor expresado quo en esa figura, ol-
vidada por Balzac, de Mercedes, viuda por 
la gracia de Dios y pronta—arrastrada por 
su severo amor—á cumplir eso noble sacri-
ficio á la moral pública: el matrimonio? 
Y eea decoración que rodea y destaca los 
personajes sin ahogarlos ni empequeñecer-
"OE; ese lienzo—coloreado como un fresco— 
Í
donde la pluma trocada en pincel desvane-
ce en oro, esmeraldas y nácares la natura-
leza exuberante y prodigiosa de la campiña 
cubana! Así pintaba Rembrandt, el 
gran enamorado de la Verdad, añadiendo á 
los deslumbramientos del Arte los reflejos, 
de lo Infinito. 
Ya sé la objeción, repetida siempre y vie-
ja como ol mundo. "Otros han pintado an-
tes que el Sr. Malpica las bellezas naturales 
de Cuba. Nihi l sub sale." 
Sí; es cierto. También Virgilio cantó Id 
Tierra antes qne Zola! Y sin embargo, co-
mo los dos son artistas, ha mirado cada 
cual á través de su temperamento propio el 
coin de la nature. Y ambos, en el cielo del 
Arte, cruzan y confunden fraternalmente 
sus rayos siderales de gloria inmarcesible. 
El quid no está en el asunto; está en quien 
lo trata. Veinte poetas cantan Waterloo; 
doce pintores trazan á Carlos I ; si cantan á 
"o Hugo ó coloran á los Velázquez pues 
habrá veinte poemas y doce lienzos más pa-
ra admiración del mundo. 
Alguna exageración hallamos en las ala-
banzas contenidae en las anteriores líneas; 
pero también hay en ollas mucho de verdad 
en pro de la obra del Sr. Malpica, quion 
con la publicación de En el Cafetalha. üado 
un ejemplo digno de ímitarso á los que as-
piran noblemente á quo la novóte cubana 
brote, crezca, se agigante y brilie.en su nue-
va ora para admiración do propios y extra-
ños y gloria de los que Qp^sigan elevarla á 
inmensa altura. 
Una noyela cubana. 
Se ha dioho y repetido, como verdad in-
concusa, que la novela constituye uno de 
E C O S . 
El compañerismo, la amistad y la admi-
ración cumplieron su deber en la tarde del 
domingo, rindiendo el postrer homenaje de 
dolor á la memoria del insigne pianista ó 
ilustre maestro D. Nicolás Ruiz y Espadero, 
con motivo del entierre de su oadáver. Pero 
todavía no ha hecho la amistad, el compa-
ñerismo y la admiración todo lo que se me-
rece y lo que se debe á la memoria del ins-
pirado autor del Canto del Esclavo. 
Desdeñando la popularidad, Espadero 
escatimaba las ocasiones de hacerse oír y 
admirar; pero no rehuía el trabajo, y es 
considerable el número de obras suyas 
que permanecen inéditas, que esperan hoy 
una mano amiga quo las haga salir del 
campo de lo desconocido, y que las salve do 
la indiferencia y el abandono. 
Un ejemplo elocuentísimo tenemos de lo 
que significan ese abandono ó indiferen-
cia. Reciente está la muerte do otro hom-
bre, como Espadero ilustre, como Espadero 
retraído, como Espadero muerto sin deudos 
quo lo rodeasen en sus postrimerías y que 
recogiesen su última voluntad. Y al morir 
Alvaro Reynoao, no sólo so llevó á la tum-
ba sus hermosos proyectos, sus planes, su© 
estudios, sino que aquella biblioteca auya7 
que representaba una fortuna por lo que 
había costado y una fortuna por lo que la 
coutituía, se diaeminói perdiéronse muchos 
de sus manuscritos; y obras maestras de la 
ciencia, aquilatadas on su valer por la de-
amorcillos de pasada no les divierten nada, 
y el reposo de sus tareas intelectuales lo 
buscan on el comedor alegre y bien servido, 
al derredor de la gran masa redonda presi-
dida por una esposa buena y bella, y que 
alegran las risas y las ocurrencias de sus 
hijos. 
Así viven todos los grandes escritores 
contemporáneos, Emilio Zola, Octavio Feiu-
Uet, Sardón, Onhet, Durnas, Halevi, Paille-
rón, y tantos otros de primer orden: el pri-
mero de los citados, el pontifico del natu-
ralismo, el que ha pintado con fuertísimos 
colores todos los desórdenes de los sentidos, 
Zola, en fin, es un buen señor, cuya vida no 
puede ser más arreglada, más uniformo, 
más tranquila y más inocente. 
Cariñoso y fiel marido, padre excelente, 
hace como los médicos, que jamás emplean 
drogaa ni medicinas para su propia familia: 
el naturalismo do Zola se detiene á las puer-
tas de au gabinete de trabajo, y su mujer, 
uu poco romántica, es completamente idea-
lista, lo que hace su elogio y el de su mari-
do, que no le permite leer los libros que es-
cribe. 
Poquísimo movimiento literario hay aho-
ra en Madrid: el fecundo Pérez Galdós pa-
rece cansado de la literatura, y descansa 
veraneando en las playas santanderinas: la 
Sra. Pardo Bazán, también se halla sin du-
da esperando el mes de septiembre, para 
dar al público un libro nuevo, ya anunciado 
varias veces: el rey de los novelistas espa-
ñoles, Podro Antonio de Alarcón, enmude-
ció buce ya mucho tiempo á causa del mal 
estado de su salud, con gran sentimiento de 
los que admiramos su robusto talento, su 
estilo cautivador, su profundo conocimiento 
del corazón humano. Cuando leí E l Escán-
dalo y E l Niño de la Bola, no pude leer 
ninguna otra cosa durante mucho tiempo,, 
hasta que apareció La Pródiga, otra hija en-
cantadora del peregrino talento de Alarcón. 
¡Qué lástima tan grande que esa gallarda, 
pluma permanezca inerte y no produzca ya 
joyas literarias de tanta valía! 
Otro escritor de primera fila, es Jacinto 
Octavio Picón: no es muy fecundo, ni lo ne-
cesita, porque cada uno de sus libros deja, 
en el alma ecos prolongados de sentimiento 
y reflexión: cuando aparece una obra suya, 
es un acontecimiento en el mundo de las le-
tras: piensa muy hondo, y es valeroso á to-
da prueba, para decir con la p lómalo que 
piensa; sus obras que retratan la ardua lu-
cha de las pasiones humanas, dejan en el 
alma profunda impreaión de tristeza, pro-
bando que el autor está familiarizado eon 
os abismos del dolor, y poco conforme con 
las hipocresías morales: pocos taieutoa hay 
en Eapaña tan luminosos, tan profundo», 
tan verdaderos en una palabra, como el de 
Jacinto Octavio Picón. 
Está ya imprimiéndose el último libro 
que ha escrito la autora de estas líneas, y se 
pondrá á la venta tan pronto como llegue 
de Barcelona un retrato quo allí está gra-
bando la acreditada casa de loa Sres. Tho-
mas y Compañía: el título de que ya he 
hablado otras veces, ea Morir Sola, const». 
de cuatro partos: la primera ee nombra,. 
Infamia hereditaria: la segunda E l sttpli-
cío de un hombre honrado: la tercera EV 
vengador de su padre: la cuarta. La sombra 
de Barrientes. 
El libro irá sólo, sin prólogo ni recomen-
dación ninguna: acogedlo coa benevolencia, 
mis queridas señoras. 
M A S Í A 3>£L P I L A R S I N U É S . 
dicatoria de suf ilustres autores al sabio 
cubano, vendiómae enpuestos de libros 
viejos, como obre del montón. 
También comcReynoso y como Espadero 
murió aquel geno de la música que se lia 
maba Goítscha^:; pero Gottscbalk consignó 
en su testament) que sus [obras se babían 
de imprimir bat) la dirección y la inspección 
de Espadero, j gracias á ésto, lo que circu-
la impreso de inolvidable pianista puede 
presentarse orno modelo de corrección. 
¿Quién es <I cumplidor de la última vo-
luntad de Eípadero? Hay que preguntar es 
to, calientes aún las cenizas, porque si pasa 
el tiempo, y al dolor de las primeras horas 
sigue la indiferencia, que todo lo mata, 
cuando más tarde se quieran buscar los te 
sores da inspiración y delicadeza que haci-
nó, avaro de su gloria, el genio, podrán ha-
berse perdido, como se perdieron sin fruto 
los tesoros de saber que poseía en su biblio-
teca D. Alvaro Reynoso. 
El entierro de Espadero fué una solemní-
sima manifestación de duelo, realizada por 
sus amigos, sus discípulos, sus compañeros^ 
flus admiradores. 
Detrás del féretro que encerraba el ca-
dáver, llevado en hombros al salir de su 
casa por sus amigos y compañeros, los 
profesores D. Ignacio Cervantes, D. Miguel 
González Gómez, D. Alfredo Peyrellade y 
D. Pablo Desvernine, marchaban más de 
treinta señoras y señoritas, discípulas que 
faeron del ilustre maestro, conduciendo las 
coronas que se le habían consagrado. No 
recuerdo sus nombres: entre ellas iban 
Angelina Sicouret, Rafaela Serrano, Lola 
López y otras muchas. Luego, Cervan-
tes, Julián, Hubert de Blanck, Desver-
nine, Burós, González Gómez, Fuentes, 
Saavedra, Acosta, Albertini, Brocchi, Mau-
r i , López, Ankermann, Ramírez, Patin, 
Suárez Inclán y otros y otros maestros en 
el divino arte. Cerraba el cortejo la banda 
militar que dirige el Sr. Gelardi, tocando 
marchas fúnebres. 
Machas coronas se dedicaron á la memo-
ria ilel ilustre artista. He aquí sus dedica-
torias y el nombre de los que se las ofrecie-
ron: 
A Espadero.—Teresa Carábállo é hijas. 
A Nicolás Rniz y Espadero.—2ZM6erí de 
Blanck. 
A Espadero.—-Su discípula, Bajaéla Se-
rrano. 
A Nicolás Ruiz y Espadero.—JSi Director 
y profesores del Conservatorio de Música ê 
la Habana. 
A nuestro maestro.—Angelina Sicouret, 
Matilde Secaúes, Ascensión Docio, Dolores 
Zúñiga, Adelina Hernández, Lucía Mivero, 
Antonio Nieto. 
Al insigne maestro cubano.—22awów Suá-
rea Inclán. 
Una de flores naturaleí?, de Cecilia Aris t i 
A N . R. Espadero.—A. López y familia. 
A mi querido maestro Nicolás R. Espade-
ro^--Lwcía Mivero. 
Una cruz de flores naturales, de Vitalia 
Peoli. 
A Espadero.—M. Gómez Petit y A. Pey-
rellade. 
Una cruz de flores naturales, de María 
Maier. 
Una lira de flores naturales.-—Al gran 
maestro Nicolás Ruiz Esp&deTO.—Agustín 
Diaz Albertini, en su nombre y en el de su 
hijo ausente, el violinista Rafael Diaz A l 
bertini. 
Una corona de flores naturales,-La Jun-
ta Directiva de la Caridad del Cerro. 
Además, llevaba el féretro profusión de 
florea y ramos. 
La alumna del Conservatorio, Srta. Da 
Patria Tió y Rodríguez, lo dedicó con sus 
ñores Ja siguiente composición: 
AL INSIGNE ESPADERO. 
Va un suspiro entre mis flores,... 
jOh quo inefable lenguaje!! 
Lleva al artista un mensaje 
Del arpa de los amores!.... 
A perpetuar tu memoria 
Vuela mi nota perdida, 
Hcrp que abandonas la vida 
iSntr» fulgores de gloria!! 
Patria. 
El cadáver, al llegar á la calzada del Mon-
te, fué depositado en el carro fúnebre; pero el 
cortejo siguió á pió hasta el Campo de Mar-
te: las señoras y señoritas, SÜS agradecidas 
discípulas y admiradoras, que habían pen-
cado ttíí iüinar en oso sitio su cristiana y 
piadosa obr&j decidieron continuar hasta el 
cementerio, y allá- fueron todas. ¡Dios les 
pague BU bellísima acción! 
Grande ha sido la pérdida para el arte, 
glande ó irreparable: pero la demostración 
de ¿uelo realizada con este motivo, fué dig-
na deí ^genio musical, que al rendir tributo 
Á la muíate, ha nacido por sus obras á la 
vida de la inmortalidad, y á quien Cuba 
tiabía ya coloreo en el número de sus más 
Ilustres hijos. 
E u s ' T A Q ü i o C A R R I L L O . 
TBATEO DE ALBISU.—Hoy, ní^'t68-
repiten en el coliseo de la plazuela de 3^on-
aerrate las obras siguientes: 
A las ocho.—Ghateau Margaux. 
A las nueve.—Bl Lucero del Alba. 
A las diez.—Niña Pancha. 
Mañana se estrenará la zarzuela en dos 
actos denominada Dos Huérfanas. 
VACUNA.—Se administra hoy, martes, do 
12 á 1. en las sacristías de las parroquias del 
Espíritu Santo y Santo Cristo. 
REVISTA DE'AGRICTJLTURA.—El número 
correspondiente al domingo último de la 
publicación quo así se titula, contiene las 
materias quo á continuación se expresan: 
El nuevo impuesto sobre el azúcar.—La 
Colonia, por Juan Bautista Jiménez (con 
tinuación.)—Notas azucareras.—Los inge-
nios en Java,—Azúcar blanco para el con-
sumo. Los derechos de! tasajo, por A. C. y 
S.—Ley sobre azúcares en Francia —Nuea 
tros tele gramas.—Telegramas por el cable. 
—Revista de Londres de los Sres. Tesdorpf. 
—El azufro en ol azúcar.—Proceder de con-
centración Kneller.—La Exposición do 1890 
eu Puerto Príncipe.—La remolacha en Eu 
ropa-—Consultas.—Variedades. 
EXTRAÑA COINCIDENCIA.—A los coche 
ros de plaza, en general, se les lia provenido 
que cuando sus carruajes eatén desocupados 
se coloque en estos una tablilla que diga: 
JSÍ alquila. 
La mayor parte de los aurigas, que por lo 
regular son muy afectos á salirse con su 
gusto, sobre todo los que se sitúan en los al-
rededores del Parque Central, no cumplen 
con tal disposición; pero en cambio otros, 
por exceso de celo seguramente, llevan el 
letrero en sus vehículos hasta cuando» con-
ducen una ó más personas de un punto á 
-otro. 
Eso sí, la ortografía sufre rudos ataques 
«n muchos de esos letreros. 
Resumen: ayer pasaba un coche por la 
plaza de San Juan de Dios ostentando en 
woa especie de banderita estas dos palabras: 
Ce arguilan. 
Y ¡extraña coincidencia!, dentro iban dos 
veeinas'de la callo de la Bomba. 
TEATRO DE TACÓN.—Parece que ya ha 
cesado en nuestro gran coliseo la plétora de 
Polvos de la Madre Celestina, propinados el 
domingo por partida doblo al paciente pú-
blico. Ayer llenó el cartel San Sebastián 
Márt ir , y para hoy, martes, se anuncia M i -
•litares y Paisanos. Más vale esto que aque-
llo. 
REVISTA CIENTÍFICA.—Hemos tenido el 
gusto de recibir el número correspondiente 
al mes de agosto próximo pasado, del Reper-
torio Médico-Farmacéutico, fundado y diri-
gido por nuestro ilustrado amigo el señor 
Dr. D. Antonio González Curquejo. Véase 
au interesante sumario: 
La insuficiencia renal y su tratamiento.— 
Dujardin Beaumetz. 
Discusión sobre el empiema en el último 
Consrrfso alemán de Medicina Interna.— 
A . F . L 
La a c c i ó n narcótica de la codeina. 
JC1 bórax en la epilepsia. 
El t : atamiento de la dispepsia flatulenta. 
Los peligros que ofrece la constipación 
-©n loe niños. 
El ácido fénico en el tratamiento de las 
vlrne'as. 
PrjLií ió i rte mercurio en el muermo. 
Correspoíidencía extranjera.—Carta de 
Berlín sobre el décimo Congreso módico 
internacional. 




El Repertorio Médico-Farmacéutico ve la 
luz en los últimos días de cada mes, conte-
niendo por lo menos tres pliegos de impre-
sión y los de anuncios correspondientes. 
Cada tres meses hace una tirada extraordi-
naria, por lo menos de tres mil ejemplares. 
HABANA YATCH CLUB.—El domingo al 
medio día se celebró una agradabilísima 
fiesta en la casa que tan distinguida socie-
dad posee en la risueña Playa de Marianao. 
La concurrencia fué muy escogida, supe-
rando la calidad á la cantidad. En el próxi-
mo número daremos pormenores. 
EL FÍGARO.—Este ilustrado semanario 
habanero, que dirige nuestro joven amigo el 
laureado poeta D. Manuel S. Pichardo, trae 
en su número del último domingo un buen 
retrato del distinguido cornetinista D. José 
González y un autógrafo del mismo, así co-
mo varias caricaturas muy chispeantes. La 
parta literaria de dicho semanario es tam-
bién amena é interesante. 
VELADA EN IRIJOA.—El tres del actual 
se efectuará en el coliseo de la calle de Dra 
genes, una velada dispuesta por la Socie-
dad de Socorros Mutuos de Profesores de 
Música de la Habana. La Sección de Re-
creo y Adorno de dicha asociación ha teni-
do la bondad de invitarnos para esa fiesta 
y lo agradecemos mucho. 
TRAVESURAS DEL TELÉGRAFO.—Entre 
otras muchas pueden citarse como muy cu-
riosas las Biguiontes: 
Hace pocos días se expidió en la estación 
de un pueblo un parte concebido así: 
"Poco se ha cobrado: á Juan le han en-
dosado el recibo." 
Y llegó el parte á su destino, diciendo 
Paco se ha quebrado: á Juan le han deso-
llado vivo." 
Un caballero explidió un telegrama que 
decía: 
"Mándame la cuenta de infantes." 
El telegrama llegó á Lóndres convertido 
en: 
"Mándame cincuenta elefantes." 
En otro decía un holandés: 
"Mr. Smitk ha vuelto; viene muy con-
tento." 
Y se leyó: 
"La familia de Smtlk ha muerto; venga 
el testamento." 
En una capital de Andalucía se comunicó 
á una madre la siguiente noticia: 
"Isabel partió á Gata y hoy volverá." 
La madre leyó en el telegrama: 
"Isabel parió una gata y hoy morirá." 
Decía un hijo en otro: 
"Querido padre; ayer fui ajustado en la 
empresa de Romillo." 
Al padre llegó del modo siguiente: 
"Ayer fui ajusticiado en la prensa de tor-
nillo." 
INSTITUCIÓN ZAPATA.—El Ldo. D. Die-
go J. Torre, Director de las Escuelas para 
varones de esta institución, nos participa 
que, terminadas las vacaciones de verano, 
han vuelto aquellas á reanudar sus tareás 
escolares. 
Y siendo esta Institución una do las que 
más servicios presta á las clases proleta-
rias, nos complacemos en anunciar al pú-
blico la apertura de sus clases, recomen-
dándole al mismo tiempo que en esas Es-
cuelas se dispensa una sólida instrucción, 
complotaínente gratuita, álos niños y adul-
tos pobres de cualquiera raza que lo solici-
trn y en locales independientes. Las horas 
de clases son: para los niños, de diez á cua-
de la tarde; y para los adultos, de siete á 
nueve do la noche. 
PUBLICACIONES VARIAS,—Nos han visi -
tado una vez más La Habana Elegante, E l 
Eco de Galicia, Laurac Bat, E l Hogar, E l 
Eco Montañés, La Unión, E l Eco de los L i -
cenciados, E l Progreso Comercial, E l Ma-
gisterio, la Revista de Agriculturn y E l Ob-
servador. 
ANÉCDOTA.—Cuentan que durante la 
revolución francesa iba á entrar en París el 
marqués de San Cyr, y los que guardaban 
la puerta le pregunteron su nombre. 
—Soy el señor Marqués de San Cyr,— 
respondió él. 
—Ciadadano,—le replicó el guardián,— 
eso de señor, ya no so estila en Francia. 
-Tienes razón, eoy el marqués de San 
Cyr. 
—Ciudadano, la nación abolió los mar-
quesados. 
—También es verdad: soy, pues, de San 
Cir. 
—Ciadadano, ya no hay d-e antes del a-
pollido. 
— La razón os sobra: no soy mas que San 
Cyr. 
—Ciudadano, la nación ha suprimido los 
santos. 
—En efecto, y siendo así, sólo me llamo 
Cyr. 
—Ciudadano, en Francia ya no hay Sire 
(tratamiento de los soberanos reinantes); 
no hay más que hermanos. 
—Pues entonces, ¿á qué tanto preguntar? 
soy vuestro hermano-
—Eso es otra cosa, y . . - - . . . puede ser 
verdad, porque yo soy inclusero. 
BODA.—El día 28 del pasado mes de a-
goato, un nuevo hogar, puro y risueño, co-
mo las esperanzas de loa que lo formaron, 
ha venido á completar la dicha de dos co-
razones. En la noche del precitado día dos 
sores so juraron amor eterno ante los alta-
res. La bella Srta. D I Obdulia Suárez, dió 
su mano de esj^bs», al apreciable joven don 
Cárlos Camacho realizando §8Í las aspira-
ciones de sus almas. 
En la casa morada de los padres del no-
vio, tuvo efecto la ceremonia religiosa, que 
ellos apadrinaron, y aunque la fiesta, revea-
tía jfo carácter puramente familiar, nume-
rosae peraonas, amigas de loa contrayentes, 
acudieron á piíesenciarla. Cuando la ben-
dición de Dios, por siedi^ci.ón del Rdo. P. 
Fray Fernando de la Inmaculada ^oppep-
ción unió aquellos dos seres, un mismo de-
seo de felicidad para los recién casados em-
bargaba todos los corazones. 
Terminadas las ceremonias religiosa y 
Civil, se sirvió á los concurrentes un delica-
do bu/m. 
Si es cioríio que el amor constituye la su-
prema aspiración m i alma, creemos que es-
ta unión realizada á unpaíe.o£ del. carino 
más verdadero, lia de labrar la dicha de los , 
¿^posados, á los que deseamos una luna de 
mieí interminable y 
Que en torno de su hogar puro y bendito, 
su trino más bonitó 
entonen sin cesar los ruiseñores ^ 
y Gscuchen por do quier, el manso arrullo 
que prodiiíie el murmullo 
del céfiro al rozar eptre las flores. 
HALI-AZGO.—En la Secretaría de) bata-
llón de Orden Público (Cuba 24), se üa^lan , 
á disposición do su dueño varias fracciones 
do billetes de la Real Lotería, que fueron 
encontrados en la calzada del Cerro, por 
una pareja del citado cuerpo. 
POLICÍA.—JJna mujer non sancta, vecina 
del barrio del Angel, fué detenida por ha-
ber sido acusada como aiitara del hurto de 
tres pesos en billetes á un indiviauo flanco. 
—El celador del barrio del Cristo dió co-
nocimiento al Juzgado de guardia, de que 
el dueño ó encargado de un «atablecimiou-
to do la calle del Obispo, le había arrebata 
do el sombrero á un individuo blanco, y 
después cerró el üBtablecim^.ento sin querer-
le entregar dicha prenda. 
—A un individuo blanco que estaioa ou el 
zaguán de una casa de la calle del Teniente 
Rey, le robaron una cartera con cuarenta 
pesos en billetes del Banco Español, sin 
poder precisar quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
—A un individuo blanco que estaba com-
prando unas papeletas de entrada en el 
teatro de Irijoa, le robaron siete pesos, nien-
do detenido como presunto autor de este 
hecho un individuo, que se remitió al Juz-
gado de Guardia. 
—En un café do 1$ callo del Prado, fué 
herido un individuo blanoo jer proyectil de 
arma de fuego que le disparó otro sujeío de 
su clase. El Sr. Juez del distrito se consti-
tuyó en la casa de socorro, á donde había 
sido trasladado el herido, con objeto de 
instruir las oportunas diligencias sumarias. 
—La menor parda Juana García, sufrió 
varias quemaduras de carácter menos gra-
ve, al estar jugando con un pomo de ácjdo 
fénico. 
—En la casa de socorro perteneciente al 
segundo distrito, fué curado de primera in-
tención una menor blanca que sufrió la frac-
tura completa de la clavícula izquierda y 
varias escoriaciones, al caorae de una esca-
lera, en la casa número 8S do hi calle de la 
Industria. 
—El dueño de una bodega del barrio de 
Chávez, fué detenido, por haberle disparado 
un tiro de revólver á un moreno, causándo-
le una herida grave en el labio superior y 
tres leves en la frente. 
—Detenido en el mismo barrio, un hom-
bre blanco quo era perseguido á la voz de 
ataja, que le daba un asiático, á quien aca-
baba de hurtar media arroba de bacalao 
que estaba cuidando en el mercado de Ta-
cón, recuperándose lo hurtado. 
—Detenido á las nueve de la noche del 30 
eu la calle de Marqués González esquina á 
Zanja un moreno que era perseguido desde 
la calle de San José esquina á Belascoain, 
en cuyo lugar acababa de arróíar al suelo á 
un billetero, despojándolo de $14 on billetes 
de lotería QUÍ PO fuero» ejippatradofi, 
—La pareja de O. P. números 165 y 106 
detuvo á un pardo por encontrarlo en la lí-
nea férrea de Marianao, esquina á la calle 
de Domínguez con un álbum de puluche y 
un atril, los cuales había robadoien una casa 
de la calle del Ayuntamiento. El detenido 
resultó estar circulado por el JuzgClo del 
Este por el delito del hurto. 'ín 
—A las 10i de la noche del sábasfe últi-
mo, la máquina número 2 del forrocarril La: 
Prueba, descarriló en la calle del Mamey 
esquina á San José, sin ocurrir novedad en 
el pasaje; pero al encarrilarla,- sufrió A ad-
ministrador de la Empresa' varias heridas 
contusas en los dedos ínedio y anular de la 
mano izquierda. 
—Un individuo blanco pidió auxilio para 
detener á otro de su clase, acusándole ante 
el celador del barrio de Tacón, de que le ha-
bía sustraído de un bolsillo 25 pesos y cen-
tavos billetes. 
—En el mismo barrio, plaza del Vapor, le 
fué hurtada una cajita de madera conte-
niendo $5 á un hombre blanco. El autor de 
este hecho, que resultó sor un menor, fué 
detenido y remitido ante el juez competente. 
—En el patio de la casa número 15 de la 
calle de Riñera, murió violentamente D. 
Francisco González Fletas, vecino acciden-
tal de dicha casa. El Sr. Juez de Guardia 
se hizo cargo del cadáver y lo remitió al Ne-
crocomio para hacerle la autopsia. 
EXTRACTO DE DIFERENTES Pu-
blicaciones.—''Restaura la salud perdida 
limpiando los humores, vivificando el siste-
ma y extirpando de él todo vestigio de sífi-
lis, escrófula, reumatismo y demás enfer-
medades que reconocen su origen en la im-
pureza de la sangre.—¿QuéV—La Zarzapa-
rrilla de Bristol.'; 
"Cuando el virus de la sífilis ha penetra-
do en la sangre y ee muestra exteriormente 
por ulceras ó erupciones desagradables á la 
vista, lo único que puede neutralizarlo y 
extirparlo es la Zarzaparrilla de Bristol." 
"Todas las enfermedades de carácter es-
crofuloso ó de impureza de la sangre, no 
importa de cuanto tiempo daten, pueden 
curarse con el uso de la Zarzaparrilla auxi-
liada con las Pildoras de Bristol." 
10 
c c l is í i » prsoil 
Ultima moda, color 
entero: irn flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. uLa Palma" Muralla 
y Compostela. 
C 1162 1 Ag 
CONSERVATORIO DE MUSICA. 
S E C R E T A R I A . 
Desde eata fecha hasta la del 8 del cornéate se pre-
sentarán los alumnos de este Instituto en la Dirección 
del mismo para enterarse de las horas y dias de clases 
que le corresponden. E l mencionado dia 8 se abri-
rá, la inscripción de nuevos alumnos. Horas de despa-
cho de 12 á 3 de la tarde. Las clases comenzarán el dia 
15 del actual. Se entregará un ejemplar del Regla-
mento á toda persona que lo solicite 
Habana, 1? da septiembre de 1890.—í?. Morales 
Valverde. C 1333 P 4-2 
m í O N W A . R E h i m O S A . 
DIA 2 OE AOOSTO. 
E l Circular está en SaTi Isidro. 
Santos Estóban, rey de Hungría y Antolfn, mártir. 
San Eatéban, rey de Hungría: el cual adórnalo con 
divinas virtudes fuá el primero que convirtió á los 
Húngaros á la fe de. Cristo, v fué recibido en el clfilo 
por Ja misma Virgen Mndre de Dios en el día de la 
Asunción: su festividad, por decreto del Papa Inocen-
cio X I , se celebra particularment-í en esta día, en el 
cual por intercesión del Santo Rey fué recuperad» 
de los tureoo por el ejercito cristiano la inexpugnable 
fortaleza de Buda. 
F I K S T A S EX. M I E R C O L E S . 
MÍSAS SoLSUifBS.—En la Catedral la de Tercia á 
la» 8, en San laidro la del Sacramento, y en las de-
más iglesias las do costumbre. 
CoKric OK MAKÍA. —Día 2.—Oomísponda visitar 
á Nuestra Señora de la Candelaria en San A gustín. 
•ES. JP - ¿D> 
E L OOMANPANTB DE INF ASTENIA 
D. Sebastián Blanca y Chamorro 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para maña-
na, martes, á las ocho da la misma, 
su viuda, primos hermanos y herma-
nos políticos, primos y amigos que 
suscriben, ruegan á sus amistades se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria. 
Aguila 62, para acompañar el cadá-
ver al Cenjenterio <Je Colón, donde se 
despedirá el dueío. 
Habana, 1? do septiembre de 1890. 
Rosario Maceo, viuda de Blanca—Néstor E . 
Maceo y Chamorro—Delfín Macen y Chamo-
rro—Miguel, Antonio y Rafael Bárcega—An-
tonio Jordán—José Delgado—Santiago Delga-
do—Mariano Martí—Rafael Rosado—Dr. An-
tonio Vesa—José Baquero Martínez, 
I3(tó 1-1 a l-2d 
I 
O n esta fecha y ante el notario D. Mi-
f uel Ñuño, he conferido poder generalísimo mj'jaijo f), Santiago, con quien se enten-
derán todos los que tengau negociación 
con el que suscribe. 
Miguel Carratalá y Oliva. 
Habana, septiembre 1? de 1890. 
Cn 1333 3-2 
SociOi5.a6| 4$? X^str^cciórj, Recreo 
y Asistencia yanitaria.. 
S E C R E T A R I A , 
L a Junta Directiva de este "Centro," cumplimen-
tando lo prevenido en el artículo 59 del Reglamento 
General, ha dispuesto la celebración de un gran bailo 
que tendrá efecto en loa salones de esta sociedad, la 
HOC.ho del domingo 7 de seplicmhre próximo, á benefi-
cio de los fondos de la benemérita Asociación herma-
na do Beneficencia de Naturales de Galicia; espen-
diandosiS Ins billetes á los siguientes precios: Familiar, 
$3 fei de Bs P é r f á n a ¡ $1. 
Las necéíiiUiidftB, caíja día más apremian:es. á que 
la Sociedad de Iieñeficené\:a tipno qj« ^enilér cr.oii-
dianaraente, reclaman de los hijos dé la rt-ligian V la 
filántropo, tnmuevo gacrifteie, humanitario y patrio-
tico, ya que sus productos' se dedican á enjugar lágri-
mas, mitigar dolores y favorecer iudigei.tea 
Espera/pues, la Junta Directivo, que su voz, como 
en otras ocasiones, será oída con leligiosidací y entu-
siasmo, contribuyendo así á que la Sociedad deBene-
ílcencia, adquiera uuevoa elementos con que atender á 
áu santo y ¿icbiKcimo cometido. 
Habana, ágotób 31 ae iSOO,—^ ^pcre+P-tio, Eamón 
Armada Teijciro. 
Notas:—Amenizar.!, la fiesta, la l í orquesta do Rai-
mundo Valenzuela; 2?—Las puertas del edificio se a-
brlrán á las 7i y el baila tendrá comienzo á las 9 en 
punto; 3?—Los señeros concurrentes, respetarán, en 
toda su integridad, el articulado del Reglamento Ge-
neral de la Asociación v las prescripciones do orden 
(íaciadaa a.1 efecto ñor la Junta Directiva. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Un deber do gratitud y el deseo del bion de mis se -
mejantes, me obligan á hacer público que venía pa-
deciendo hacía treinta años de álceras en las piernas; 
que agotados todcs los recursos de la ciencia, deses-
peraba de mi curación, hasta que un buen amigo me 
aconsejó el uso do la '•Zarzaparrilla de Hernández," 
fcuyajj virtudes conocía por experiencia propia. 
Con diez y octi.o pair os do tan precioso medicamen-
to, he combatido victoHosamenio mi ;ra!., encontrán-
dome completamente bueno y fuerte, á pé&ar áo üiia 
70 años. 
Si a^uno duda do tan sorprendente curación pue-
da verme personalmente en la mueblería de Rigol, 
C'ali.mo 93, donde lo convencerá S. S. Q. B. S. M., 
Juan Tejido. 
9937 ir)-l9ag 












































































San Rafael n. 1, 
Frente á J. Vallés. 
Q m ? M I a A ' j 
A L M A C E N D E J O Y E R I A i 
D B M . C O K E S T H B H M Ü H O » 
Ult imas novedades en prenderia. fina y objetos de f a n t a s í a , en plateados £ 
y bronces. PRECIOS FIJOS, marcados en cada objeto. gj 
C 12*0 alt 19-A 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ 
E l uso de esta Zarzaparrilla he hecho curas mila-
grosas en enfermos que padecían escrófulas, llagas 
en las piernas y dolores reumáticos, etc. 
Miles de certificaciones de pacientes comprueban 
que del más desesperado estado han recuperado com-
pletamente la salud. No hay día que no reciba la bo-
tica SANTA ANA plácemes por la bondad de tan 
precioso mndicamente. E n numerosos casos de rebel-
día reumática y sifilítica ha triunfado. 
Una constitución robusta, un cuerpo sano y saluda-
ble, son bienes que no se pueden apreciar jamás en su 
justo valor. E l hombre que descuida su salud comete 
un crimen igual, sino mayor, á aquel do quo es culpa-
ble el que deja caer su alma en los insondables abis-
mos del vicio y la corrupción. L a sangre ea la fuente 
de la vida, una sangre impura supon© un cuerpo ra-
quítico, enfermizo é inútil. Jóvenes, ancianos, matro-
nas y doncellas, purificad vuestra sangre con el mejor 
de los depurativas. 
LA ZARZAPARRILLA DE HERNÁNDEZ 
Es sin disputa dicha preparación una conquista pa-
ra la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de ins-
pirar fundados temores, con el uso de tan precioso es-
pecífico. Centenares de firmas dan fe de curas porten-
tosas. 
Es además el remedio más económico, eficaz y agra-
dable cn clase de depurativos. 
Enfermos, probad; probad la 
Zarzaparrilla de Hernández. 
9936 15-19 
LOCION ANTI-HERPETICA 
del Dr. Montes y Díaz. 
Esta preparación que ha adquirí lo justísimo renom-
bre en Madrid y toda Europa, es el medieamento que 
mejores resultados da en la curación de todas las mo-
lestias producidas por el herpetismo, haciendo desa-
parecer en los primeros momentos el picor molestísi-
mo quo tanto inquieta Las señoras encuentran en la 
Loción la mejor agua del tocador, porque no solo ha-
ce desaparecer los barros, manchas, espinillas é Irri-
taciones de la cara, sino que usándola eu la cabeza 
como el agua de quina, quita la cuspa y detiene la 
caída del polo, dando á los cabellos agradable perfume. 
L a Loción Montes, es el medicamento más acredi-
tado en esta isla para curar las molestias de la piel. 
Venta: Obispo 94 (farmacia)— Riela 68—Sarrá— 
Lobé y buenas boticas. 10150 8-24 



























































































































































Se pagan p o r 
O B I 8 F O VA, 
C 1304 4-a2 4-2 i 
• 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
D E L COMERCIO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
L a Directiva de esta Aeociaclón tiene acordado sa-
car á pública licitación las obras do reoonstrución que 
necesita la Casa do Salud L a Purísima Cancepción, 
calle do Alejandro Ramírez n? 5 
L a licitación tendrá lugar el día 15 del próximo mes 
de septiembre á las 8 eu punto de la noche, ante la 
Junta Directiva en pleno, la cual recibirá los pliegos 
cerrados que presenten los licitadores. 
E l detalle ó pormenor do las obras y el pliego de 
condiciorioa para la licitación, estarán de manifiesto 
eu esta Secretaría todos los días hábiles de 8 de la ma-
ñana á 9 de la noche. 
Lo que por acuerdo de la Junta y de orden del se-
ñor Presidente se hace piiblico para conocimiento 
general y á fin de que los señores que deseen hacer 
proposiciones, puedan enterarse de todos loa requisitos 
necesarios. * 
Habana, 28 de agosto de 18^0.—El Secretario, Jfo-
Viano Pvniagvw. ' '1Q348 l-28a 15-29d 
m , 
) 
Se quita con el Espectorante de Polígala de Her-
nández. Este medicamento no es un calmante, está 
compuesto de sustancias emoJientes y balsámicas que 
obran directamente sobre el pecho, quitando el calor 
é irritación del pulmón y garganta. Al poco tiempo 
de su uso viene el sueño tranquilo y reparador y al 
apstitü, ces^n los ¿olviies fte litspaí'da, e; e.ánsancio y 
la sofocación. E n fin, es un especificó regenerador del 
pulmón; asi lo acreditan distinguidos médicos que lo 
recetan diariamente. 
Enfermos: no desmayéis, pues, por crónicos qae sean 
vuestros reales y aunque hayáis usado otros métodos 
sin resaltados. Usad el Espectorante de Polígala ene-
migo de la tisis, asma y do la muerte, y todos os cu-
raréis. 
Dos ó tres pomos bastan para curar la tos más re-
belde. Tros ó cuatro para los ataques de asma más in-
veterados. 
Depisitq: p U popular i^rmacia SANTA ANA, 
Riela Wi y Wo, detoás. Droguerías y üartaaciás áore-
ditadas. 10278 ' 15-27A 
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Masiiüei Gi i t iérre» , 
GALIANA N. 126. 
O n. 1302 2a-l 2.1 2 
Kl próximo GRAN S O R T E O E X T R A O R D I N A -
R I O se celebrará el día 15 de septiembre, siendo sus 
premios los que expresa ¡a siguiente 
L I S T A D E PREMIOS. 
1 Premio mayor de $120,000 . $120,000 
1 Premio principal de 40,000 40,000 
1 Preibio principal de 20,000.,.,, 20,000 
1 Premio grande do 5,C00 5,000 
2 Premios de 2,000 4,000 
5 Premios de 1,000 5,000 
20 Premios de 500 10,000 
100 Premios de 200 20,000 
380 Premio» de 100 38,000 
529 Premios de 40 21,160 
P R E M I O S APROXIMADOS 
150 Premios de $190 aproximaciones al 
premio de $120,000 18,000 
150 Premios de $100 aproximaciones al 
premio $10,000 15,000 
150 Premios de $60 aproximaciones al pre-
mio de $20,000. . , - . ' . . , . . . . . , . . . . , , . . 9,000 
799 Premios terminales do $40 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga ol premio ma-
yor de $120,000 31,960 
2289 Premios que hacen un total de $857,120 
P R E C I O : 
A 8 peao» el entasro, 4 *1 m»9di©, 2 
*ñ onarto y X el ootav© 
G r a n t r i u n f o m é d i c o d e l s i g l o 
E l tínico y verdadero enemigo de este 
terrible mal, es el famoso específico conocido 
con el nombre de 
POLVOS ANTIHELMINTICOS PITONTM lili 
H E R N A N D E Z . 
No hay niño ni adulto que resista á la acción segura y rápida de este precioso des-
cubrimiento, cuya eficacia proclaman miles de madres que lian visto volver la salud per-
dida á sus tiernos hijos. 
Los niños lo toman fácilmente con cualquier líquido, alimento 6 dulce, y en caso de 
no tener lombrices, purgan y fortifican sus estómagos, de manera que de flacos y desga-
nados, con este purgante, á propósito para ellos, recobran la salud, ol ¡tpetito y se ponen 
risueños y hermosos. 
Nos han llamado la atención multitud de padres que han dado á sus hijos los POL-
VOS, por creer que su grave estado provenía de lombrices y les han visto con sorpresa 
recobrar lo salud sin haber echado ninguna. Esto nos ha determinado á acopsejar su 
uso siempre que sea necesario purgar un niño de cualquier edad; ou vez de darle mauito, 
magnesia, aceite ú otra purga, lo mejor y más acertado es administrarle estos papelillos 
para obtener un brillante resultado. 
Debe tenerse presente que las lombrices inician en los niños gravísimas enfermeda-
des, causa porque se ven en esta Isla tantas defunciones de estos inocentes. 
3 0 A l O S D E C R E D I T O 
ABONAN NUESTRO DKHO. 
Su venta aumenta de una manera fabulosa, debido á sus buenos y sorprendentes 
efectos. Los pedidos al por mayor y menor, bon tan considerables, que hemos tenido que 
aumentar el personal de nuestro gran Laboratorio. 
S A N T A A N A . 
Láo. M. Afnautó. 
I B I O L - A . 6 8 . 
Es falsificado \odo 
preparado .quo no lleve 
esta marca. J 
0432 
SE PREPARA I 
"SANTA ANA," RICLA NTJM. 68 
IA MAS POPULAR DE LAS DE IA HABANA. 
F I J A R S E B I K X E N QUE IÍAS CAJAS IÍLEVEN E L . N O M B R E D E «'HER-
NANDEZ," Y IÍA MARCA D E F A B R I C A D E I . M A R G E N , P U E S UNOS CUAN-
TOS D E S G R A C I A D O S I L U S O S , P A R A D E F E N D E R S E D E L A M I S E R I A QUE 
L E S AMENAZA, T R A T A N D E L U C R A R CON G R O S E R A S I M I T A C I O N E S 
QUE NUESTRO I L U S T R A D O P U B L I C O R E C H A Z A , INDIGNADO ANTE E S E 
ENGASO QUE REDUNDA SOLO E N P E R J U I C I O D E LOS E N F E R M O S , Y 
NINGUN DAÑO H A C E A N U E S T R A CAJA. 
2- 31 
T 
Medioamento eficaz é infalible para curar radicalmente toda clase de D I A R R E A S por antiguaŝ  ó rebel-
des que seau, cualquiera que hayan sido hia causas que las produzcan. L A D I S E N T E K I A crónica ó recieut.fi, 
lo > PUJOS y C O L I C O S intestinales. Normalizan las funciones digestivas en loo casos de dispepsia, gastral-
gias, afastritis. inapeteuci i , dando fuerita, vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsiñcaciones, los verdaderos solo los prepara el Dr. J . Oimlano y (• abe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1-75 ou las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 84. 
T I M T T J K ^ L mBIiOTiL, del Dr. X G-ardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S T A N T A N E A M E N T E la Barba, BÍKotes, Cejas y Ca-
bello en D I E Z MINUTOS sin degenerar en rojo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Barberos y Pe -
luqueros por sus excelentes resultados y P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dura seis meses y vale 
$2-50 B^B en kdaa las Droguerías y Boticas y encasa del autor, Industria 34. 
ggí/H 15-17^ 
V I C T O R L O P E Z 
8. E N O. 
SOL ESQUINA A HABANA. 
Habana, 30 de agosto de 1890. 
Sr. D 
MUY SR. NUESTRO: 
Las notables mejoras que en nuestros NAPOLEONES 
ESPECIALES hemos introducido hácennos llamar su aten 
ción nuevamente sobre ellos. 
Si desde que los anunciamos al público fueron objeto de 
su predilección, porq%ie los hechos demostraron cuanto 
asegurábamos respecto á su resultado, hoy, que como de-
jamos dicho han sufrido notables mejoras, con más seguri-
dad podemos recomendárselos y una vez más garantizarle 
BU resultado con DEVOLVER EL IMPORTE si de su dura-
ción no quedase satisfecho. 
Los magníficos materiales que én su construcción em-
pleamos, lo elegante de su horma, lo esmerado del corte y 
ia concienzuda mano de obra con que están hechos, dánle 
á este nuestro calzado la primacía sobre todos los demás 
análogos. La variedad en el surtido no puede ser mayor: 
Jmy para niñas y niños napoleones negros con coraza, 
con puntera de piel, con tacón de cuña en suela doble y 
fina, hay de becerro virado con coraza y puniera y Alfon-
sinas con puntera de piel; para señoras tenemos un mag-
nífico surtido, de Napoleones y Alfonsinas con y sin pun-
iera, cuya eéegancia dejará satisfecho el gusto más exi-
gente. 
Como en todas las clases enumeradas tenemos entera 
confianza, cualquiera de ellas puede Vd. probar, en la se-
guridad de que de no quedar satisfecho del resultado le 
sei(i devuelto el importí) que hubiese dado. 
Aprovechan esta oportunidad para ofrecerse de Vd. sus 
más atentos y S. S. 
Q. B. S. M. 
V I C T O R L O P E Z , 
Cn 129fi 2-30a 2-31d 
SE 
S. E N C. 
C A B A ipE P A S T A M O S , C O M P R A . - V E N T A 
DE 
Realización asombrosa, á precios nunca vistos y al alcance de todas las fortunas. Prendería y ruuohles á 
satisfacción del gusto más exigente. Escaparates ;í $30.—.Juegos de sala a $60.—Aparadores de tres mármoles 
á $25 —Lavabos con piedrra de mármol á $25 —Jarreros con piedra d? mármol á $15 y sin ella á $8.—Má-
quinas de coser de varios fabricantes á $15, 20, 25 30, 34 y 10.—Sillas á $1 En ropas, fliiúes cusiniir, á $8 y 
otros superiores desde 15 á 2í), Idem de dril nuevos y usaios de $6 á 13. Medios fiases casimir á $3 y 4. Sacos 
de casimir y dril á $2 v 1̂ . Pianinos d« los mejores fabricantes desde seis onzas en adelante. Mesas de corre-
dera* á $95 SillonoH d 6 pesos par. 10453 15-31A 
A L M A C E N D E P A N 0 I 
1 A 
M M á bajos precios sus existencias 
lAMO para dar cabida al colosal sur-
tido que tiene á recibir para el próximo IN" 
IfllEMO cn GMIMMEE de las más afama-
das fabricaciones de IMSIiáTIEEá y de 
FRANCIA, de cuya LLE8ADA daremos opor-
tuno aviso. 
A P A R T A D O 2 7 9 . 
o y l e , P é r e z y C p . 
E L S I N R I V A L 
ÜDEM&DOa DE BAGAZO VERDE. 
P R I V I L E G I O DE F I S K E . 
Eata notabilísima invención de la mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble y tripla 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piés de largo por 6 i de diá-
metro, con 88 fluses de 4 i pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. El quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en el ingenio NOMBRE DE DIOS, jurisdicción de Güines, y en 
el TRANQUILIDAD, en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado de los instalados en la Louisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pono 
fin á las interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente á 
D . J o s é Anton io Pesant . O b r a p í a 51, H a b a n a . 
C1161 A 1—Ag 
R E N O V A D O R A . G O M E Z . 
Preparado en la botica LA REINA, calle de 
la Keina numero 13, frente á la plaza 
del Vapor—HABANA. 
Especialidad maravillosa para la curación pronta y radical del ASMA ó AHOGO, 
DOLORES y OPRESION DEL PECHO y todo linaje de CATARROS AGUDOS y CRO-
NICOS por inveíeradoa que sean. 
El paciente empieza á sentir los sorprendentes efectos de esta medicina con las p r i -
meras dosis, y el primer ataque asmático se conjura desde luego ateniéndose á la ins-
trucción quo acompaña á cada pomo. Es un medicamento inapreciable como PURIFI-» 
CADOR DE L A SANGRE y como TONICO DEL SISTEMA NERVIOSO, Muchos certi-
ficados de conocidas personas hau sidó publicados ya para general noticia, y á continua-
ción insertamos lo que nos dice el reputado y distinguido profesor en medicina, Dr. D . 
Ramón Merino y Corboyller: "Certifico, que he usado en varios enfermos de mi cliente-
la, que han venido padeciendo de afecciones asmáticas, el RENOVADOR A. GOMEZ y 
en la mayoría de los casos he observado LOS MEJORES RESULTADOS. A pedimento y fines 
que puedan convenir, expido la presente en San José de las Lajas, á 8 de julio de 1890.-— 
Firmado, Ramón Merino Corbeyller.7' 
Depósito principal: Farmacia "la Reina," calle de la Reina número 13, casi esqnin* 
á Aguila. 
Halláse además do venta en la droguería del Sr. Sarrá, Teniente-Rey 41; en la de loa 
señores Lobó y Torralbas, Obrapía 33; en la del Sr. Johnson, Obispo 53; en la de San 
Julián, Muralla y Villegas y en todas las demás acreditadas farmacias. 
C 1256 alt 4 -24 
L i l e s n a 
10339 
I P I E I S O . 
N U M E R O 1. 
Una vajilla de porcelana y cristal con platos, fuente, 
botella, copa y cubierto, en una caja de madera; una 
muñeca buen tamaño, elegantemente vestida; un co-
che con caballo y un sonajero, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 2. 
Una maguítica linterna mágica con su correspon-
diente lámpara, cristales de aumento y vistas precio-
sas; un trompo do música, cuatro lluvias de oro y 
una trompetita, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S , 
L O T E ar. 3. 
Una caja con una batería comí>1'''. , 
gón, cacerolas, sartenes, CJUO- - tta d« coctma: 
muñeca chica que sirv- 1 escoba, etc., etc.; una 
mesa con el an- - , J Para remera; un servicio de 
tada ío« •*' ' P116"9 comer la señorita más encope-
te china y vidrio) y uno que va muy cómodo, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 4. 
Uu buen bate, una escopeta que dispara y no hace 
humo; un teléfono de la Era cristiana; un submarino 
mojor que el de "Peral" y una virola, 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 5. 
Un violín modelo Sarasate; una pelota que siempre 
bota; un chucho y una trompeta grande que suena 
mejor que la de Eustaquio, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E ar. 6. 
Un juego de gabinete aristocrático con consola, re-
loj, canapé, sillas, mesa, espejo, etc.; una señora, muy 
emperejilada con zapatos y medias, pero ropa; la torre 
Eiffel; una estancia de verano cerca de San Sebastián 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 7. 
Una caja de carpintería con las herramientas más 
usuales, como son: martillo, tenaza, sierra, barrena 
punzón y centímetro; un cortijo de cerdos, juguete 
original y curioso; un trompo de madera y un ferroca-
rril con salvo conducto del Eey de los campos, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 8. 
Una caja con un rompe cabezas de arquitectura 
campestre, toda de madera; una guitarra con 6 cuer-
das metálicas; un galopín á caballo y una explosión 
con sus fulminantes, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 9. 
Un juego de cafó de loza, servició para seis perso-
nas diminutivas; un juego de sala para corta familia: 
sofá, sillas, espejos y mesas; un bicho raro á escape y 
un tocador elegante, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . l O 
Un piano-tímpano, con la circunstancia de ser muy 
sólido y muy harmónico; un juego de repostería, pue-
de hacerse desde el budín de tono, hasta el ílán más 
sabroso, se compone de catorce piezas, una columpia-
dora y una maruga de goma, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E IT. 11. 
Un cuerpo de ejército con soldados enterizos de 
plomo, hay caballería, infantería y dos piezas do ar 
tillería; un barco salvavidas; un rompe- cabezas de 
trozos con seis figuras y la espada de Damócles, 
TO DO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 12. 
Una muñeca grande de cera; un teatro guiñol con 
dos cómicos de ambos sexos bailando el cachumbam-
bé; un jockey en carrera; uu teléfono acústico y una 
maguiáca casa de campo con establo, animales, plan-
tas, etc., 
TODO P O R UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 13, 
E l ferrocarril de Villanueva con máquina, furgón 
y carro de pasajeros; el célebre clown Maya, monta-
do en nu carnero; una arca do Noé quo dice, se f.alvó 
mi abuelo y un rdoj de nikel que marca la hora, 
TODO P O R UN PESO B I L L E T E S , 
L O T E N . 14. 
E l bombo Arteixo; juguete curioso y original, me-
cánico, toca cuando camina. Un soberbio juego de 
sala, ludo do madera, construcción «ólida y elegante. 
Una pivela y un juego completo de cocina. 
TODO P O R UN PESO B I L L E T E S . 
PARA PERSONAS MAYORES. 
L O T E IT. 15. 
Una bandeja plateada. Una rosa de biscuit. Un 
colgante azogado. Un paquete de polvos de Coudray, 
de arroz, y una mtita de cisue. 
TODO P O R UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E IT. 16. 
Un juego de escritorio compuesto de porta-plumas, 
lapicero, regla, caja para plumas y corta papel. Una 
botonadura enchapada y un espejo de mano, de re-
sorte de patente. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E 2T. 17. 
Un plato de hierro con baño de porcelana. Uu co-
modíu ó «ea hacha, martillo, dc-toruillador, etc. ÍJna 
mantequillera do cristal ozul y un surtido «'o aceros. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E IT. 18. 
Un frutero de porcelana v adornos metálicos. Una 
palmatoria do metal amarillo y una badila ó sea reco-
gedor de polvo, 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E IT, 19. 
Un cepillo de cabeza Un peino largo. Un peine 
para caspa, Uua brocha de barba y una fosforera. 
TODO P O R UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E IT. 20 . 
Un juego de lotería de 24 cartones; las bolas tienen 
número por los dos lados. Una pizarra grande con BU 
creyón y tres flejes. 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 21 . 
Un porta-cubiertos do alambre con bordos niquela-
dos, Uu tirabuzón. Un llavero. Un abotonador. Un 
magnífico espejo con marco dorado. 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E IT. 2 2 . 
Una bandeja redonda. Un salero de cristal de Bac-
carat. Un esprimidor de naranjas ó limones. Un peine 
fino de cautchú y un dedalero bonito, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E IT. 2 3 . 
Un objeto de fantasía, propio para adorno de toca-
dor, con una figura de biscuit y espejo veneciano. Un 
cepillo de dientes. Un centímetro de modista y nn 
pomo do esencia fina. 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 24 . 
Una escribanía de papier-marché. 25 targetas im-
presas con el nombre que pidan. Un tapa-botellas de 
patente. Un porta-plumas y un libro de notas. 
TOTO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 2 5 . 
Una caja de papel de moda con 25 pliegos y 25 so-
bres. Un marco de terciopelo para retrato imperial 
Un espejo do mano y un par de gemeios dorados. 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
LOS PURITANOS. 
SAN R A F A E L 000, 
ESQUINA A I N D U S T R I A , 
P R O F B S Z O X T B S . ' 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E I T T I S T A. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U E 174, 
ENTRE C O M P ^ T ^ L A Y AGÜACATEw 
Dffctor eu Cirugía Ke'atal 
del Uoleiílo de Penjylvania é incorporado á la Uní"" 
versldad de la Habana. Consulta de 8 á 4. Prado 79 A. 
On . . . . 25-2S 
GUADALUPE G. D E PASTORINO, 
PROFESORA EN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobres; Obrapía 54, 
entre Compostela y A(íuacate. 104fi7 13-31 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A núm, 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
íiñlíticaa. C n, 1166 lAg 
ANUSCI08 BE LOS ESTIBO».UNIDO* 
C O N S E J O A LAS M A D R E S , 
E l J A R A B E CALMANTE de l a 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debe usarse siempre para la dentición en 
los niños. Ablanda Jas encías, alivia los dolo-
res, calma al niño, cura el cólico ventoso y 
el mejor remedio para las diarreas. 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E DISTKIBDCIOK DE HAS DE M WUOK. 
Lotería del Estado de ¿¡omsiana. 
Incorporada por la Logislatara para loa objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, ia franqulola forma 
parte de la presente Cocstítuciór dol Estado. adopfAda 
en 1879 y T E R M I N A E N ENEÜO i*' D E 1895, 
Sus soberínos sorteos extraordinario* 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno do los dies meses restantes del año, y tienen lugsr 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or~ 
leans. 
Veinte a ñ o s de fama por inte&ri' 
dad en los s o r t e o » y pago exacto á» 
los premios. 
T E S T I M O I T I O . 
Oertifleamot los abajo firmante», que bajo nuástra 
supervisión y dirección, se hacen todos los preparak 
iivos para los Sorteos mensuales y semi-anualet d» 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de estt 
certificado con nuestras firmut <H faatínUU. e» te-
oto* tus anuncios. 
L o t que suitrihtm, lianquero* de Nueva-Orloan», 
pagaremos en nuestro despacho los billstes premia-
dos de la Lotería del Estado de Douisiana tv.a mr# 
sean presentadas. 
R, M. WAL.il íai .KY. PUBfc. NA-
T I O N A L 12 A NII, 
P I K R R K t,ANAÜX PRKM. tíVAVU NA Y . BAMi. , 
A. BALDWTN, P R K S "VKW-ímMí^í* ^ » T , 
BANK. 
CAItlj KODM, PRK*», O^IrtN "íAVU. *AWMv 
Oran sorteo snensüai 
eu hi AcnulemiB <ie MíMra de ¡Vuevu Orí^sus 
ftl martes 9 v.- s ptiembre rte I HíiO. 
Premio may or |3 í M),(N NI 
! 00,000 billetes á $20 cutía uno. 
—Mcaio «10.—Cmtrto $5. Déelmos 88»— 
Vicésimo* I I . 
L I S T A D E L O S P K E J T ú i -
IrKtóMU) ÜK.. 
1 f R E M l O DK. 
1 P R E M I O D E . . 
1 P R E M I O D E . . 
2 P R E M I O S D E . . 
5 P R E M I O S D E . , 
25 PREMIOS D E . 
100 P R E M I O S D E . . 
200 P R E M I O S D E . . 
500 PREMIOS D E . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 5 0 0 . , . c . . . 
100 premios de 300,, . . . . , 

























C 1281 13-28 fti~2 
999 premios de 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
999preinloBd,eát 100.., , $ 99.900 
3.134 premios asofendentos 6, . . . . . . . . . . . . . ,$1.054.800 
NOTA,—Los billetes agraciados oon lox premio* 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Be neces i tan a g e n t e » . 
SSfDos billetes para sociedades 6 clubs y 6lr«a lk-
lonnee, deben pedirse al que susoribe. dando olara-
mente las seB&s del escritor, esto es, el Estado, Frovlu-
oia, condado, calle y número. Más pronto irá la rea-
puesta si se nos manda un sobra ya dirigido á la p«r-
«ona que «acribe. 
X M P O R T A B T T B . 
«IRECCIOM: M. A. BAUPERJ*, 
New Orleang, 
B . V. DB A. 
6 bl«b «L A. D A Ü P H I N . 
WasMngUtB, ü . C . 
•i íuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guáa Compañía de Eipreso, D&ira de cambio, Ontaa 
de pago 6 Pagaré postal. 
US CiRTAS C E R T M Á S Qül COTOfeU BILLSTU 
de Banco, ae dirigirán á 
New OrieaMtŝ  La.^ 
-1A-LiV7U u i u . x ' J^K7 U n,;^ eBtá garandado 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes ea¿D firraados pos 
el presidente de una institución, cuyos derechos sos 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiíuiente, cuidado con las imitaciones y em-
presoB ononiEiaa. 
L a cuestión que hoy ae está considerando es: i ter-
minará la actual franquicia en 1895 por limitación, 6 
será prolongada por otros 25 años? 
U Jt . T ' ^ ' do le» billetM delílTA 
IÍOTERIA, en tovi;- Oualetier* qgs ae ofr**-
i w W B m > i t i i M ñ i i a i i « w < B r t i i r « M i i i » a i r o w i i f f i i n ! i M ^ ^ mntintiiriiMifin i iirm 
Instituto de I a y 2* Enseñanza para 
Srtas. ¡ j i c o r p o r a d o al proTincial. 
(Jaezada de la Runa N9 24 ettre Rayo y San Nico-
lás. Directora propietaria ¡andadora, 
E L I S A P O S A D A D E M O R A L E S , 
Reanudó «us tareas el lunes 19 del corriente. 
Se admiten internas, medio internas, tercio intcr-
r r.sy externas. 
Ke facilita el Prospooto-reglamento. 
10509 4-2 
E L INFANTIL 
COLEGIO DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZAJE Ia CLASE 
Director, Ldo. TS&'PA'NA. 
INDUSTRIA 120 Y 122. 
So avisa por este medio á los sefiorrs pa ires de fa-
miiia qne desde el día 19 du septiembre qiuda abieria 
ia matrícula para el nuevo curso académico de 1890 
al 91. 
Los mayores de 14 años deben acompañar su co-
rrespondiente cédula. 
Se admiten alumnos pupilos, medio-pupilos, tercio-
pupilos y externos, así como para ingresar en la se-
gunda enseñanza, cuyos exámenes se verificarán en el 
corriente mes.—Se facilitan prospectos. 
10524 8-2 
S O L 6 6 
se solicita una buena criada de mano do mediana edad 
que sea muy formal y que entienda perfectamente su 
obligación, no siendo así que no se presente. 
10521 4-2 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Y UN ,^ rmd'> de mano que tengan cartilla y den buenas 
rtfereLcias: Galiauo Brazo Fuerte. 
10195 4-2 
SE S O L I C I T A ütüA B U E N A <'RI vDA D E ma-nos que sea blanca y que no tcnp i familia. Maes-
tranza ile Artillería pabellón n. 1 enerando por la ca-
lle de San Ignacio. 10iP(! 4-2 
vJS S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R 
para servicio de mano de una co fa familia y ma-
nejar un niño de pecho, si le conviei e ir á un ingenio 
próximo á la Habana: de más pormenores impondrán 
Amargura 57, de 11 á 5: es excusado se presente si no 
tiene persoaas que la recomienden. 
10508 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y formal en casa particular 6 
establecimiento: impondrán O'Reilly esquina á Ville-
gas 6fi, bodega. 10497 4-2 
E L COLEGIO "ROMASANTA" 
Fara niñas y señoritas, se lia trasladado á la calle 
de San Ignacio n. 69, esquina á Acosta. Quedan a-
biertas sus ciases desde el día 5 de septiembre. Se ad-
miten tercio papillas. Se facilitan prospectos. Hono-
rarios. 
O R O 
tercio pupilas.... . . $ 17 
Externas para todas las edades 4-25 
Solfeo 4-25 
Solfeo y piano (lección diaria) 8 50 
Id. id. alternada 6-37 A 
Dibujo de figura ó adorno 4-25 
Francés gratis. 
10486 15-2 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A CON T I T U L O da clases á domicilio de idiomas que enseña á ha-
blar en poco tiempo, música solfeo, los ramos de ins-
trucción en español y dibiyo. Precios módicos. Dejar 
las señas en el despacho de esta imprenta. 
10456 4-31 
Clases á domicilio de inglés y francés 
pr.r tina profesora con título académico Librería 
Wilson, Obispo 43. 10428 8-31 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Sistema Carricaburu. 
Fácil recreativo y práctico—Lamparilla 21 altos, 
i t ó e 4-31 
DE S KA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C o -cinera peninsular, bien para un almacén 6 casa 
particular: es aseada y de toda confianza teniendo per-
sonas que la garanticen: impondrán Luz 23. 
10503 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N I T A D E tres meses de parida con buena y abundante le-
che para criar á media leche durmiendo en el acomo-
do con su hijo: impondrán Figuras 43. 
10523 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA G Á L L E -ga de mediana edad, de criada de mano en casa 
de buena familia y moralidad: tiene personas que la 
garanticen. Bernaza 36. 10474 4-2 
UNA P A R D I T A D E S E A C O L O C A C I O N D E criada de mano ó manejadora y entiende algo de 
costura para cualquier punto inmediato y con su cé-
dula. Calle de San José número 27. 
10473 4-2 
Cocinero 
Se necesita uno que sepa su obligación en la calle 
del Consulado 63, entre Colón y Refugio. 
10477 4-2 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de color, de 10 á 11 años para asear la 
casa: Teniente-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate. 
10482 4-2 
Cocinera 
Se solicita una para poca familia, sueldo $17 al 
mes. Salud 23, librería, impondrán. 
10Í91 2-la 2-2d ' 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, lo mismo en la capital o que sea para el cam-
po: calle de Monserrate esquina á Lamparilla, bode-
ga, darán razón. 10433 4-31 
Se sol ic i ta 
una general lavandera y planchadora. San Ignacio 
número 61. 10445 4-31 
SAN' FRANCISCO 
DE PAULA. 
Colegio de 1 • y 28 enseñanza de 1̂  
clase. 
C O N C O K D I A N . 18. 
Desde el l'.' de septiembre queda abierta la matri-
cula para el nuevo curso. 
Durante dicho mes tendrán lugar Ion exámenes de 
ingreso. 
Los mayores de 14 años deben acompañar su co-
rrespondiente cédula. 
s Se admitén pupilos, medio pupilos y externos. 
Para más pormenores se facilitan reglamentos. 
Dr. Claudio Mimó. 
Cn 1298 alt 19-31 
Novenas de la Caridad del Cobre 
á 20 cts. billetes. 
L I B R E R I A M U R A L L A N. 64. 
10504 8-2 
Lrcminas d e F i s i o l o g í a . 
Id. de A natomía. 
Atlas do Manipulaciones Quimicaá. 
A. Alarciay C?, Riela 64. 
10505 4-2 
AL M A C E N D E MUSICA.—PIEZAS D E MU-sica para piano y canto y piano solo á [$2-50 btes. 
Á escoger, guiamanos á $6 bts. y completo surtido de 
instrumentos para banda y orquesta, á precios muy 
reducidos, se afinan y componen pianos á precios mó-
dicos. E l Olimpo, Cuba 47 entre Obispo y Obrapía. 
19507 4-2 
Desea colocarse 
un cocinero blanco peninsular de mediana edad, tie-
ne quien informe de su buena conducta, Composlela 
89 darán razón á todas horas. 10458 4-31 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se como ama de llaves, acompaúar á una señora ó 
para enseñar su idioma á niños. Sabe hacer vestidos y 
no tiene inconveniente de viajar, se da razón en Zu-
lueta 71. 10455 4-31 
UNA MORENA 
de 19 años de edad y tres meses de parida, desea colo-
carse de criandera á leche entera, habita Morro 22. 
10454 4-31 
Amistad n. 76. 
Se solicita una criada de mano que sepa coser, que 
sea peninsular ó morena, con buenas recomendacio-
nes y sin pretensiones. 10451 4-31 
R E G E N C I A . 
Un farmacéutico solicita una regencia de una boti-
ca, informarán el Ldo. D. Justo Martinez en su far-
macia calle de la Muralla número 75 ó D. José Reyes 
en su casa Lamparilla número 74, entresuelos. 
10453 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R de mediana edad para la cocina, cuidar personas 
solas, no le importa viajar,, tiene quien responda por 
ella, calle de la Merced esquina á Compostela, bode-
ga de D. Manuel Cuevas impondrán. 10449 4-31 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Eustaquio Redondo Berrugas, que salió de la Pe-
nínsula destinado como soldado para esta Isla hace 27 
años, del pueblo Villarrubia de los Ojos, provincia de 
Ciudad Real, que desea conocerio un sobrino suyo, 
que se halla en la Habana en el Cuartel de Madera. 
10437 4-30 
Y oMfl 
TR E N D E CANTINAS ANIMAS N9 60 E N T R E Blanco y Aguila.—Se mandan cantinas á domi-
cilio á 18 pesos por persona en cantina de cuatro pla-
tos, se hace una rebaja gradual por aumento de cada 
una persona, comida buena y garantizada. 
10515 4-2 
GRAN T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -Rey 37, entre Compostela y Habana.—Se sirven 
4 todos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, variación diana, y si al marchante no le 
gusta alguno de los platos, jamás se le vuelve á man-
dar; precios arreglados á la situación. 
10438 4-30a 4-31d 
3 6 Aznargrura 36 . 
Se despachan cantinas á domicilio á cualquier pun-
to de la población á $20 B[B por persona, haciendo 
alguna rebaja de 3 personas en adelante, se responde 
á muy buena comida, mejor sazón platos extraordina-
rios, los domingos v dias de fiesta. 
10457 4-31 
TBE18 DE LETSINÁS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA J O V E N de manejadora ó para criada de mano 6 costurera para hacer ropa del niño á máquina 6 repasar: tiene 
quien responda por ella. Economía 56. 
10401 4-30 
< ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A 
k / d e moralidad, para manejadora de niños, con los 
que es muy cariñosa, ó criada de mano: sabe su obli-
gación, impondrán Monserrate número 111. 
10403 4-30 
Se solicita 
un criado de mano para un tren de cantinas, y se 
prefiere que haya servido en fondas. Bernaza n. 66. 
10390 4-30 
Se solicita 
una buena lavandera y planchadora, tanto de hombre 
como de señora, que sepa rizar y que sea formal: calle 
de Consulado número 97, entre Virtudes y Animas. 
10384 4-30 
Se solicita 
una general costurera de camisas; si no sabe su obli-
gación que no se presente. Campanario número 26, 
10381 4-30 
Desde 5 0 0 $ hasta 6 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Jesús 
del Monte y en todos puntos y se compran casas y se 
descuentan alquileres. San Miguel 206 y Dragenes 98. 
10411 4-30 
Se desea colocar 
un pardo, cocinero para establecimiento ó casa parti-
cular; informarán á todas horas Economía 17. 
10331 5-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular joven, aseado y de moralidad ya sea 
para establecimiento ó casa particular, tiene personas 
que respondan de su comportamiento: impondrán ca-
lle de Lamparilla 28. 10325 5-28 
Trabajadores 
Se necesitan varios que sepan cortar yerba, y otros 
más para trabajos en ciisa: Infanta 114 entre Concor-
dia y Neptuno de 11 á 2 10328 5-28 
S é sol ic i ta 
nn joven pep'^nlar nue no pase de 12 años para re-
partir roj-a ouu el eri<'.:u-gado; informarán Aguiar 56, 
café. 10329 5-28 
S E S O L I C I T A 
un buen camarero y criado de resta irant y una coci-
nera para una corta familia, desean traigan buegas 
referencias; darán razón en el hotel Central, 
10324 5-28 
Se solicitan 
dos muchachos blancos 6 de color, de 12 á 14 años: 
sueldo 15 pesos: 7? n. 100 Vedado. 
10298 5-28 
m 
SE D E S E A C O M P R A R UNA C A S I T A E N E L barrio de Colón, que sea su precio de $2,000 B. B. 
Calle de Monserrate taller de materiales de D . San-
tos Fernández. 10494 6-2 
SE COMPRAN J U N T O S O P O R P I E Z A S unos buenos muebles para poner casa una familia; un 
pianino de buen fabricante; tres pares mamparas y al-
guna lámpara de cristal, prefiriéndolos de familia par-
ticular: impondrán Virtudes 80. 
10517 4-2 
DE L A C A L L E D E L A H A B A N A A A M A R -gura se ha perdido una cartera conteniendo valor 
de tres centenes en oro y billetes, así como dos peda-
citos de billete de la Lotería y uno de la de Madrid 
número 17012: al que la entregue se le gratificará en 
Amargura 74, 10430 4-31 
PE R D I D A . E L D I A 27 Y E N E L T R A Y E C T O comprendido desde la calzada del Luyanó número 
50, calle de San Nicolás y calzada de Jesús del Monte 
hasta el n. 342, se ha extraviado una argolla de seño-
ra, de oro, con un ramo de ocho perlas y una turquesa. 
Se gratificará bien al que la haya encontrado y la en-
tregue en la de Manrique n. 88. 
10406 4-30 
MiOOILEBES. 
Se alquila una habitación alta y fresca, en casa de famüia decente y sin niños, á matrimonio sin niños 
ó señora: informarán Trocadero u. 18, se piden y dan 
referencias. 10490 4-2 
Se alquila 
L a casa Calzada def Cerro n? 519, de planta alta y 
baja, á menos do media cuadra de la esquina de Tejas. 
Informarán Carlos I I I n. 6. 10514 4-2 
SE ALQUILA 
a casa calle de Lealtad n. 159, casi esquina á Reina, 
tiene agua. Darán razón Aguila 357. 
10470 8 2 
Dos espaciosas habitaciones 
propias para matrimonios. 
7 2 , R E I N A , 7 2 , 
10502 4-2 
Se a lqu i la 
la casa Amistad 31, entre Neptuno y San Miguel, para 
uno corta familia. Informarán San Rafael n. 68. 
J0531 4-2 
Se alquila Cuba 62 cerca de O'Reilly, una hermosa sala con grandes ventanas para escritorio, comercio 
ó sociedad, cuartos altos y bajos, con cielo raso para 
escritorio ó familias sin niños y una cocina para tren 
de cantinas á personas de moralidad. 
10519 4-2 
Vir tudes 2 0 
se alquila á caballeros solos una habitación alta muy 
ventilada y espaciosa, con balcón á la calle: no es ca-
sa de huéspedes. 10489 4-2 
O e alquilan dos habitaciones bajas á señoras solas de 
jkjmoralidad ó matrimonio sin hijos de iguales condi-
ciones ó una señora que quiera vivir en familia. Tro-
cadero 35. 10469 4-2 
Obispo n ú m e r o 16 
Se alquila en dos centenes una hermosa sala entre-
suelo, con escalera independiente. 
10479 4-2 
BA R C E L O N A 22, casi esquina á Galiano se alqui-lan unos hermosos y ventilados altos con balcones 
á la calle y entrada á la brisa, azotoa, mirador, agua, 
cloaca y demás comodidades propias para un matrimo-
nio, en la misma informarán del precio y condiciones 
del inquilinato. 10512 8-2 
E n Merced 59 
se ceden dos habitaciones á señoras ó á matrimonios 
sin niños. 10498 4-2 
Se a lqu i lan 
en casa de familia decente habitaciones altas y bajas 
muy frescas y espaciosas y cerca de los baños de mar, 
á señoras solas ó matrimonios sin niños: Consulado 
núm. 86. 10478 5-2 
Se alquila en casa de familia decente, un salón alto con balcón á la calle, á señoras solas ó matrimonio 
sin niños: se piden y dan referencias. Trocadero nú-
mero 22 A. 10463 8-31 
Se solicita 
un criado de mano, Galiano 101, altos de la botica. 
10426 4-80 
EL DESENGAÑO 
G r a n tren do letrinas, pozos y sumideros 
de Jnan Ramirez y Compañía 
Calle de la Esperanza 81, Habana. 
Este nuevo trenista hace los trabajos á $8 carreta. 
R E C I B E O R D E N E S : 
Compostela y Merced, bodega: Compostela v Amar-
a r a , bodega; Campanario y Reina, bodega" Alfonso 
™ J y gTatl8 la pa8ía desinfectante de Alvarez. 
Todo con prontitud y esmero. 
10510 4.2 
E l Bien Público. 
T R E N D E L E T R I N A S . 
Estando próximo & salir á la calle al servicio del 
público para las limpiezas de las letrinas, pozos y su-
mideros los aparatos del Escavador Sanitario, el cual 
ofrece mayores ventajas, tanto por lo módico do sus 
precios como que emplea la décima parte menos de 
tiempo que con el sistema de carretas; como por el 
esmerado aseo con que funciona, pasando las mate-
rias fecales por las mangueras heméticamente ajusta-
das á los aparatos, como también los calefactores de-
sinfectantes lo que evita el mal olor, cuyos aparato-
podrá verlos el público si lo desea en Jesús Peregrino 
a. 70 para que vea ser una verdad este anuncio, por lo 
que podrá desmentir al tren L a Nuava Unión que se 
ha anunciado con nuevos aparatos sin poseerlos, lo 
que da lugar ó sorprender al público y para que pue-
dan convencerse de que esos aparatos anunciados son 
imaginarios pasen por donde tiene instalado el Tren 
y verán que solo tiene carretas con zambullos ó sea el 
sistema ordinario, con que publico no os dejéis sor-
prender y para que veáis que nosotros si poseemos los 
ios referidos aparatos que os reportarán muchas ven-
tajas pasar á Jesús Peregrino n. 70 adonde podréis 
verlo, pues tan pronto como empiece á funcionarla 
se anunciará á donde recibirá sus órdenes F P 
Cp.—Agosto 30 de 1890. 10461 ' 4-31 
EL P O L V O R I N . - T R E N D E L E T R I N A S A $9 carreta.—Recibe ordenes Obrapía y Compostela, 
bodega, Sol y Compostela puesto de frutas, Curazao y 
Luz, San Miguel y San Nicolás, bodega, Aguila y A -
nimas. Campanario y Animas, y en casa de su dueño 
Salud 170. 10393 9-30 
S e ñ o r a s profesoras 
Una señorita peninsular aclimatada, desea encon-
trar colocación en un colegio para la enseñanza de 
bordados, los que hace con perfección. Manrique 69. 
10420 4-30 
E S E A C O L O C R R S E UNA SEÑORA D E MO-
raiidad para coser, cortar y entallar ropa de se-
ñora y de niños y para hacer algunos quehaceres de 
casa. Apodaca 8. 10422 4-30 
D 
7 por ciento a l a ñ o 
3 , 2 0 0 $ 
Da menores se dan con hipoteca. Empedrado 36. 
10410 4-30 
8 Obien su oficio y sepa comprar en la plaza, también 
se solicita una criada de mano que salga á la calle 
Lealtad número 44, entre Virtudes y Animas. 
10398 4-30 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E manos peninsular; sabe cumplir con su obligación, 
liene personas que respondan por su conducta, ó bien 
sea para camarero' para hotel ó para cafés, ó para o-
tra cosa que se proponga, ó para portero; informarán 
Prado n. 60. 10125 4-30 
8 POR CIENTO A L AÑO. 
$ 2 , 0 0 0 
Se dan en hipoteca; Salud 39 recibe nota, 
10409 4-30 
ALBáNILERIA Y CARPINTERIA 
Un maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad que responda y 
so hace eargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabajo; recibe aviso San Mi-
guel n. 206 y Empedrado 22. 10416 4-30 
Prado 105 
E n esta antigua y acreditada casa por su moralidad 
y buen servicio, se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones, para familias, matrimonios y hombres solos, 
10440 4-31 
E N E L . 4 3 . 
E n precio módico los frescos altos con 4 habitaeio 
nes con balcones á dos patios: tiene agua, gas y sumi-
dero, á caballeros ó matrimonio sin hijos, en casa de 
poca familia: se piden y dan referencias. Empedrado 
número 43. 10429 4-31 
Ijln casa tranquila, punto céntrico y de fácil traspor-lite, se alquilan á caballeros 6 matrimonios sin 
niños, habitaciones altas y bajas, éstas últimas muy 
propias para escritorio, por ser enfrente del zaguán 
también el zaguán para relojero 6 efectos de baratillo 
Empedrado n. 42, entre Habana y Compostela Una 
habitación chiea muy buena, ocho pesos billetes 
10^65 4-31 
Se alquila la seca, hermosa, fresca y espaciosa casa Campanario núm. 111, con sala, zaguán, comedor, 
seis cuartos bajos y un salón alto, saleta de comer, dos 
patios, amplia cocina, caballeriza, agua y cloaca, toda 
de azotea L a llave en la bodega de la esquina de 
Dragones. 10459 4-31 
Se alquilan 
unos altos con saleta 2 cuartos y cocina con agua en 
Monserrate 63. Tiene vista al Parque Central y en-
trada independiente y darán razón en la Paleta Do-
rada, O'Reilly 108. 10435 4-31 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud n. 35 pueden dejar a-
viso. 10412 4-30 
SOLÍGÍTOM 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E criado de mano, es de acrisolada conducta y tiene satis-
factorias referencias de haber servido en respetables 
casas de esta capital, Muralla y Habana bodeea 
10484 4.2 
Se sol icita 
Un cocinero ó cocinera que sepa cocinar á la criolla 
Neptuno 7 altos. 10513 4-2 
BARBEROS 
se solicita un aprendiz, se le da sueldo. Obispo nú-
mero 16. 10485 4.2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero de color, ó en este caso asiá-
tico; Lamparilla 34. 10392 4-30 
I T y E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA A S T U -
JL'riana de criandera á media leche, de un mes de 
parida cen buena y abundante leche y personas que 
respondan de su moralidad; impondrán Damas n. 59. 
10385 l-29a 3-30d 
SE D A D I N E R O S O B R E F I N C A S R U S T I C A S y urbanas; se compran censos y primeras hipotecas 
rústicas que tengan algunos años de intereses venci-
dos: Informan San Ignacio número 9. 
10330 5-28 
Se sol ic i ta 
una criada de mano que duerma en el acomodo. Vir-
tudes 120. 10332 5-28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano en casa 
de una corta familia 6 bien para acompañar á una se-
ñora ó cuidar niños desde un año á 3, tiene personas 
que la garanticen: impondrán calle de San Nicolás 
número 248. 10299 5-28 
Se a lqu i la 
en $25 B\B la casa Picota n, 84 con sala, comedor, un 
cuarto, patio v demás menesteres, la llave en la bode-
ga esquina á S. Isidro, imponen de 7 á 11 de la maña-
na y de 5 á 7 de la tarde, Trocadero 59. 
10443 8-31 
Se alquilan en la calzada de la Infanta núm. 47, casa al lado de la Plaza do Toros, doa cuartos de alto y 
bajo, con su llave de agua, independientes, huerta y 
excusados: es á propósito para una lavandera ó un ma-
trimonio sin niños que quieran vivir cómodamente y 
barato. E n la misma se necesita una muchacha para 
criada de mano. Informarán en la propia casa. 
10402 4-30 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón á la calle á caballeros solo, 
con limpieza, gas y llavín, es'á frente de los Teatros 
y del Parque. Bernaza n. 1 en el café darán razón. 
10400 4-30 
P r a d o 93. P r a d o 93 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
10386 4-30 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto en los entresuelos de la casa 
Monte n. 5. 10383 4-30 
E- L que desee vivir cómodo, fresco y módico, vaya á 4Baratillo3 esquina á Obispo donde encontrará ha-
bitaciones á escoger; unas con frente á la Plaza de A r -
mas y otras á la bahía, estas últimas de un salón ss 
han convertido en tres piezas á fin de que las puedan 
habitar hasta los empleados más modestos. 
10389 4-30 
CRIADA 
se solicita una blanca para servir á una señora y no 
para acompañar. Amistad número 13. 
10483 4_2 
Si Olózaga para un asunto de interés en la calle de 
la Perseverancia número 27. de 7 á 10 de la mañana y 
de 3 á 5 de la tarde. 10311 5-28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R en la casa calle de San Ignacio n. 34.—Se alquilan 
los bajos de la misma casa propios para escritorio v 
almacén. 10532 4_2 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O buen 
Ococinero para casa particular 6 establecimiento. 
Salud 76. 10307 5-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E L I C E N -ciado para portero, sereno 6 para un escritorio, ó 
cnado para caballeros, que sea buena familia, ú otra 
cosa que se le presente, tiene quien responda por él, 
ha estado en las mejores casas de la Habana, sabe 
leer y escribir: darán razón San Rafael esquina á Be-
laacoaín n. 36, café. 10511 4-2 
UN H O M B R E D E R E G U L A R E D A D Y D E formalidad desea colocarse de criado 6 para algu-
na portería, bien sea de sereno para finca de campo ó 
* lo que se presente: tiene personas que respondan 
jor su buena conducta: informarán en la fonda L a 
Unión de la Marina, calle de San Pedro. 
10301 5-28 
EN L A M P A R I L L A 27i S E S O L I C I T A N D E momento crianderas, criadas, criados, cocineros y 
todos los que deseen colocarse en buenas casas, ofre-
ciendo á los Sres. dueños todos los dependientes y 
sirvientes que necesiten. Pidan y serán bien servidos. 
10530 4.2 
T N A P E R S O N A D E C E N T E , D E E S M E R A D A 
J educación y de mediana edad, desea colocarse 
como preceptor, mayordomo 6 bien de secretario en 
casa de alguna familia distinguida: informarán Indus-
tria 2 A. 10306 9-28 
Se solicita 
•ana buena cocinera y que traiga buenas recomenda-
ciones. Egido 2 B altos. 1052» 5-2 
Barberos 
Se solicita un oficial, calle de la Cárcel n. 3, barbe-
ría L a Perla. 10527 4-2 
C R I A D O 
Se desea uno blanco, de edad, O'Reilly n. 65. col 
choncría, 10526 4-2 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO 
\ J locarse de criamiera á leche entera: tiene buenas 
recomendaciones. Calle de Corrales n. 2 D impon 
drán. 10518 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E R A N cesa de mediana edad para criada de mano ó bien 
para acompañar una señora; sabe coser, tiene las me 
jores referencias de su conducta: calzada del Cerro 
quinta de San José informarán. 
10520 4-2 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A A S E A D A formal que duerma en el acomodo, para un matri 
monio. Informarán Merced n, 63. 
)0492 4-2 
A V I S O . 
Desea colocarse un inteligente criado de msno en 
casa particular 6 establecimiento v tiene personas que 
yespondan por su conducta: Sol 61 darán r izón. 
Barberos 
Se solicita uno calle de la Marina 13, Casa Blanca. 
10312 5-28 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano, sabe su obligación: infor-
marán Amargura 41. 10309 5-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E co-cinera peninsular aseada y de toda confianza en 
una casa que sea buena, pudiendo acreditar su com-
portamiento con los dueños de las casas donde ha ser-
vido; impondrán callo de Villegas esquina á Obrapía, 
badega. 10316 5-28 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criada de manos: informarán 
Agosta 67. 10317 5-28 
Se solicita 
un muchacho blanco ó de color de 14 á 18 años pura 
criado do mano: San Miguel 75 
10314 5-28 
DE S E A COLOCAR»K UN B U E N C R I A D O de mano peninsular 6 bien de camarero de un vaprr, 
teniendo personas respetables que abonen por su com-
portamiento: impondrán calle de Cuarteles n. 4. 
10336 5-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de un mes de parida, sana y con buena y 
abundante leche de criandera á leche entera 6 media: 
n*',ii() personas que la garanticen: impondrán calle del 
Hoepitul Reina Mercedes, bodega L a Dominica ó ca 
sa de los Medinas. 10334 5-2Ü 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de ciada de mano ó manejadora, tiene 
personas que la recomienden. Dragones n. 1, hotel L a 
Aurora, darán razón. 10323 5-28 
m m SAN JOSE Y BARCELONA 
E n cinco onzas oro, con fiador á satisfacción 6 tres 
meses en fondo, se alquila la planta baja de esta her-
mosa y bien situada casa próxima á los paseos y tea-
tros y acabada de pintar; tiene sala con dos ventanas 
y persianas á la calle, antesala, ambas con cielos rasos 
y pisos^de mármoles, zaguán con reja y zenefa de a-
zulejos,' cuatro espléndidos cuartos, también con pisos 
de mármoles, menos el último, mampara en la sala, 
bonita farola en la antesala, gran cuarto de baño, con 
hermosa bañadora de azulejos blancos, su correspon-
diente ducha é inodoro, saleta para comer con piso de 
mármol y cenefa de azulejos, así como torno de la co-
cina á este salón, cocina con tres llaves de agua y fre-
gaderos de mármol; habitaciones y excusados para 
criados, gran patio perfectamente enlosado, con cene-
fas de azulejos y demás comodidades. L a llave en los 
altos. 10405 4-30 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo número 1, piso principal alto, 11 cuartos, 3 salas, piso de mármol y 
mosáico, lo más higiénico y saludable, mejor que en 
los puntos de temporada, como no hay otra en la H a -
bana, de esquina, á la brisa, á los cuatro vientos, agua 
de Vento: no ha de haber muchachos: en la misma 
impondrán. 10424 4̂ 30 
TNDUSTRIA115 .—A dos cuadras de parques y tea-
JLtros se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
con ó sin asistencia, á caballeros ó matrimonios sin 
niños, hay también departamentos, casa decente y 
tranquila, precios módicos. 10396 4-30 
17, Trocadero 17 
So alquilan hermosas habitaciones elegantemente a-
rauebladaa á hombres solos, á precios módicos con en-
trada á to'las horas, con asistencia 6 sin ella. 
10397 26-30 Ag. 
/"^ ANCA.—Se alquila en $15 oro una espaciosa ca-
VlTsa con sala, 4 cuartos, los dos primeros muy gran-
es, corredor frente á ellos, portada independiente, 
gran patio con narios arboles, abundante agua, calle 
del Valle n 8 entre San Francisco y Espada, 3 cua-
dras al paradero Salamanca: el 10 á la otra puerta la 
llave, otros pormenores Villegas 58. lo395 4-SO 
Se a lqui la 
el entresuelo del café San Rafael entre Amistad y A-
guila, á hombres solos ó matrimonie sin niños. 
9866 16-17 
Se alquilan en módico precio los bajos de la casa Cri^'o número 18, compuestos de sala de mármol, 
comedor, cuatro cuartos, agua y demás comodidades. 
E n Villeíras 85 informarán. 10319 5-28 
AVISO A LOS CONSUMIDORES DEL 
A G U A A P O L L I N A R I S . 
Ha llegado una nueva y fresca romera de la tan solicitada agua de mesa y podemos 
dar cumplimiento á todos los pedidos de nuestros favorecedores. 
L A N G r E & L E O N H A R D T . 
T E L E F O N O 349. S A N I G N A C I O 88. 
Cnl289 l-29a 3-30d 
RELOJERIA Y JOYERIA 
Este antiguo y acreditado establecimiento sito antes en Obispo 60, se ha trasladado 
á Obispo 102, donde en más amplio local ofrece al público todo lo más nuevo que puede 
verse en JOYERIA Y RELOJES á pricids sin co-npttteacia. 
En el mismo bay Talleres de Platería v Relojería donde se hacen y componen toda 
clase de prendas y componen relojes por difíci'ee que sean y deteriorados que estón, ga-
rantizando tanto las ventas como todos los trabajos que se hagan en esta casa. 
1 0 2 , 
1 0 4 3 9 
O B I S P O 
4-31 
102, casi esquina á Bernaza. 
M i a U E L C. a O N Z A L O . 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Eob 
es conocido de nuestro público desde hace más dei 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su erntileo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocíúos nos 
hace recomendarlo con toda eficacia á aquellos que pa-
dezcan las cufet nie lados siguientes: malos humores ad-
quiridns •> heredados, úlceras, herpes y sobre todo en 
'.a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
íados de médicos notables y de particulares atestiguan 
la bondad del rnedicaoiento. 
Este E O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
jue suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
deren nuestro sello de garantía y nuestro nombre im-
preso en la viñeta. 
DEPURAR 
Cnll55 lAg 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la casa, Concordia n. 39: informa-
rán de los mismos en el n. 33, mueblería. 
1035Í7 5-28 
Se alquilan en casa de familia decente habitaciones altas y bajas, muy frescas y espaciosas, juntas 6 se-
paradas, á señoras solas ó matrimonio sin niños. Con-
sulado 36. 10308 5-28 
E n Merced 5 9 
entre Compostela y Habana se ceden á matrimonio ó 
familia sin niños un hermoso alto y un entresuelo com-
puesto todo de cinco grandes habitaciones, espaciosa 
sala y comedor y demás comodidades, se advierte que 
no hay más inquilinos ni es casa de vecindad, se exi-
gen dos meses en fondo para la garantía de los alqui-
leres; en la misma se vende una jaca de más de siete 
cuartas, cuatro años y maestra de coche y se compra 
una duquesa de uso que no esté pintada de nuevo por 
quererse para los trabajos do campo. 
10268 6-27 
SE alquila en 42 y medio pesos oro la casa Neptuno esquina Espada, propia para establecimiento y con ' 
entresuelos para familia, con tres puertas por Espada 
y cuatro por Neptuno, con agua, impondrán Nep+u-
nol97. 10281 9 27 
Se a lqu i lan 
en casa de una respetable familiia dos hermosas habi-
taciones bajas con vistas á la calle, son muy frescas, 
para escritorio ú hombres solos; Cuba 112. 
10274 9-27 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázrro, por donde 
pasan todas las comunicaciones. Precios módicos 
10256 9-26 
Se a lqu i lan 
en 3 onzas y media los bonitos bajos de la casa calle 
de Peña Pobre n. 20, con 4 cuartos, sola, comedor y 
agua de Vento: informarán en la bodega de la esquina. 
10255 9 26 
Ote alquila el piso alto de la casa calle de Acosta 43, 
SoProPÍ0 para una corta familia, de más pormeuorts 
en la misma informarán á todas horas. 
102,!1 16-26 ag 
E L PISO ALTO 
independiente de la hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alquila á una empresa ó consulado ó á una 
familia sin niños, ej fresquísimo, todas sus habitacio-
nes bañadas por las brisas; gran sala y dos gabinetes, 
de mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azotea 
de gran vista y todo en perfecto estado, se informa en 
la misma. 10187 7-26 
S E A L Q U I L A 
una habitación con piierta á la calle en Príncipe A l -
fonso n. 4, propia para un establecimiento de menor 
escala, está próximo al café Marte y Belona. 
10182 9-24 
Se a l q u i l a n 
dos magulficas habitaciones altas muy frescas, pro-
pias para un matrimonio ó corta familia en tres cen-
tenes; Neptuno 153 10178 9-24 
Sitio céntrico. 
Virtudes 2 A esquina á Zulueta, cómoda, elegante, 
ventilada, apropiada á promediada familia, se alquila 
en precio módico. 10165 9-24 
Se a l q u i l a 
para establecimiento la fresca y cómoda casa situada 
en la callo da Neptuno n 80, esquina á Manrique: en 
la misma impondrán. 10114 9-23 
EN E L VEDADO 
Se alquilan dos preciosas casas en la calle 6 entre 
Línea y 11; teniendo cada una, portal, sala, comedor, 
6 habitaciones, cocina, cuarto de baño, jardines al 
frente y costado, agua del acueducto, etc. etc., los pi-
sos lujosos y de verdadero gusto; informarán Habana 
núm. 92, en la misma darán razón de la venta de so-
lares en la Línea. 10111 9-23 
Se a l q u i l a n 
los altos Baratillo n. 4, que tienen espaciosas habita-
ciones, agua, gas y una hermosa azotea, abajo en el 
almacén íLformarán. 10095 11-22 
MTA 
l a c a s v- E s t a b l e c i m i e n t o s . 
SE V E N D E UNA CASA E N E L C E R R O A ü -na cuadra del paradero Tulipán y cerca de la línea 
de los carritos: tiene sala, comedor, 6 cuartos, patio y 
t-aspatio, cuarto do baño, cochera y jardín en el pa-
tio y al frente; en .$ ,̂000 oro, más informes en la 
farmacia de León, Reina 31. 10475 4-2 
Se alquila ó se vende sin intervención de tercero la bonita casa Perseverancia número 1 A, libre de 
gravamen, en la badega de la esquina está la llave é 
informarán Belascoain 61. 10320 5-28 
En la caíle de la Hatoana n0108 
se alquilan cómodas y elegantes habitaciones altas y 
bajas á precio sumamente módico. 16326 5-28 
EN GUANABA COA S E V E N D E UN S O L A R de 30 varas de frente por 40 de fondo, situado en 
la calle de la E peranza esijuina á Barreto, lindando 
por un lado con Silverío Puebla y por el fondo con 
D? Dolores Veles, es libre de todo gravamen; tam-
bién se vende la casa Cuarteles 20; informarán Mer-
caderes 12, Mi Cueva. 10303 5-27a 5-28d 
SE V E N D E UN C A P E Y B I L L A R O S E A V I -sa al que ha hecho oferta por este 7,500 hoy se le 
da en 6,500 btes., bueu punto, una vidriera de bille-
tes qua da de utilidad diario 10 pesos billetes, por en-
fermo su dueño y otro $4,500 bies. Razón calle del 
Aguila205. bajos de 11 á 2 José M. G. 
10460 4-31 
¡ G r A N G r A ! 
Se vendí* un lote de 4 casas de mampostería una de 
zaguán 14 frente 38 fondo; otra 13 frente y 35 fondo; 
otra 8 frente y 40 fondo y otra 7 frente y 28 fondo l i -
bres de gravámen y se dan todas en $5.500 oro, se 
venden juntas y se dan en ese precio par tener que 
realizar un viaje urgente, es un gran negocio para 
una persona emprendedora ó tenga quo emplear di-
nero en ca ías, sus títulos corrientes é inscritos en el 
Registro de la Propiedad. Informarán Dragones 29 en 
la cigarrería de 7 á 11 de la mañana. 10448 4-31 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende muy barata la casa Someruelos n. 34: en 
la misma infoima su dueño. 
1014i 4-31 
Se vende 
una carnicería, Luz esquina á Viregas: en la misma 
informarán. 10441 4-31 
E n u n bar r io de l a H a b a n a 
so vende un esiablecimiento de víveres por no poderlo 
asistir su dueño. L a venta no baja de cien pesos dia-
rios. Informarán de 8 á 12 de la mañana en la calle 
Ancha del Norte n. 106 10137 4-31 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A E S -paña, se vende un pequeño café y refrigerador, 
paga ñoco alquiler, se da en $1,200 btes, con nevera, 
molino de café, fogón, cafeteras, mesas y existencias, 
buen punto y regular despacho: darán razón Cristo 
n. 31 de U á 3 de la tarde. 10B91 4-30 
S E VENDE 
en $3,000 una casa calle de Paula. E n $5,000 una 
de alto calle de la Habana. E n $5,000 una Idem calle 
de Jesús María. E n $12,000 una gran casa de zagiián 
calle de la Concordia. Puede dejar aviso Empedrado 
número 36. 10414 4-30 
Se venden 
las casas Revillaglgedo número 4 y 6, Rastro 26 y 
Gloria 184: informarán en Salud 74. 
10417 4-30 
S E V E N D E 
en $12,000 una gran casa en la calle de Dragones, 
donde hace 10 años hay un gran estableci niento. E n 
$15,000 una de alto, calle de Cuba. E n iP16,0'ir' una 
de zaguán frente al Campo MDitar. E u $14.000 una 
idem en Amistad. Impondrán San Miguel n 206. 
10415 4-30 
EN S E I S ONZAS ORO S E V E N D E L A J A C A meior caminadora y más bonita quo pisa Us calles 
de la Habana, con su magnífica montura y una limo-
nera completamente nueva en $25-50 centavos oro. 
Villegas 66. E l Compás, mueblería de C. Betancourt 
10528 
SE V E N D E UNA C A C H O R R A SAN B E R N A R -do: informarán Muralla 48; en la misma se solicita 
un cocinero que tenga buenas referencias. 
10525 4-2 
UN C A C H O R R O D E C U A T R O M E S E S , B U E -no y bonito, de raza mallorquína y criollo y una 
camita de madera para niño: todo barato. Neptuno 
número 105. 10481 4-2 
PALOMAS C O R R E O S . — T O D A P E R S O N A que desee valerse de noticias momentáneas del in-
terior de lá, isla puede pasar por Sol n? 88, donde se 
pueden facilitar eu precios sumamente módicos hasta 
dos pares diarios, belgas y francesas; en la misma se 
venden á precios aumamente baratos. 
10501 4̂ 2 
SE VENDE 
un magnífico caballo maestro de tiro, de 8 cuartas 2 
dedos/raza inglesa, se puede ver y ajusfar Prado 50 á 
todas horas: se vende un faetón americano propio pa-
ra el campo y para paseo, es de fuelle de quita y pon, 
cuatro asientos, se puede ver y ajusfar en casa Sres. 
Biscyart, Industria esquina á San José á toías ho-
ras; en la misma hay una limonera color avellanado. 
10476 8-2 
Se vende 
un caballo criollo; parece americano ] or su presencia 
de 4 años, saín1, maestro de tiro, y sin resabios, y dos 
magníficos perros de raza mallorquín. Informan de 4 
ú 6: Aguacate 113. 10436 4-3X 
SE V E N D E N DOS H E R M O S C S C A B A L L O S criollos, de silla: están en Amistad 85 y se ajustan 
en Carlos I I I , número 195. 
10464 15-Slag 
CMSÜÁJES. 
SE V E N D E UNA F L A M A N T E D U Q U E S A , marca Courtillier, un milor casi nuevo, una victo-
ria francesa tamaño grande' vestida de nuevo, muy 
fuerte tres limoneras 1* y un tronco de arreos, un 
completo surtido de ropa de coche, paño y dril, un a-
rrogante caballo de monta hijo de caballo andaluz 
alzada? y 3, todo se da muy barato por embarcarse 
su dueño. Amargura 54. 10462 4-31 
ÜN E S C A P A R A T E D E E S P E J O 68 P E S O ¿ T i juego de Viena 42; 1 aparador 12; 1 lavabo $ 10; 1 
sofá Viena 8; 1 cama con bastidor $8; 1 cuna de <joro-
na $8; 1 mesa de noche $3 y varios muebles má s: son 
en or.' los precios. Jesús María 97. 
10506 4-2 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A Stt V E N -den dos magníficos escaparates marca mítyor de 
caoba y perlas, un juego sala caoba imitacióifa á pali-
sandro completo, lavabos, tocadores, sillas, mecedo-
res, camas, lámparas, loza y demás útiles dê  casa; San 
Isidro 47 informarán. 10516 4-2 
U n k iosko 
muy bonito, todo de cristal, propio para estableci-
miento: se vende por $35 bts: sedería L a Perla, Mu-
ralia esquina á Compostela. 10480 4-2 
Hay una quincallería 
Que abunda en curiosidades. 
E n gusto y en novedades; 
Y una gran perfumería 
Donde se encuentran primorea 
Kn aceites, en pomadas. 
Esencias finas variadas 
E n calidad y en olores: 
Hay máquinas «¡e coser, 
De méritos sin iguales; 
Por dos pesos semanales 
Una se llega á obtener 
E n la calle de Galiano 
Ccn el ciento seis marcada 
Está la casa situada, 
Y á do nunca se va en vano; 
Porque á más de la bondad 
De todo lo que contiene, 
Y el buen servicio que tiene. 
Se vende con equidad. 
Módicos los precios son 
De los efectos que vende 
Esa casa que no entiende 
De egoísmo y ambición. 
Esto Mercedes decía 
Del Tínima en la ribera 
A una amigs, verdadera. 
Que en el Camagüey tenfa. 
Entonces ambas convinieron 
Venir á la capital, 
Y llegaron á comprar 
De cnanto sus ojos vioron. 
„ Leopoldina. 





nmm Y mm. 
CONSIDEREN Y RESUELVAN. 
Precios en blUetos del Banco Espuñol de Cuba, ó 
en su equivalente t n oro ó plata do cualquier naciona-
lidad, según prefiera el comprador ó la compradora.) 
Un preciosísimo juego da comedor, compuesto de 
una mesa de correderas con ocho patas de palisandro, 
macizas y nueve tablas muy anchas, un magnígeo a-
parador con corona, espejosy tres mármoles, un gran 
tinajero dé persianas con corona calada y mármol, 
doce sillas francesas, blindadas y un reloj de pared 
que dd, además de las horas, las inedias Todo esto, 
que es muy propio para una familia seria, no cuesta 
más qne 1|'6$. 
Apropósito para sociedad de instrucción y recreo, 
hay a^uí un regio espejo de cuerpo entero con un mar-
co bermosísimo y con una magnífica consola. E s el 
mueble más hermoso que vino de Veneciay se vende 
en la mísera suma de $170$ en 
" L a G a s a P í a " 
(Precios en billetes del Banco Español de la isla de 
Cuba, ó en su equivalente.) 
Juegos de sala, estilo Luis X V , á 40$; cunas de 
hierro, con bastidor metálico, á 11$; tocadores de cao 
ba y de palisandro, á 10$; jarreros de caoba, moder 
nos, á 12$; sillas américanas á50 centavos; columpios, 
á $2; aparadores de caoba, con tres mármoles, á $14; 
lavabos-peinadores, á 22; escaparates de caoba y ce-
dro, modernos, sanos é inmejorables á 28$; lámparas 
de cristal, de tres luces, á 20; peinadores á $27; cocu-
yeras de cristal, do tres luces, á 13$; columpios de 
Viena, á 4$, y sillas de la misma procedencia, á 1-J$. 
Abora, vayan ustedes á comprar muebles donde 
quieran. Los bobos siempre reciben á los amigos y al 
benévolo público comprador en la " CASA P I A , " 
gran bazar de objetos usados, situado en 
P R I N C I P E ALFONSO 3 4 2 . 
10442 4-41 
Jbik m 
S. Miguel 62, casiesqwina íí (xaliano 
Juegos de sala Luis X V á 75 J25, 130 y 140, nuevos 
ál75, doble óbalo á KO y 180 u n juego L u i i X I V , en 
ocho onzas u n juego Alfonso X I I I , en och» y med<a 
nuevas; modio juego Luis X V I , en 1'25; medio juego 
Luis X V 7ñ; escaparates caoba grandes á 55, 60 y 100 
de lunas á 200; juego de cuarto palisandro, cosa 
buena en Í,G onzas vale el doble; espejos; jarreros á 
J5; lavabos á 15; aparadores á 25; tocadores á ¡2; t 
lia» depeso ymedin; Billones á B; fiambreras; guarda-
combias; i-etnntef; canastilleros á l 5 ; carpetas grandes 
y chicas, bufetes; mesas de tresillo y ajedrez, vidrie-
ras; escaparates para vestidos á 40 y 50; lámparas; co-
cuy e rus y liras de cristal y bronce; mamparas; VLWZ-
ra,*; piados, pianinos y manubrios; c&mas de lanza 
y carroza de barandas; camas; camas de muelles; si-
llones de extensión; alfombras de 18 varas; esteras de 
goma; peinadores; vestidores; costureros; mesas corre-
deras coebes de mimbre; bastidores metálicos á 3 
y $1; juegon do comedor; fogones portátiles; cómodas 
á $10; bancos de carpintero y herramientas "7iuevo y 
de w o " rinconeras; velocípedos; vicíelos y tricielos 
máquinas de coser á $2f>; sillas giratorias; faroles; ani-
llos de oro á $4; de plata á peso. 
E l 1. • • c f l A 
8. Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
10408 4-30 
XTn P l e y e l 
de cuerdas oblicuas, de muy poco uso y excelentes 
voces, se vende barato: Aguiar 70. 
10418 4-30 
POR A U S E N T A R S E SU D U R N O D E N T R O de breves días se venden en San Rafael 85: un jue-
go de Viena completo, una lampara de cristal de tres 
brazos, peinador de nogal, escaparate caoba, tocado-
res idem-aparador, jarrero, mesa corredera de 5 ta-
blar, sillas, etc., etc. No se trata con especuladores. 
10394 8-30 
de A, P. Ramírez, 
A M I S T A D 7 5 Y 77. 
E n esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapor Carolina, el surtido más com-
pleto de inodoros magníficos de loza, lavabos, palan-
ganas, etc., y se venden más baratos qne en ninguna 
otra casa. Visítese y compárense precios y mercan-
cías. .Cn 1177 1 Ag 
Ooiesili 
Llegado de la Península y para conocimiento de mis 
favorecedores, les participo haber traído una remesa 
de exquisitos vinos, en Jeraz, Manzanilla, Moscatel, 
Valdepeñas, Rioja, Estremeño tinto y blanco. Jamo-
nes y tocino Serrano, tierra de vinos, y en corcho ta-
pones de varias clases y tamaños. Se garantiza en pu-
reza y calidad. Agustín Valora, Obispo 4Í. 
10468 ' 6-2 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta áprecios de fábr ica por AMAT 
Y C?, Oomercianies importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
Ca 3174 6-Ag 
BQ vende 
una máquina de muy poco uso, fabricante Wilcox efc 
(ílibbs. Compostela 13, darán razón. 
10404 4-30 
wA y PBÍI 
ARABE PECTOM 
AKTIASMATICO 
- D E — 
• % 
Usía valiosa preparación, ^ J f ™ ' 1 * j|j 
( pertenece exclusivamente al Ldo. „ ^'M/i J v • \M 
F R I A S , la cual hace más de. veinte anos que 
la viejie preparando en los distintos países 
donch h<* ejercido su profesión, es de un rc-
sulltído admirable. „ „ „ 
M J A R A B E D E P O L E O B L A N C O es 
cñá l* t* iho en las TOSES B E l ¡ i : L n i : . > , 
C .ÚPAMROS E N V E J E C I D O S , BOA 
(> l fk j tÁS , B B O N Q U I T I S , T 0 8 F E B I -
Aí^,. 4,$JSÍA, en sus distintas formas, H -
SIS fífUIPIENTES y en general para <o-
dastitanfacciones de lpuhnón, 
S h j m l a de venta en todas las farmacias 
arrÜmtpdas. 
Def i t í io prinmpal, botica L A F E , calle de 
Galiano i l . 
K O f H A S ^ 
i i OUINKIm 
Cn 4-31 
O I B E T A 
l e í asma 6 ahogo, toa, can-
sancio y falta de respiración 
íson el uso de los 
SISMOS AumsiiTico:-
DKIJ 
. O Í R , f i E i s r i R r y 
De venta on todas las boticas 
acreditadas 
4 lí? CENTAVOS i . m k 
C n. 1I«3 
i a Tremole 
Contadas han sido las veces que mi J A R A B E D E -
P U R A T I V O D U V A L ha salido anunciado en los 
periódicos. Jamás he publicado anuncios pomposos, 
pues esto lejos de hacer favor á mi preparado, lo de-
sacrediiarían. Al publicar este lo hago tan solo por 
haber llegado á mi noticia que varias personas que 
padecen S I F I L I S , H E R P E S , U L C E R A S , C A T A -
R R O S E N L A V E J I G A , etc.. etc., ignoran que mi 
J A R A S K D E P U R A T I V O D U V A L , acompañado 
de mis P I L D O R A S D E P U R A T I V A S , es el remedio 
Í»or excelencia para curar dichas enfermedades y todo o que proviene de la impureza de la sangre. 
Mi J A R A B E D E P U R A T I V O D U V A L y las pil-
doras sa venden eu todas las boticas de la Isla de Cuba 
y al por mayor y menor en mi farmacia 
Calzada de Belascoain número 19 
esquina á Virtudes, Habana. 
Agustín Tremoleda. 
10450 24-31ag 
WM^&Í¿^> aprobado por la Acadéntia 
ásv^^^cei) de Medicina de Paris es el 
resumen, ia condensación de lodos los 
principios activos de la quina. « Algunos 
gramos de Quinium •producen el mismo 
efecto que muchos kilos de Quina. » 
(Robiquet, prof* de la Escuela de far-
mácia de Paris). 
« Después de haber buscado durante 
largo tiempo un tónico poderoso, lo hs 
encontrado en vuestro Quinium al cual 
considero como el reparador j>or excelencia 
de las constituciones agotadas. » 
Pr CABARET 
4 JEHl " V i n o d e C^XIIXIIU-XTCÍ 
d e X - . a l b a r r e i c j x x e es el más útil 
complemento de la Quinina en el trata-
miento de las Calenturas intermitentes. 
Sus efectos son particularmente de notar 
en las calenturas antiguas de acceso y en 
la caquexia palúdica. » 
Profr B O U C H A R D A T 
Se vende en todas las farmáclas, y en Paris, 
19, rué Jacob 
r>3=: x .os 
P O R E L 
Depósito General en J S T X Z ^ . C F T a x x c i a ) 
En l a H a b a n a : 7 C S S S¿L2tItA. 
Y E N T O D A . S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
GRMNS Aperitivos. Estomacales, Purgaxites, Denura t ivos . •Contra la VJki/TJL de A P E T I T O , el E S T a E w n a r j E Ñ T O , ia JAOVBOA» 
J ios V A H U M J S , las COXO-GESTXOM-ES, etc. ^ 
i 33 o a i s oyái-OLEiriai. : ± . 2 & 3 G r a n o s , 
* Exigir IOB yrM.fk frfSW.fri i I ¡fTffi eavoel tas en rotulo de ^ r;r>Tr-rvig.T?» 
Vsv'daderos £3 \ ^ t . V f ' ^ 9 j J f l * ! I z g ] y ia firma A. ROUVIÉRE m escaruta. 
E n PARIS farmacia ¡Lf iRO? 
^«POSITOS «M TODAS LAS PRZNGIPALBS ¡?A1&MAG!AS 
I N J E C T I O N C A D E T ! 
( M M CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
JPJLUIS — y , B o u l e v a r d Benaivs* 7 — P A J t I S 
f t i a 
R E M f e Ü I O S 
l l l l l 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están autorizados por el Consejo de Higiene 
.n.n.*.n.n.n-n.r,*.n.r\r, 
SflCedicacion D e p a r c t i v a y H e -
constituyente, permiliendo cuidarse 
1 solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los Immores, la 
Mis , í lemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades ¡ puri-
fica la sangro y preserva de reinci-
dencia. 
Piirgatiyos;! 
L I O u i r 
SANDALO DE GRIMAULT Y u 
Farmacéut ico de Ia Clase, en Paris. 
Suprime el Gopaiba, la Cubaba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. « 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
G O T A v R E U M A T I S M O S 
CURACION 
C I E R T A por • ' L I G O R y i a s P I L D O R A S t f e i D ' L a v i l l e 
Estos Medicamontos son los únicos Antigotosos analizados y iprobados por el Dr OSSUI HE5BY 
Jefa de manipulaciones quimicas de la Academia de Medicina de Paris. 
El L I C O R se toma durante los alagues, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase el ' ' - " 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F irma i 
Venta por mayor : C O B X A K , Farmacóntíeo, calis Saint-CIanda, 28, en PARIS ^ ^ S ^ ^ ^ f 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S tfa la Facultad di 
4 GRADOS, dosados según 
viniendo sobre todo en las Enfer iae -
£ dades C r ó n i c a s . 
R i l | | | | Í i i | i | 
• | Hxtracto c o E c e i i í r a d o de los 3£o-
medioa l í q u i d o s , pudiendo reempla-
zarlos en las personas á quienes ré-
pugnan los purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el A s m a , 
C a t a r r o , G o t a , K e t i m a t i s m o , 
T u m o r e s , U l c e r a s , P é r d i d a d e l 
a p e t i t o , V a l e n t t t r a s , Conges-
t i o n e s , E n f e r m e d a d e s d e l f l i -
fíado. E m p e i n e s , R i i b i e u n d e s , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo producto que no lleve las señas de la 
Fcia COTTIN, yerno de le Roy 
R u é de Seine, 5 1 , P A R I S 
DEPÓSITO KK TODAS LAS FARMACIAS. 
B I - D I G E S T I V O D E 
s 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF!. AT 
DE LAS FU 
P A R I S , 6 , Avenue V i c t o r i a , 6 . PARIS 
1 EN T O D A S LAS FARMACIA 
C Á P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y L U S 
Preparadas por el D O C T O R C L I N Premio Montyon 
Las C á p s u l a s Mathey-Gayius de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos 6 recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cisti t is del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las titas urinarias. 
ii56 Cada frasco va teompañado son una ínstrucoiom ^tallada. 
Exíjanse las Verdaderas Cápsula* Mathey - Caylcf de C L I N y Gift de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías ^ 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas espec/es. 
Convalecencias, O/arrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos,, 
Dolores dd Estómago, Consumpción. 
B n o d e B u g e a u d 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
do primer orden. 
El V i n o d e B u g c a u t Z 
SE RALLA KN LAS PRINCI1-ALES BOTICAS 
DNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
| en Paris, F a r m ' LEBEAULT, 53, rué Re&nnHUV 
V e n t u a l por BSayor i 
5 , me Boorg- l 'Abbé , 
SNE 
U l t i m a S i p f e d a d 
D E L A C A S A 




* V E N D E N 
K N T O D A S 
L A S E L E N A S 
P E L U Q U E K I A S 
Y P E R K ü V E R I A S 
Depositarios ca /a Habans : JOSE S.íftRA. 
E l f i n o d e F e i t t o n a H e f r e a n e es el mas precioso do los tónicos; 
contiene la fibra muscular, el hierro hémálico y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único reconstituyeme natarai y completo. 
Este d e l i c i o s o V i n o , aespierta el apetito, reanima las fuerzas del e s tó -
mago v mejórala ciigesiien; es un rcconstilu'ycnto siu i^ual porque contiene el 
4í^/.í/JWA'jf'Odc los músculos y dé los aorvios, detiene la consunción,colorea 
ia^anerro agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
'EX V i n o de í ' e p t o n a i f e f r e s n e asegura la nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nuire a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en io.s jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La I ' e p t o n a I t e f r e s n c es adop tada o ü c i a l z n e n t e p o r l a A r m a d a y 
los H o s p i t n l e B de j P a r i s . 
DEFRESHE es el jirimer preparador del V i n o de JPeptona. DcsconGar do las imiíaciones. 
, POR MENOR : E n todas las buenas ^ , 
Farmacias de F r a n d a J_i O - t f - s ^ r y ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ y 
y del Extraiyero. — ^ 
P O R M ü D I O D E L O S 
POÍÜO, Pasta y Elixir Dentífricos 
D E L O S 
' S i 
EDICTINOS 
de l a A B A D I A de S O U L A C (G i ronde ) 
P r i o r BOES M A G U E I - O N N E 
£ M e d a l l a s de Oro : Bruselas 1380, Londres 1884 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
INVENTADO - í " ^ B ^ T 4 ^ 3 * , P O R E L P R I O R 
EN JSm%£& m Pedro BOURSAUD 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t i -
frico de los RK, P P . B e n e d i c t i n o s en 
dosis do algunas gotas en el agua, cura y evita 
el caries, fortalece las encías devolviendo á los 
dientes una blancura perfecta. 
« E s un verdadero servicio prestado á nues-
tros lectores sofialárles esta antigua y úti-
lísima preparación como el m e j o r c u r a t i v o y 
xmico p r e s e r v a t i v o de las A f e c c i o n e s 
d e n t a r i a s . » 
Agente general BORDEAÜX 
Hál lase en todas las más acreditadas P e r f u m e r í a s , Fa rmac i a s 
y D r o g u e r í a s d d mundo entero. 
\ 
F a l t a d e W u e v & a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a * 
€ a l e n t u r a s 9 etc. 
Y en todas las Faroiacias^ 
V é n d e n s e 
i ea tsdas las priactp:!» farmacias 
VINOcuNEXTRACTOnE HIGADO O E B A C A L A O 
Depósito genarai» 
2 i , Faubourg Montmartr*, 2f 
E l V I N O c o n E x t r a c t o d e H i g a d o d e B a c a l a o , preparado por M r . G H E V H S E H , F a r m a c é u t i c o de 1" c l a s e , ea 
P a r i s , contiene, á la v é a , todos ios principios activos del Aceite de Simado da Bacalao y laa propiedades t e r a p é u t i c a s de las 
jyeparaciones a l c o h ó l i c a s . E s precioso para las personas cuyos e s t ó m a g - o s no pueden soportar las s u s t a n c i a s g r a s a s . Su efecto^ 
como el del Aceite de Higado do Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , , k i C l o r o s i s 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
DepAsilo genfe.r*tl 
21, Faubourg Montmsrtre, 21 
ACTO C E HIGADO oe BACALAO C 
C H E V R I E F l 
M I M O 
" V é r i d o » s e 
u tadai lis priEcípol'r-j'farmacia* 
J L a C R E O S O T A de H A Y A paraliza a) tv^Ví^; ^tobtracior de la T i s i * p u l t n o u a i x ' p o t q u o e l la d i s x n i i m y e l a expec to -
r a c i ó n , despierta a l apetito, hace qui? Ja fisbra decaiga y s u p r i m e los sudores . S u s e f e c t o á , c o m b i n a d o s con loa de l Aceita &fi 
Hilado de Saca&ao, h^ceo que el V I N O con Extracto de Higado do B a o á i a o Creosotado, d o C H E V R I B R * 
sea el remedio, por excelencia , contra ia T I S I S d e s t e j i d a l I n m i n e n t e , 
ímj>. del "Diario á» 1» MariD»-' Rlds Kt, 
